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Í I B V I C I O PARTICULAR 
P I E R I O D B U f t M A R I N f t 
¡ S j A . 3 ^ " - A -
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 15. 
E L REY 
D. Alfonso X I I I ha regresado de 
su viaje á Portugal. 
hA RENDICION DE SA'NTIAGO 
En el Senado ha contáiMiado la dis-
cusión de la rendición de Santiago de 
Cuba, habiendo manifestado el Minis-
tro de la Guerra que no hay derecho 
para exigir responsaMlidades al Go-
bierno. 
E L TRATADO DE FAtf íS 
E l señor Montero Ríos ha pedido en 
la misma Cámara que se discuta el 
tratado de paz oonoertado en el año 
1898 entre España y los Estados Uni-
dos. 
i m BANQUETE 
El notable escritor don Manuel 
Murguía ha sido obsequiado por sus 
amibos con un banquete, al que han 
asistido numerosas y distinguidas per-
.or.alidades. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado hoy á 
28-09. 
Sorvioio de la P rensa Asec iada 
D e l a t a r d e 
ASESINOS DE MUJERES 
Berlín, Febrero 15.—Desde el do-
mingo por la mañana han aparecido 
quince mujeres .heridas oon .arma 
blanca, en las calles de esta ciudad, 
por asesinos desioonocidos. 
Las heridas, afortunadamente, no 
revisten gravedad, y muchas fueron 
también mordidas por los agresores. 
Estos han logrado escapar á la po 
licía y el gobierne ha ofrecido una re-
compensa á todo el que detenga á al 
^uno de los aludidios cnminales. 
DETENCION DE BECKERT 
Santiago de Chile, Febrero 15.—El 
canciller de la Legación alemana de 
esta, señor Eeckert, fue detenido ayer 
por la policía en Dhillian. 
Dicho señor confesó haber asesina 
do el día 5 del oorriente aJ criado de 
la Legación, según él, en defensa pro 
pia. 
REGOCIJO 
Boma, Febrero 15.—Ea causado 
gran regocijo en esta oindad lo noti-
cia fa qnt el Presidente Rocsevelt He-
p r á á Ñápeles á fines de Marzo, en 
jjaje al Africa oriental. Espérase qne 
Mr. Roosevelt se detenga unos días en 
Roma, pnes tanto ed rey Víctor Ma-
auel como S. S. el Papa tienen muchos 
seseos de conocerlo. 
PARA LOiS HACENDADOS 
OÜBASÍÓS 
Nueva York, Febrero 15,—Proce-
septe del Havre ba llegado «1 vapor 
La Savoie", q«e trae 400,000 pesos 
P^ra los baoendadoe cnbanois. 
CONTRA M A D A T O íTrETNTTRTT 
París, Febrero 15. -El esaritor mi-
litar Gregory, que hace un año in tentó 
asesinar á Dreyfns en las ceremonias 
de canonización de Emilio Zola, pre-
sentó ayer al Juzgado una queja con-
tra madame Stemhedt, á quien se acu-
sa de haber asesinado á su esposo. 
Dice Gregcry que si ella no es res-
ponsable por la muerte del Presidente 
Paure, fué, sin embargo, la única 
persona que presenció su faUecimien-
to. Los enemigos de Dreyfns siempre 
habían sostenido que Faure había si-
do asesinado por los amigos del ca-
lumniado comandante de art i l lería, y 
como mañana vence el plazo legal pa-
ra las investigaciones de la muerte del 
Presidente Faure, Gregcry se propone 
con sus declaraciones sostener los car-
gos famralados contra los amigos de 
Dreyfus. 
D e l a n o c h e 
CONGRGESO 'PAN-A M ERICA NO 
Washington, Febrero 15.—En la 
reunión celebrada hoy para redactar 
el programa del cuarto Congreso Pan-
Americano, que se celebrará en Bue-
nos Aires el próximo año, han sido 
electos Presidente y Secretario los se-
ñores Nabuco, Embajador del Brasil, 
y Gonzalo de Quesada, Ministro de 
Cuba en Washington. 
A!,R). \S!) X1TT 
Pau, Francia, Febrero 15.—-Anun-
cian que el rey Alfonso llegará, á esta 
ciudad el día 18 del corriente, con ob-
jeto de presenciar los vuelos qne eje-
cute el areonauta Wr igh t en su aero-
plano. 
Con dicho motivo se están llevando 
i cabo los preparativos necesarios pa-
ra recibir delirantemente al soberano 
español. 
Esta tarde Mr. Wr igh t realizó va-
rios vuelos, llevando consigo á algu-
nos invitados. En uno de ellos le 
acompañó la condesa de Lambert. 
rKE.MÍO AL i f iABAJO 
París , Febrero 15.—Mr. Henry 
Vignaud, secretario de la Embajada 
americana, ha presentado hoy la di-
misión de su cargo, dando como razo-
nes la avanzada edad que tiene. 
Bicho ñmcaomario cuenta 79 años y 
varios americanos prominentes de es-
ta oiudad le han regalado 20,000 du-
ros para premiar los servicios que ha 
prestado Vignaud á su patria, 
O BRTAOT'LO SUPRIMIDO 
Washington, Febrero 15.—El obs-
táculo constitucional que impodía al 
senador Kanoxs aceptar la cartera de 
Estado, á causa de haberse aumentado 
redenfcsmente el sueldo del Jefe de di-
cha Secretaría, ba quedado snprimido 
hoy por una ley que votó la Oámara 
de Representantes, que ya ha sido 
aprobada en el Senado, á la que solo 
falta la firma del Presidente Roose-
velt, cosa que está asegurada. 
O n t r í ñ i g a . número 10, pol. 96, cos-
3 y flete. 2.1 ¡4 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.61 
cts. 
Maí^ab ido , pol. 89, en plaza. 
3.11 cts. 
Azúcar ¿e tai'*!, pol. 89, en plaza. 
2.86 cts. 
ManUíea del O^ste, en tercerolas, 
$9.95. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Londres, Febrero 15. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
Qaien uo recuerda el bombo, el 
yunció y el furor con que entraron 
jertas máquinas de escribir, construi-
o s á semejanza de la Undenvood, ha-
año, más ó menos? Esas máqui-
^ Según sus fabricantes, superaban 
j a TJnderwood, y etc., etc., etc. 
' J * ahora oye de ellas, la ma-
j a l Parte eStán en el deposita-
* U t I T 0 i hlerr0 VÍej0 y en su lnZar ha 
Perar T lJnderwood como era de es-
ha r * i 0*5' PUes, dG hacernos daño 
ticada 10 qne O í a m o s prouos-
laien d-emPre: q u e d e í u e r a vendr ía 
rea] v * la Under^ood su valor 
^ ^ P l i T o ^ T l a P r 0 f e c í a 86 h a 




New York, Febrero 16. 
Bonos ñ* Cuba, o por ciento ^ex-
•interés. 102.1 ¡2. 
Bonos d i los Estados Unidos i 
101.1|4 por ciento ex-interés. 
Centenes. A $4.77. 
^Descuento, papel eomerciai, de 3.1j2 
á 4 por ciento anual. 
Oamtric^ «obr^ Loocíres, 60 d.ir. 
bamtfiiero*, á $4.84.85. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
baniqi-?ero&, á $87.05. 
Cambios sobrt í 'aris. 6(? d-lv., ban-
queros, á 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambios snbr*; Hambnrgo, 60 d.¡T, 
banqueros, á 95. 
A i e s l r o s f a f o r e c e i o r e s 
Tenemos é l gusto de p a r t i c i -
parles haber t ras ladado nues t ras 
of icinas y las d e l D e p a r t a m e n t o 
Vega de esta casa á G A L Í A N O 
26, bajos, h a b i e n d o c a m b i a d o á 
á la vez los n ú m e r o s de nues-
t ros te lefonos po r e l 2088. 
Podemos ceder e l c o n t r a t o 
que tenemos de nues t ro a n t i g u o 
loca l , R I O L A 3, bajos, en bue-
nas cond ic iones . 
A g e n c i a C o m e r c i a l Co. 
G a l i a n o 26, bajos, 
Te le fono 2088, 
Cable y t e l é g r a f o " C A S T E L L A " 
C . 455. 
Od. 
Azúcar maseabado, pol. S9, á lOs. 
Od. 
Aprócar de remolacha de la nueva 
cosecha.. lOs. 3;4. 
Consolidados, ex-interés. 84.11¡16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
o por ciento. 
ftenta i per 100 español, ex-cupón, 
95.112. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerra-
ron hoy á £87. 
París, Febrero 15. 
J tentá francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 95 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 15 Febreo Tí>09, he-
cha al aire libre en EL ALMEND \RBS, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 15 de 1909 
A nt» c 4* i * turan. 
üñ á 95% V. 
97 á 98 • 





tara oro español 
Oro amaricíino cotí-
tra plata española... 
Oen5v?íies 
Id , en camídañes. , . 
Luises 
id . en cantidades. . 
F l peso americano 
En plata Espafiote. 
7 á S V. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
2UQUES CON ¿ L G I S T R O ABIERTO 
Para .Canarias y Vigo. Cádiz. Barcflon* va-
por.español Pió IX por Marcos, linos, y 
comip. 
Para. Corufta y Santander vapor español R. 
M. CristLnn por M. Ofaduy. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y T ó̂pê . 
MANIFIESTOS 
108% á 109 P. 
13 á 14 P. 
á 6.53 en plata 
á 5.54 en plata 
á 4.43 en plata 
é 4.44 en plata 
1.13 á 1.14 V. 





Barómetro: A las 4 P. M. 765 
s 
m 
J U U 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Febrero 15. 
Azúcafies.—En Lorkires la cotiza-
ción de la remolacha acusa alza; en 
los Estados Unidos no ba habido va-
riación 3- el mercado local rije sin 
variación á lo anteriormente avisado: 
Hemos pabido haberse realizado las 
siguientes ventas: 
1.289 sacos eentrífng'as. pol. 96, á 
4.26 rs. arroba., trasbordo en 
esta bahía. 
3,835 sacos centrífugas, pol. 95.80, 
á 4.30 rs. arroba, en Cienfne-
ÍTOS. 
3.000 sacos centrífugas, pol. 96. á 
4.42 rs. arroba, al costado del 
buque, en Cienfucg'os. 
800 vsacos azúcar de miel, polari-
zación 87.20 á 2.91 rs. arroba, 
al costado del buque, en Cien-, 
fuegos. 
Cambios.—Abre el mercado con de-
manda moderada y baja en los pre-




V e n t a s de g a n a d o e n p i e 
y p r e c i o s de l a c a r n e 
Ayer llegó á los corraks del Luyanó 
un tren conduciendo trescientas reses 
procedentes de Santo Domingo, que 
fueron vendidas á 4 cesniavos libra. 
También llegó un tren procedente de 
Sancti- 'Spíritm. conduci--udo 246 reses. 
J)e estas la mitad fueron vendidas á 4 
centavos la libra y la otra mitad á 
3.7¡8 centavos idem. 
En el Rastro regían ayer las siguien-
tes precios : por carne de vaca de 17 á 
19 contavos kilo-, por la de puerco de 
30 á 34 y por la de carnero d'3 34 á 36. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
El "Montevideo" salió de Cádiz, 
con dirección á este puerto y escalas 
en Canarias y 'Puerto Rico, á las doce 
de la tarde de ayer lúnes. 
Lcndresñdrv 19.1 {4 19.8(4 
„ 60 d^ ' 18,?.{4 19,^4 
París, 3d[V ó,lH 5,3^4 
Hambuaro, 3 d|V... 3.8|8 3.Ti8 
Estados ünidos 8 djv 8,5(8 ;).1|8 
España s, plaza y 
entidad 8 drv.... 5.3(8 4.7(8 
Dto.pipel o aerciál 9 á, 12 p2 anual. 
Monedas es^rDijeras.—Se cotizAn hoy 
como sigue: 
Greenbacks 8.7(8 9, 
Plata española.. 95.US 95.1i4 
Acciones y VaJores,—Se ha efec-
tuado hoy en la Bolsa, durante las co-
tizaciones, la siguienTe venta: 
50 acciones H . E. R. Co, (Comu-
nes), 43.1 ¡4. 
V a l o r e s a3 i r a v ^ u i 
SJ9 ."Ib^SRAW 
Febrero. 
Majuifl CálTO, Cé.d'js 7 escalas, 
" 16—Adelheid, Amberes y escaas. 
" 1S—Sardinia, Hamburg© y escalas. 
M 17—Havana. Kerw York. 
" 17—Santanderino, I^iverpool. 
" IS—Allemannla, Hambnrgo y escalas 
" 19—Reina Marta Cristina. Veracruz, 
" 20—Excelsior. New Orleans. 
'* 20—México, Havre y escalas. 
" 21—Frankenwald, Tampico y escalas 
" 21—Gracia, I/tverpool. 
" 2 2—^Ksperanza, New Tork. 
*' 22—Monterey. Veracruz y Progreoo. 
" 25—Floride, Havre y encalas. 
22—Schwarzburg, Hamburg.,». escalas 
" 24—Saraloga. New York. 




1—Pnerto Uico. New Orleans. 
1—-Méxko. Vercruz y Progreso. 
—Kamón de T^arrinaga. Liverpool. 
6— AUlemannia. Tampico y Veracruz 
IR—Mérida. New York. 
17—Manuel Calvo, Veracruz. 
17—Sardinia. Tampico y Veracruz. 
17—City of Tampico. Galvseton. 
19— Allemannía, Veracruz y Tampico 
20— Havana. New York. 
20~Reina María Cristina, Coruña, 
21— 1- Módico, New Orleans. 
22— Esperanza, Progreso y Veracruz. 
23 — Krankenwald, Corufia y escalas 
2%—Monterey, NCTV York. 
2í—Floride, New Orleans, 
26— Morro Castla, New York vta 
Nassau, 
27— Saratoga, New York. 
1— Mérida, Progreso y Veracruz, 
2— México, New York. 
2—Puerto Rico, Canarias y escalas. 
7— Allemannia, Vlgo y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
Kartes. á las 5 de la tarde, para Saffus 
y Caibarlén. 
Alava IT. de !a Habana todos los miér-
coles á lar. F. de la tarde- para Sagua j 
Calbarién. regresndo loa a&badoa por la 
maüaua. — So despacha á bordo. — Via-
da de Cuineta. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g u n a o t r a m á q u i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A , 
Unico agrente en Cuba: Chas. Blasco, CTHeíIly 6, Tel. 213. 
C. 490 1F, 
T H E R O T A L A 
Ageile fiswl h\ Gobierno de la RepáWica de fub pana! («p de los eiraes del Ejércií) Lblir 
C a p i t a l y R e s e m : $ 8 . 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 = 0 0 0 , 0 0 0 
EL ROY AL BANK OF CANADA ofrace las niejores garantías pora Depósitos 
en Cuenta.s Corrientos, y ea el Departamento cié Ahorros, 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapla S3. — Habana. Galiano 92, — Matanzas,—Cárdenas,—c&magueT 
Mayar!. —Manzanillo. --Santiago d© Cuba—Cienfue:ros.--Caibarién---Ragua la Grande 
F< J, SHERMAN, Supervisor de iaa Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 85- ' 
,. C ' 469 ypL 
FEBRERO 13: 
9 0 0 
Vapor inglés Doc procedente de Amberes 
y escals consignado A Dussaq y Gohicr. 
CoTisignatarios: 200 barriles papas, 
Roraagosa y cp,: 175 cajas quesos. 
Barañano, Gorostiza y cp.: 19 cajas 
cristal. 
P. Alyarez: 2 bultos loza y otros. 
Viuda de ,T. Sarrá. é hijo: 66 Id id . 
M. Humara: 9 id i d , 
C. Romero y cp.: 8 id id . 
G. Pedroarlas: 7 id i d . 
Méndez y Gómez: 10 id i d . 
C. F . Cairo y cp. : 2 id id . 
Viadero y Velazco: 6 fardos papel. 
Ferrocarriles Unidos: 170 bultos ma-
teriales. 
Orden: 8 57 vigas, 40 bultop loza, 288 
cajas vidrio, 3351 bultos hierro y 10 0 
barriles cemento. 
DE SOUTHAMPTON 
R , Menéndez: 2 bultos efectos, 
L , J. France: 4 id i d . 
Schwab y Tillmann: 75 cajas cerveza. 
Ferrocarriles Unidos: 1 caja te y 1 
íd libros. 
S. Herrero y cp. : 1 íd efectos. 
González, García y cp. : 2 íd íd. 
A. Cohén: 1 id i d . 
Isla, Gutjérrez y cp.: 100 cajas baca-
lao. 
Am. Grocery Co.: 22 íd coñac. 
Orden: 2 5 íd id, 5 id y 250 rollos 
alambre. 
DE BILBAO 
Landeras, Callle y cp.: 120 cajas con-
servas . 
E. Luengas ycp.: 130 íd íd. 
9 0 1 
Vapor español Pió IX procedente ri'^ New 
Orleans, consignado á Marcos hermanos y 
comp. 
De tránsito. 
9 0 2 
Vapor inglés Halifáx procedente de 




9 0 3 
Vapor español Martín Saenz procedente 
de Barcelona y escaas consignado a Marcos 
hermanos y comp. 
DE BARCELONA 
(Para la Habana) 
Bengochea y hno.: 40|4 pipas vino. 
J. Balcells y cp.: 150 pipas y 13 0|4 
Id vino y 250 cajas pimentón. 
Consignatarios: 1 bulto ropa y 3 cajas 
libros. 
Fradera y Justafré: 12 barriles vino. 
Alonso, Menéndez y cp. : 800¡4 íd id 
Bergasa y Timiraos: 5 pipas, 5i2 y 
7514 íd. 
Úriarte, Hormaza y cp.: 2 5(4 íd íd, 
M, Nazábal: 50!4 íd íd. 
Febles, Pérez y cp,: 20 pipas y 60}^ 
Id íd. 
p . Pita: 150 íd íd, 
F. Ezquerro: 100 íd íd, 
R. Suárez y cp.: 150 id id . 
E. Luengas y cp.: 150 id íd . 
Menéndez y Arrojo: 75 íd íd. 
Rafael Alfonso y cp,: 50 pipas íd yf 
2 sacos tierra. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 325 cajas fideo» 
E.. Miró: 102|4 pipas vtno. 
Mestre y cp.: 70|4 íd íd. 
A. Blanch y cp.: 25 cajas id . 
C. Rodríguez: 10 pipas íd. ' 
Carbonell y Dalmau: 204 cajas y 50|4 
pipas íd. 
Galbán y cp.: 300 cajas conservas, 3Qf 
pipas, 100 barriles, 80|2 y 33 0j4 íd id. , 
Eatévanez y Fernández; 25|4 íd td.: 
Romagosa y cp.: 120|4 íd y 20 barri-
les i d . 
Romero y Montes: 12 íd y 50¡4 Íd3( 
20 sacos frijoles. 
Díaz y Alvarez: 7 pipas, 4]2 y 24]í 
íd vino. 
Trespalacios y Noriega: 12 pipas Idf! 
y 1 000 galones vacíos, 
M , Ruiz Barrete: 20 pipas, 2012 y;| 
30|4 íd vino. 
J. Rafecas y cp.: 250 cajas jabón yj; 
1000 íd velas. 
Barraqué y cp. : 100¡4 pipas vino,; t 
M . Humara: 3 barricas vidrio.. _/ 
E. García: 6 íd íd. 
C. Romero: 2 íd íd. 
M . Gruber: 6 íd íd. 
J", C. Blanco: 1 caja plata labrada.-^ 
Pons y cp.: 300 huacales loseta^ 
3039 íd azulejos, 
J, de la Presa: 1 caja tejidos y 15 
rollos cáñamo. 
Fernández, Avendaño y cp.: 357 ca*, 
jas azulejos. 
Mayor y Alzóla: 30 cajas perdigones^ 
Casteleiro y Vlzoso: 114 íd id . 
Rambla y Bouza: 11 cajas papel. 
Orden: 1 bocoy, 5 pipas y 195¡4 íd-
vino, 1 caja tejidos, 100 latas pimentón, 
31 jaulas ajos, 25 sacos frijoles y 320 
II talco. ^ 'n-tf '̂ 
(Para Sagua} 
Gómez, Traviesas y cp.: 20 plpa^ y 
40|4 íd vino, : H H 
DE GENOVA 
(Para la Habana) 
BrunschAvig y Pont: 1 caja y 5 atados 
conservas, 
H . Avignone: 100 atados cajas desar-
madas . ¿ 
A. Pellón: 52 cajas fósforos.' 
Orden: 36 fardos cáñamo, 12 bultos 
efectos, 1 caja tejidos, 150 Id aceitunas 
y 60 íd aceite, 
UE VALENCIA. 
A. Ramos y hno.: 12 cajas pimen-
tón . 
N . Sala: 2 cajas efectos. 
Roraañá y Duyós: 5 0 barriles vino. 
T. Sabaté: 15 pipas íd. 
Regó y Alonso: 22 pipas y 10¡2 íd í<t 
Levy, hno. y cp.: 25 pipas Id, 
Ruiz y Hernández: 7 íd, 6|2 y 15 ba-
rriles íd, 
Lavfn y Gómez: 8 pipas íd, 
E. Aldabó: 4 bocoyes íd. 
Fernández y Casado: 4 íd íd. ' K 
Negreira y hno.: 2 íd y 4 pipas íd.,' 
Romagosa y cp,: 5 0 cajas aceite y; 
200 sacos arroz, 
J, Méndez: 20 pipas vino. ; 
Costa, Fernández: 20 pijas vino.^ 
C ^ » . Fernández: 20 pipas vino, 
T. González y cp.: 30 íd íd. 
V. Aguilar: 10 cajas aceite. 
Carbonell y Dalmau: 100 sacos arroz,! 
R. Torregrosa, Burguet y cp,: 50 
pipas vino. 
Menéndez y Arrojo: 20 pipas y S0¡2 id 
s 
Encontrarán en las cajetillas CUPONES DE U N V A L O R POSITIVO 
de 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 500 y 1,000, por valor en centavos, de la can-
tidad que representan, para canjear en todos los establecimientos donde 
pe expendan estos cigarros y en la fábrica, Campanario 224, donde hay 
una colosal existencia de valiosos objetos recibidos con este motivo. 
Pidan las elegantes petacas "Moditas ' ' . 
Los cupones de L A M O D A son los de más valor, pues siempre cum-
ple lo que ofrece, 
c 501 alt 4_2 
¿ P a d e c e U d . d e 
A f e c c i o n e s de l a s r í a s r e s p i r a t o r i a s , 
C a t a r r o p u l m o n a r ó b r o n q u i a l , 
T u b e r c u l o s i s , I n f l u e n z a , Tos F e r i n a , e t c . ? 
E n s a y e U d . 
EN FRASCOS O R I G í N á L B S " B A Y E R " 
P r o c u r a r á á U d . i n m e d i a t o a l i v i o . 
R e u n i e n d o l a e f i c a c i a d e l a s u b s t a n c i a l a a c c i ó n 
d e l a c r e o s o t a e n f o r m a n o t ó x i c a á l o s e x c e l e n -
tes e fec tos de l a S o m a t ó s e , 
13-23 
DIARIO DE L A T/L^RIN*V-Edici(5B ño la mañana .—Fobrw) 16 inOíf. 
Orden: 30 caja» pimentón, 4 pipas, | 
8]2 y 8¡4 pipas vino. 
DE MALAGA 
Consignatarios: cajas higos y 55 i 
!d pasas. 
Pita y hno.: 25 barriles vino, 300 ca-
jas pasas y 48 id higos. 
Romagosa y cp.: 50 barriles vino y 
1 caja efectos, 
M . Humara: 34 tlnasjas barro. 
.Palacios L. : 2 botas vino. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 2!2 id y 
JJ barriles id . 
Quesada y cp. : 5 0 0 cajas aceite. 
(íalbán y cp.: 300 id id . 
Orden: 780 id id, 6 tinajas, 3 cajas y 
Í3.80 atados barro. 
OE CADIZ 
Consignatarios: 60 cajas atún. 
Muníátegui y cp.: 93 sacos garbanzos. 
Fernández y Casado: 1 caja efectos. 
Costa, Fernández y cp.: 155 seras 
acoiiunas, 15 cajas mantequilla,y 125 Id 
conservas. 
Quer y cp.: 200 seras aceitunas. 
A. BÍanch f.- ^p.: 207 id id . 
Romagosa y cp.: 200 cajas aceite. 
Pita y hno.: 50 seras aceitunas. 
Centro de Dependientes: 50 cajas ja-
Ibón . 
Romero y Montes: 6 bocoyes vino. 
X. Merino: tí id i d . 
Levy, hno. y cp.: 2 id id . 
J . . Rodríguez y cp.: 4 id id . 
B. Hernández: 40 cajas aceite. 
López, Mari y cp.: 25 id id . 
J. de Roca: fiO id id . 
J. M. Párejo: 2 bocoyes vino y 1 ca-
ja muestras, 
Orden: Su cajas aceite. 
DE LAS PALMAS 
F. Espino: 1 caja efectos. 
Orden: 100 piedras de filtro. 
DE PUERTO RICO 
Orden: 70 sacos café. 
DE AGUADILLA 
Costa, Fernández y cp.: 102 sacos 
)café. 
Garcia, hno. y cp. : 6 0 id id . 
. Suero y cp.: 100 id id . 
Orden: 957 id id . 
DE FONCE 
L . Rodríguez y cp.: 100 sacos café. 
Marquetti y Rocaberti: 100 id id . 
Pita y hno. : 100 id id . 
Orden: 175 id id . 
Día 15: 
9 0 4 
' Vapor americano Mascotte procedente de 
Tampa y Caso Hueso consignado á G. Law-
¡ton Chiltls y coinp. 
DE TAMPA 
.Southern Express Co.: 2 fardos y 1 caja 
ferboles y 1 caja máquina. 
Lé. E. Gwinn: 41 cajas árboles. 
9 0 5 
Vapor francés La Navarre procedente de 
'.yeracruz consignado á, Ernest Gaye. 
De tránsito. 
9 0 6 
• Vapor americano México procedente de 
^íew York consignado á Zaldo y comp 
Mantecón y cp. : 235 cajas leche y 1 
nevera con 8 barriles jamones, 1 caja 
salchichón, 5 cajas dátiles, 1 huacal ca-
cao, 5 cajas levadura, 5 id unto, 1 id pa-
pel, 3 id salsas, 33 Id manzanas, 5 ata-
dos (10 huacales) frutas, 4 id (20 ca-
jas) ciruelas, 1 barril ostras, 10 id uvas 
y 11 atados (104 cajas) quesos. 
Negra y Gallarreta: 7 cajas galletas. 
M . Bérriz é hijo: 20 Id bacalao. 
J. Alvarez R.: 285 id leche. 
R. Torregrosa, Buvguet y cp. : 185 
5d id, 2 íd dátiles, 3 atados (24 cajas) 
y 80 cajas quesos ,1 barril ostras, 5 ata-
dos, (10 cajas) peras, 10 íd (30 cajas) 
galletas y 2 huacales apio. 
Alvarez y Xazábal: 1 barril ostras, 5 
íd jamones, 7 atados (5 cajas) quesos, 1 
atado apio, 5 íd (10 cajas) peras, 10 
cajas manzanas, 5 bultos efectos, 5 cajas 
salsas, 15 íd ciruelas, 14 íd mostaza, 6 
íd galletas, 25 Id y 10 cuñetes encurti-
dos. 
Galbán y cp.: 40 tinas y 62 tercero-
las manteca, 800 cajas leche, 375 sacos 
chícharos y 500 id harina. 
González y Costa: 100 cajas velas. 
García, hno. y cp.: 450 íd id y 235 
íd leche. 
Carbonell y Dalmau: 2 00 íd velas. 
. F. Pita: 150 íd íd. 
H . Prieto y cp.: 20 barriles manza-
nas . 
Marcos, hno. y cp. : 50 sacos café. 
R. Suárez y cp.: 180 cajas leche. 
Menéndez y Arrojo: 235 íd íd. 
Milián, Alonso y cp. : 530 id íd. 
Alonso, Menéndez y cp.: 385 Id id . 
Dussaq y cp.: 100 cajas pescado. 
Oliver, Bellsoley y cp.: 500 sacos ha-
rina . 
Friedlein Co. : 175 bultos provisiones 
Quarter Master: 40 íd íd. 
Swift Co. : 100 íd íd. 
F. Bauriedel y cp.: 100 cajas conser-
IVas. 
E. L . Dardet: 20 barrriles manza-
nas y 19 cuñetes uvas. 
L . E. Gwinn: 50 barriles y 100 cajas 
manzanas, 20 atados peras, 1 barril za-
nahorias, 1 íd remolacha, -1 caja apio y 
¡20 barriles uvas. 
Viuda de P. M. Costas: 40 cajas ha 
risa de maíz. 
F. Bowman: 73 íd bacalao. 
L . Rodríguez y cp.: 100 íd íd. 
W. M. Croft: 552 pacas heno. 
A. García: 300 sacos avena. 
E. Miró: 5 barriles jamones. 
Quesada y cp.: 9 sacos café. 
H . Astorqui y cp.: 200 cajas quesos. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 100 íd íd. 
W. B. Fair: 19 cajas leche y 4 íd 
efectos. 
Vi. Johnson: 157 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 126 íd íd. 
F. Taquechel: 9 íd id : 
A. González: 9 íd Id. 
H . Crews Co.: 39 íd papel y otros. 
Fernández, Castro y cp.: 19 id id . 
Rambla y Bouza: 8 íd íd. 
F. Fernández y cp. : 12 íé id . 
5. H . ülcott: 100 íd íd 
Miranda, López Seña y cp.: 5 íd id . 
La Gaceta Económica' 198 íd íd. 
Internacional P. T. Co.: 30 Id Id . 
Suárez, Solana y cp. : 3 íd íd. 
Solana y cp. : 20 íd íd. 
Am. Grocery Có.: 25 íd íd. 
Departamento de Gobernación: 55 ca-
jas libros. 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadu-
ra y 12 bultos efectos. 
West India Oil R. Co.: 250 cajas ve-
las y 153 bultos aceite. 
Quer y cp. : 3 sacos y 502 barriles ce-
mento . 
Á. Puig: 20 íd aceite. 
Catchot, García M. : 8 bultos calzado 
y otros. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent- 3 7 
Id íd. 
eFrnández, Valdés y cp. : 13 íd íd. 
E. Hernández: 2 íd íd. 
P. Ferrer: 2 Id Id. 
F. Fernández: 1 íd Id . 
Fradera y Justafré: 2 Id íd. 
Canoura y cp. : 8 íd íd. 
González y González: 2 Id íd. 
Pons y cp. : JL0 íd íd. 
Jíavana Brewe'ry: 1 íd efectos. 
Legación Dominicana: 21 íd íd. 
Southern Express Co ' : 107 íd íd. 
N . Z. Graves Co.: 225 Id íd . 
Plaza Hotel Co.: 1 íd íd. 
Gas y Electricidad: 1 íd íd. 
Cuban and Pan American Express Co: 
73 íd íd. 
Sánchez y Mosteiro: 41 id id . 
Havana Central R. R. Co.: 37 Id Id 
R. Menacho: 50 Id Id. 
Snare T. Co. : 12 Id íd. 
J. F, Lamas: 23 id Id. 
P. Carey Co. : 6 íd Id. 
Rahamonde y cp.; 2 Id id . 
Sanjenis y hno.: 8 íd Id. 
C. Berkwitz: 8 íd íd. 
Prieto y hno.: 7 íd Id. 
Ferrocarriles Unidos: 1 Id id . 
Un iris, hno. y cp.: 310 íd Id. 
La Tropical: 70 Id íd . 
HoiBter y Fair: 19 íd id . 
G. Núñez y cp.: 12 íd Id. 
R. Portas: 32 id id . 
B. Gil: 10 id íd. 
Manzabaley y Duyos: 10 Id íd. 
W. B. Me Donald: 18 íd íd. 
E. G. Bornsteen:. 7 Id Id. 
La Casa de Borbolla: á i-i Id . 
G. Fernandez: 2 Id Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 10 íd íd. 
Alis, Fernández y co.: 3 Id Id. 
.1. '.r. Reed: 4 7 i«l I / . 
La Industria Eléctrica: 13 Id id . 
M. ¡lumai a: 2 i I id 
Jíf'.errechen y ..no 11 M Id. 
.1. J. Adams: 1 íd Id . 
Crusellas, hno. y cp.: 7 Id íd. 
Administrador de Hospitales: 13 íd id 
Cuban E. C. Co.: 4 Id íd. 
M. R. Angulo: 1 Id Id. 
R. R. Duffln: 2 Id íd. 
Viuda é hijos de Carreras: 3 id íd. 
Cándales, Piñón y cp.: .2 íd íd. 
.1 . Lobano: 4 íd íd. 
Villar, Gutiérrez y cp.: 1 íd i d . 
E . Bernal: 5 íd íd. 
F. Arredondo: 4 Id id . 
A. Gómez Mena: 1 íd íd. 
eFrnández y Suárez: 11 Id íd. 
E. Guderman: 3 íd íd. 
Smith y Davles: 4 Id íd. . 
Zaldo, Carbajal y cp.: 1 íd Id . 
J. H . Steinhart: 20 id Id. 
Argudín, González y cp.: 6 íd íd. 
Rubiera y hno.: 4 íd íd. 
P. Sabio y cp.: 6 íd íd. 
R. López y cp.: 4 íd íd . 
Viuda de F. Parajón é hijo: 2 Id íd. 
Sobrinos de Herrera: 12 íd íd. 
Alvarez, Cernuda y cp.: 12 íd Id. 
P. Gómez Mena: 9 Id tejidos y otros. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 12 Id Id . 
Loriente y hno.: 17 Id Id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 3 Id íd. 
Menéndez y García Tuñón: 5 íd Id. 
Valdés é Inclán: 8 íd Id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 3 íd íd. 
Prieto, González y cp.: 7 íd íd. 
Solis. hno. y cp.: 4 íd íd. 
Fernández, hno. y cp.; 2 íd Id . 
Cobo y Basoa: 7 íd íd . 
Escalante, Castillo y cp.: 11 íd i4 . 
M . F. Pella y cp. : 1 id i d . 
Alvaré, hno . y cp.: 1 íd id . 
J. G. Rodríguez y cp.: 1 íd íd . 
González, Menéndez y cp. : 2 íd íd. 
Suárez y Laruño: 1 íd id . 
Angulo y Toraño: 1 id id ; 
R. R. Campa: 1 íd Id . 
Alvarez, "Níaldés y cp.: 6 íd i d . 
Frera y Suárez: 1 id íd. 
Bango y hno. : 1 íd id . 
H . Upmann y cp.: 1 íd íd. 
F . González y R . Maribona: 1 íd íd. 
A . Pérez: 2 id íd. 
F. Bermúdez y cp.: 1 íd Id. 
Gómez, Piélago y cp. : 9 Id íd. 
M. San Martin: 3 id íd. 
Fernández y Sobrino: 3 id id . 
Sánchez, Valle y cp. : 4 íd íd. 
Gutiérrez, Cano y cp. : 1 id i d . 
Pérez y Gómez: 4 íd íd. 
Maribona, García y cp. : 7 íd Id. 
Cuban Trading Co.: 1 Id ferretería. 
Purdy y Henderson: 4 íd id . 
Marina y cp. : 45 íd íd. 
E. Olavarrieta y cp. : 7 íd íd. 
Alonso y Fuente: 19 id íd. 
M. Viar: 6 íd íd. 
J . González: 31 íd id . 
E. García Capote: 20 id íd. 
J. Alvarez y cp. : 10 íd íd. 
Castelelro y Vizoso: 211 íd íd. 
L . Aguilera é hijo: 25 íd íd. 
Benguría, Corral y cp. : 6 id íd. 
B. Alvarez: 10 íd id . 
Urquía y cp¡: 29 id Id. 
Moretón y Árruza: 48 id íd. 
M. Viía y cp. : 50 íd íd. 
Araluce, Martínez y cp.: 800 íd íd. 
Sierra y Martínez: 250 id íd. 
Orden: 5 2 íd íd, 119 íd mercancías, 
1 íd maquinaria, 1 automóvil, 10 bultos 
•tejados, 60 cagas Inacarrones, 300' íd 
velas, 26 íd quesos, 15 id y 5 barriles 
manzanas, 20 cajas galletas, 6 id cirue-
las, 200 sacos almidón, 8 huacales peras, 
5 cuñetes uvas, 10 5 bultos soda y 210 
pacas heno. 
9 0 7 
Vapor americano Mérida procedente 
Veracruz y escalas consignado £L Zaldo 
comp. 
DE VERACRUZ 
Cano y A rango: 70 cajas huevos. 
Canales y Sobrino: 100 íd íd. 
E. Iglesias: 50 íd íd. 
E. Borrás: 1 id efectos. 
cp 
Galbán y cp, 
Muniátegui j 





110 íd íd . 
2 íd íd. 
100 íd Id y 7 0 íd 
55 íd íd. 
Pita y hno.: 171 f'd id y 100 íd fri-
joles. 
DE PROGRESO 
R. Mola: 27 bultos muebles y otros. 
Orden: 20-pacas henequén. 
9 0 8 
Bergantín Inglés C. B. Widden procerlen-
te de Metogham (N. J5.) consignado ¿ Sal-
vador Prats. • / 
A la, orden: 2,881 barriles papas y 120,281 
pies, madera. 




Londres 2 djv. . . . 
Londres 60 d|v. . . 
París 3 djv 
Alemania 3 div. . . 
" 60 d|v. 
E. UnidOB 3 djv. . 
" " 60 djv. . 
España si. plaza y 




Greenbacks. . . 























9 p|0. P. 
95% p|0. P. 
A Z U C A R E I S 
AzOcar centriruga ce guarapo, povart-
taclón 9 6' Fn alraacín á precio de «moar 
que á 4-3|16 rls. 
Jd. de mío! oclarlzaclón 89 en »!inpc«n 
á precios ed embarque 2-13 ¡16 rls. arroba. 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
J. D. Ruz: para azúcares: Joaquín Gumá; 
para Valores: J. M. S. Lavin. 
Habana 1.5 Febrero 1909.—El Síndi-
10 Presidente. Federico Melar. 
COTIZACION OFÍCÍáL 
DBi LÍA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 5 % á 6 % 
Plata española contra oro esoañol 95 Vg 
á 9514 






empréstito d« la Repfl-
blica 110 sin 
£d. de la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 98 102 
Obligaclojies primera hi-
poteca Ayuntamiísato 
de la Habana 114 116 
Obligaciones sesunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . \ . ' \ 112 114 
Obligaciones bípotecs-
nas F. C. Cleuíuego» 
ft VUlaclaru. . . . F , 
(d. Id . i d . Bog ânda. . N , 
\ú . primeva rrocarrtl 
Caibarlén N.. 
(d. primera Gibara 4 
Holguín. . . . . . N. 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 20 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana HSVs 115% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 95 103 
Obligaciones gJf?. (perpé-
tuas) consolidadas de 
loa F. C. de la Haba-
na. . . . 106 110% 
BOPOB Copafila Gas Cu-
bana N 
Borios de !a Repübiica 
de Cuba em; idos en 
1896 á 1897. . . . . . 100 115 
Bonos secunda Hlpotíw» 
The Matanzas Wates 
Workea. > . . . . . M 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e í n e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los s e ñ o r e s P o s í <fc. F l a g g . m i e m b r o s del 
"S tock E x c h a n g e " y B a n q u e r o s — ü f í c Í D a s : W a l l St. 38. N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r ^ p o n s a l e s : r E D K O y T A B A E E S , O b i s p o 3 9 . T e l í . 4 6 3 
VALORES 
.oiuaigamatei ^9pper. . . " 
4m. Smelting i * Ref. . . . , 
Am. Sugar Ref 
Anaconda Copper 
Atchison Topeca & St. Fé . . 
Bal timo-re & OMo 
Brooklyn Rap. Trast. . -, . 
«¿anadian Pacific 
Cbicago Mllw & St. Paul. . . 
Destlllers. . . . . 
flreat Northern, Pfd. , . . 
Oreat Norr.iiern Ore. . . . 
Jttterborough-Metrop Com. . . 
ínterborougb Metrop. Prefd. 
Missouri Kans & Texas. . . 
National Lead 




Southern Pacific. . . . . . 
Southern Rllway , 
Union Pacific 
ünited Steel Com 
United Steel Pref 
Cierre I ! ' ' "T 
día I I | Cambio 
ante- | más I más | i Retó 
ñor. I Abrió 1 alto ) bajo | cierre 
76% i — % 
,87%,r88y2| 8 8 ^ 817%! 87%lmás % 
132%i — jl32%'|132 ¡132%| — ^ 
1 4 6 ^ 1 . — : 45%| 451/2! 45M!| — % 
I 99%n00M><ll01%!ld0%il01 más2 
1 1̂ 8 %i1.09%'| 109% 1109 %|109%fmásl 
71 1 71 i^li 72 ̂  71 % | 72 % l másl % 
| 173 ;173% ¡1 74 % fi73 % ¡174 V4 \ másl 
| 146H|14«y2¡147%!146%|147%¡ másl 14 
! 37%! 37 | 37^1 ~ % 
:i44 [U2y2!l44 : más2 
7 2 %¡ 72^1 n % ' \ 
1 16%l 10ys! 16%! más % 
I 441/»'] 43% 44Vi¡• 
I 43 %| 43 %| 43%! más % 
1 SO.ŷ l 8ííli/2' 80 %| 
128 !il27y2.|Í28- | más % 
1114 
16%| — 
4414II , _ 
43 i — 
80 i ^ ! — 
127% 1128 
13834¡139y4. :140%1139^Í140%1 más2 
¡132 j \ n 2 % \ U 2 i Á \ U 2 % \ más % 
\l'¿2Vz\UZ !]34%1133 |134 I másl % 
118%|119%¡Í20iy8|119%|120yg| másl 1/0 
I f2íy | — I 2(J% \ 26̂ .% I 26!%|más.378 
179 y^j 18 Cí % fii 81 8̂ ,¡ 1 g0 % i 181 % 1 más 2 U 
52 % I 53 % 1 5.3 y*! 53 y8 | 53 % ¡ más % 
Í i i 3 y 2 ! í — ¡i i4y8!i i4y8!i i4i /8: más % 
OBSERVACIONES 
El mercado se ha mantenido muy firme I de hoy. La decisión del Ferrocarril Brie 
h sido favorable. 
Número de acciones vendidas 580,000. 
PEDRO Y TARARES. 
durante todo el día, cerránod con tenden-
cia de mayor alza á la habida en el día 
CORREDORES DE VALORES. 
Joan Luis Pedro. ) 





Ejecutamos coa la mayor proatitud cualquier ordeu de o m p r a ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para reata como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa da New York son enviadas 
continua monto por los Bros. Post <fe Flagg, Miembros de ia misma y Ban-
rjueros, domiciliados en Wall St. Xo. 08, -Xew York. 
Ofrecemos las mejores relercm-jas banoarias tanto locales 
c 4-812 como extran jeras» '4J,¿*~kí¿iJ 
Id. Hipotecarias Azuca-
rero OllmiH) 
Boucs hiputc-carlofi C©»' 
, traj Covadonga. . . 
Ce. isiiec. da Atuui. rado 
y tracción de Santiago 
A c c i o r o f i a 
Banco Español ae Z« ism 
de Cuba («o circuia-
clón 
aanv-o Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Ce mimrna de i< erro cum-
ias UnidoB de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada. . . . 
Oa. Blec. de Alumbmáo 
y tracción de Santiago 
rjompañía del Ferroca-
rr i l del Oeete 
l ompañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Mam td {comunes) - * 
PerTttc.v'rU de Gibara á 
Holguín. . . . . . . 
Oxnapañít Cubana da 
Alumbrado de Gaa. . 
Compañía de Gas r ffilee-
trioldad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
llábana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . . 
Compañía de Conatruo-


















Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havana íflleo-
Ulc Railway Co. I pre-
ferid as 
Comstañla Havana K)i«c 
trie Railway tL.. (c? 
muñes 
Compañía Anónima N 
tauxas, 
Comnaüia Aifllarer» £ 
baua. . «• 
Compañía Vidriera fle 
fin . 
431/2 
Banco Español de la Isla k M 
No habiéndose ifunido el iiúm^ 
¡o do Señores Aoe.ioiiislas, pai'a n," SUfiCipi1 
celebrarse la .Tiinta GeneiMi orñ\* ^ 1 ^ " 
vocada para lioy, se cita. A nueva T 1 * con 




Habana 15 de Febrero de 1909. 
Compañía de Gas y Electricidad 
D E I . A H A B A N A 
SKORETARIA 
T̂a .Tunta Directiva de esta Compañía, de 
acuerdo con lo dispuesto en los Arttenlos 29 
y 36 de los Kstatutos, ha acordado convocar 
la .Tunta general ordinaria preftenpta en el 
primero de esos artículos, para et jueves 25 
de1, corriente. íi las 12 del día, en Monte nú-
mero 1. con el firi de nomhrar la Comisión 
glosadora de cuentas que el repetido articu-
lo 29 establece, 
De acuerdo con el articulo 37 de los Esta-
tutos, los libros de transferencias se cerra-
rán el día 18. 
Habana, Febrero 5 de 1909. 
El Secretario, 
e x p 1 .•.•.> ,)¿ ue 
os (iliilniv>u ' '^Ú 
epunda sesinu, iiurufn usar ( les cqneede el artlcMilo 81 del 
ihana 15 de Febrero de 1909 
que  o c
Hab  Í   
El Secretarlo, 
C. 520 
Dr. líonihijAo MCIMICÍ! Capote 
10-« 
L í l C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á sus a e c i a n i s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITUD E N IOS PRESTAMOS. 
SEGUROS PE C A Ñ A V E R A L E S Y U A N A Do. 
C O M P A M A D E F O M E N T O A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l . — 3 9 p i s o . 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O H i Z A i i e $ 1 . ^ 0 0 . 0 0 0 . 
o 22(5 26-13 E 
B A N C O A C I O N M L D 
Q U I N C E S U C U R S A L E S E N C U B A . 
SUCURSAL E N N E W Y O R K — 1 W A L L ST. 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,000-00 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
EDIFICIO D E L BANCO 
Situado en la esquina de las calléis de OBISPO 
y CUBA. — el punto m á s cén t r i co del d is t r i to co-
mercial <le la ciudad. 
250 personas trabajan diariamente en él. 
Más de 3 ,000 personas entran en él en un sólo d ía 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores e léc t r i cos . 
Liavatorios independientes en cada piso para se-
ño ras y caballeros. 
Buzones oíloiales de Correos en cada p!sr>. 
Tinibres eléctr icos para mensajeros en c o m ú n i c a -
cación directa con la oficina del cable ea cada 
oMciua. 
B a r b e r í a de pr imera clase-
Bóvedas de seguridad para todo g é n e r o de valores 
Para informes sobre alquiler de oftetnas en este 
edificio, o c ú r r a s e al departamento de T e s o r e r í a 
del BANCO N A C I O N A L D E CUBA. 
A G I O N A I * E " C U B A 
C. 424 1F, 
i r A l i 0 1 
E m p e d r a d o 3 0 . — T e l é f o n o 3 3 9 6 . 
PKE§lftEllTE. VÍCI-PSESIDEME, VOCAL ISTRilK) fONSUlTOP», 
Gui l ienuo de Zaldo. Cosme Blanco Herrera. Claudio (x. de Mendoza. 
SIR WrikiiÁM VAN HOBNE—HEINBICK RUNKEN—NARCISO GELATS 
—Lns SÜABEZ GALBÁN — DIONISIO VELAZOO— CARLOS DE ZALDO— 
FEANCISCO J . SHERMAN—CARLOS I . PABRAGA—G. LAWTON CHILDS. 
Esta Compañía Cabana de Fianzas, fundada en el año de 1903, continúa en el mismo 
edificio de la calle de Empedrado nóm 30, prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado UQ Departamento para la Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
RAMÓN QuTiERERctz, Direor General. 
C4194 alt 26-30D 
F 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AfiORROS POPÜLAR 
FrNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Doinicilío social: Paseo te Recoletos m m 3J MADRID, 
Sacirsal de Cnba: Lampari l la ID-Cable y Telégrafo, FMHIS. -Apar tado 1168 
CONSEJO DE ADMINISTRACION.—Presidoute. Exorno.» Sr. Mar-
qués de Vadillo, ex-Mni&tro y Catedrá t ico de la Universidad Central y Di -
putado á Cortes. — Vicepresidente, Exorno. Sr. Marqués de Portago, ex-
Alcalde de 'Madrid y ex-Director de Correos y Telégrafos y Diputado á 
Cortes.—Vocales: Exorno. Sr. D. Manuel Carc ía Prieto, ex-Ministro y D i -
putado á Cortes; Exorno. Sr. D. Melquíades Alvarez, Catedrát ico y Dipu-
tado á Cortes; Excmo. Sr. D. Rafael Andraáe , Diputado á Cortes y ex-
Subsecretario de Gobernación; Exorno. Sr. D . Luis Silvela, Consejero De-
legado, Diputado á Cortes y ex-Seoretario de G-raola y Justicia. 
Situación de la Sociedad del 25 de Agosto, 1902, al 30 de Junio, 1908: 
45,694 suscripciones por r capital de 27,416,400.00 pesetas. 
PROBLEMAS QUE . . ̂ Ú S L V E : Proteccción á los niños, á los obre-
ros y dependientes de comercio, par que ingresando cuotas desde $12 
anuales durante diez años, percibe á ios doce un capital míninio, garanti-
zado matemát icamente , de $240 á $320. 
Constituye además un sistema mo délo de ahorro para el comerciante, el 
agricultor, el empleado y el rentista, porque ingresando cuotas de $144 
durante diez años, percibe á los doce de $2,880 á $3,840, ó sea un interés de 
un 12 por ciento anual á un capital entregado á plazos. 
En caso de muerte y r - el año mismo en que ésta tenga lugar, una Ca-
ja de contra-seguros garantiza á los herederos de los asociados, no sólo el 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino también una part icipación 
en los beneficios mutuos, que se ha ©levado el año que menos al doble de las 
sumas abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación mercantil, no 
tiene accioTiistas y sus fondos son á reptartir íntegros entre la masa común 
de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un Boletín con ol Balance detallan-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el BANCO DE 
E S P A Ñ A en Valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de "Consejos Regionales en toda España y Direcciones y 
Agencias en todos las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en 
las naciones Hispano-Americanas. 
CONSEJO DE DIRECCION E N L A REPUBLICA DE CUBA 
Presidente: D . Juan Bances Conde, Abobado, exin esidente del Centro 
Asturiano, Bauquero. 
Vice Presidowte: Excmo. Sr. I>. Nicohis Kivero, Di rec tor del ' ' D I A -
KU> D E J-iA M A R I N A " . 
Consejeros: D . Emil io Sabas Alva ré , Comerciante, p r imer Vice Presi-
dente del *>Diarló de la M a r i n a " , Vocal del Consejo del Banco. 
Habana — D . Manuel ¡áanteíro, Presidente del Casino Esoafkol y 
Propietario. 
Consejero Delegado: D . Eudaldo Bomag-OSa, Comerciante, exoresiden-
te del Centro de Dependientes v di; ia Ltmja «le Víveres y Presiden-
te de la Sociedad Banéí lca Catalana. 
Depositario de los fondos de la Sociedad: 
Afrentes Banqueros para Cuba: J A. 
C . 58S ^ 
SOCIEDAD COOPERATfff 
L a C a s a G r » i 
Deb 
Mar a iendo pfpctuarsoí el pr6xinio m •.'.o los priinorns sorteos Casas s¿ 4*-
gti tanto ft los Señores Socios que ti'eii Ue' 
sil poder reguardos povisionales co ^ 
los que estén en posesión de 30 p¿¿0s J*10 i 
líos de la Sociedad, se pasen por esta Ofl 
San Alig-i'Pl VG y 78, con oh.ieto-de ro.onl"1 
los Certificados correspondientes 1 
" 4-12 
Compañ ía Cubana de AlMbraio 
dad de la compañía, para su examen, enl 
Administración, calle de Amargura nftm w 








Este i>atvo establecimiento modelo ^ 
el {justo de comunicar á los B^P*f¡aS 
do carnes, que desde mañana princiP" 
operaciones de la matanza de cerdo?. ^ 
ciéndoles A 31 y 33 centavos el kilo 0 ^ 
ne, así corno también carne de reses 
á precies económicos. ^ l ^ - ""^ 
Las tenemos en nuestra 
c . 
el BANCO B E ESPAÑA.-
Bances y CeTri^a»iia» 
46» 1F. 
da cons t r a ida con todos l o s^ 
de < 
iantos m o d e r n o s y las alquil*1. 
para g u a r d a r va lore ; 
clases, bajo la p r o p i a cusí 
los interesados. 
E n esta of ic ina daremos ^ 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 
A G U I A R R IOS p 
C E L A T E 
L a s a l q u i l a m o s ea 111 ^ 
B( )veda , c o n s t r u i d a con 1 
los a d e l a n t o s modernos . 
g u a r d a r acc iones , docum ^ 
y p r e n d a s b a j o i a p ^ P 1 
t o d i a de los in teresados . ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s & * 
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A u l 
r a n i t m . 1. 
á £ 0 , 
5TC 
m a n n 
Corres poQaal ael Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en la Eep^. 
b i iea de Cuba. 
Const rucciones , 
Dotes 6 
inveraionss 
F a c i l i t a n cant idades sobre bi« 
potecaa Y valores cotizables, 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 1 1 
T E L E F O N O 6 4 6 
COMPAÑIA DE SEGUROS MDTÜ03 
COÍ íTKA I N O K N D Í O S 
EstatileGi^ gr la Htóam eUlo ISü 
ES LA UNICA NAOIOHAL 
y lleva 54: a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable $ 47.673,645-00 
SINIESTROS pasra-
• dos hasta la lecha. % 1.852.81H8 
Asegura casas de cantería y azoteas cofl 
pisos de marmol 6 mosaico, sin madera y • 
ocupadas por familia. A 17 y medio centavoi 
oro español por ciento anuz.1. 
Asegura caf.a.s de mamposteria. sin madjK 
ra, ocupadas por familias, á 26 centavos ore 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposterfa 'extéfW^ 
mente, con tabiquería interior de mampo*' 
tería y Tos piso todos de madera, altos y Da-
jos, y ocupados por familia á 32- y niefl'*; 
contaros oro español por ciento anual. >j 
Casas de manipostería, cubiertas de teja» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta: 
biquerla de madera, á 40 centavos por cienw 
anual. 
Caeas de madera, cubiertas con tejw 
pizarra, metal ó asbestos y aunque no «nv 
gan los pisos de madera, haoitadas so» 
mente por familias, ft 47 y medto centavo» 
oro español por ciento anual. . 
Casas de tablas con techos de teJ4S.,7* 2;Í 
mismo, habitadas solamente por familia, 
55 centavos oro español por ciento an"a.'. 
Los edificios de madera que tengan eai» 
blecimientos, como bodegas, café; ®tc". ja 
garán lo mismo que éstos, es <Je°11r J n0( i 
bodega está en escala 12. que P ^ V 1 - . ^ ! 
ciento oro español anual, el edificio P*»-eDt 
lo mismo, y así sucesivamente ŝtarl „r ei 
otras escalas; pagando siempre tanto po 
continente como por el contenido. „Í4L 
Oflciaas: en su propio «dlflclo, EMPElww» 
DO 34. 
Habana, Enero 31 de 1909. 
C. 4̂ 0 
D I A R I O DE L A M A R I N A - E d i c i ó n do la mañana.-- Ffhmv) 16 dr- 1909. 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
JUNTA GENERAL OE ACCIONISTAS 
]7;n J ^ t a General ordinaria celebra-
íla ayer por los señores accionistas de 
la Empresa 'DIARIO DE LA. MARINA, .SO 
¿]6 lectura al balance general y memo-
ria eorrespoBdiente al pasado año de 
3r)08. tomándose por los numerosos aso-
ciados concurrtntes importantes acuer-
dos en vist'a del brillante resultado eco-
nómico de la Compañía que al igual 
«ue en los pasados años iha logrado 
acrecentar sus prosperidades. 
Entre dichos acuerdos se tonió el de 
cancelar totalmente el último y único 
hendiente crédito por veinte mil pesos 
que con 'hipoteca de la casa del D I A -
RIO hubo de constituirse al edificarla, 
v el de abonar durante el corriente año 
y ^ breve plazo á las señores accionis-
tas un dividendo correspondi'ente á los 
, cuatrocientos mil pesos que en la ac-
tualidad constituyen el capital de la 
Compañía. 
Asimismo se acordó unánimemente 
consignar en el acta un caluroso voto 
de gracias á nuestro querido Director 
sentativoy de lo que lo diferencia d-el 
régimen constitucional parlamentario; 
advirtiendo que aquí no son pocos los 
que desconocen la esencia del uno y 
del otro y muchos los que lo olvidan. 
En este asunto, como en otros, el cole-
ga en cuestión se ha pasado de listo, 
I, procurando encubrir impresiones de 
un orden secundario y ajeno total-
mep a! interés público, con exposicio-
nes dogmáticas que no vienen á cuen-
to, y que tampoco tienen el mérito de 
ser completas ni exactas. 
No se necesitaiba "seguir sostenien-
do"— ni siquiera se necesitaba haber-
lo enunciado por primera vez, porque 
nadie lo había negado ó discutido — 
"que entre nosotros no hay Ministros 
como en Francia. Inglaterra, España 
y otros países, responsables de sus ac-
tos políticos ante ningún cuerpo 
eostituido." Pero el hecho de hacer 
declaraciones en público, ya por me-
dio de un discurso, ya en una carta 
ó bien bajo la forma de interview, ¿su-
pone necesariamente que el autor de 
dichas declaraciones, «uando es Se-
cretario del Despacho del Presidente 
de una Hepública constitucional re-
presentativa, cometa una usurpación 
dé funciones', ó confuiKia las que pn 
realidad le corresponden con las de 
un ministro de una Monarquía ó de 
una República constitucional parla-
mentaria? La cuestiem, toda la cues-
tión, se contiene en nuestra pregunta, 
y á los señores todos qiie constituyen la | y no en ia afirmación, innecesaria, de 
Junta Directiva, "por el acierto, la 
(eficacia y el entusiasmo con que habían 
servido los intereses morales y materia-
les de la Empresa durante el último 
año y no obstante las grandes dificul-
tades que, particularmente al primero, 
hubieron de presentarle para el desem-
peño de BU espinoso cometido: amplián-
dose este acuerdo en el sentido de que 
para exteriorizar de nn modo cumplido 
la estimación y agradecimiento hacia 
dichos señores, se celebrara en su honor 
un espléndido banquete al que serán 
invitados todos los señores accionistas, 
quedando desde luego desi«na<ía una 
comisión compuesta por los señores 
Otaduy. Abr i l é Incláu á fin de que se 
haga cargo de organizar esa solemni-
dad en forma conveniente." 
N U E S T R O R E G I M E N 
M hecho de que uno ó todos los 
Secretarios del Despacho del señor 
Presidente de la Eepúbli^a hagan de-
claraciones acerca de los propósitos 
que les animan, del plan de conducta 
que se proponen desarrollar y de— di-
gamos la palabra, porque expresa 
exactamente el concepto— la política 
que van 4 seguir como, individuos del 
Gobierno, ha dado ocasión por segun-
da vez á un colega para íiacer defini-
ciones ex owthe-dra acerca del carác-
ter del régimen constitucional nepre-
que no son iguales el régimen repre-
sentativo puro y el régimen parla-
mentario. 
E l modelo más acabado de regí-
menes constitucionales representati-
vos—es decir, de separación é inde-
pendencia respectiva de los distintos 
poderes del Estado—es la Un#ón Ame-
ricana ; y en ese modelo precisamen-
te se inspiraron los autores de la 
"Constitución política de la Eepúbl i -
ca Cubana. Pues bien, éñ la historia 
de los Estados Unidos pudiéramos, 
época por época, año por año y casi 
día por día, encontrar ejemplos de 
declaraciones abarcando todos los ór-
denes d^ la actividad nacional y de 
la esfera del gobierno, formuladas 
solemne y públicamente por Secreta-
rios del Despacho. Bástenos recor-
dar, ayer, á Mr. Blainc. mucho antes 
de ser candidato á la Presidencia, ,y, 
durante la administración de Mr. Roo-
sevelt, á Mr. Taft, también antes de 
hacer campaña como candidato, y á 
'Mr. Root. y á Mr. 'Cartelyou. Secre-
tario del Tesoro, cuya actividad ora-
toria y cuyas manifestaciones de to-
do orden, repetidas incesantemente 
durante la úl t ima crisis financiera, 
son todavía objeto de comentarios 
en Europa y América, y á Mr . W ñ -
son, el Secretario eterno de Agricul-
tura, quien viene abriendo cátedra 
de proteccionismo económiejo donde 
quiera que ve alzada una tr ibuna. . . 
Los Secretarios del Despacho coo-
peran, ó, mejor dicho, colaboran con 
el Presidente de la República en las 
tareas del Gobierno; y es precisamen-
te por la razón de que no toman par-
te en las deliberaciones del poder le-
gislativo, y no tienen por consiguien-
te á su disposición la tribuna del Parla-
mento, por lo que está más justificado 
que aprovechen todos los otros me-
dios á su «Icance para ponerse en co-
municación con el país cada vez que 
estimen conveniente justificar sus ac-
tos ó anunciar sus planes ó sondear 
l^i opinión ó buscar su apoyo. . . 
Poro, es " e l Congreso el único que 
hace leyes ó imprime rumbos á los 
asuntos nacionales, en tanto que el 
Ejecutivo, como su nombre lo indi-
ca, no tiene otra misión que la de 
ejecutar y velar por que se cumplan 
las decisiones del Poder Legislativo." 
Malo, pésimo maestro de derecho po-
lítico es el que formula tan estupen-
do principio. El Poder Ejecutivo 
"gobierna" en toda la amplitud que 
tiene la idea de que es representa-
tiva la palabra entrecomada. Gobier-
na, porque es el eje motor de la ad-
ministración públ ica : gobierna, por-
que presenta al Congreso el proyec-
to de presupuestos, que es el conte-
nido legal de lo« resortes todos de 
dicha adminis t rac ión; gobierna, por-
que tiene el derecho y el deber de 
dirigirse al Poder Legislativo propo-
niéndole leyes y aconsejándole en 
qué sentido debe inspirarlas: gobier-
na, porque tiene también el derecho 
y asimismo el deber, de negar su san-
ción á las decisiones del Congreso que 
juzgue impremeditadas, inútiles ó 
peligrosas; gobierna, porque puede 
prescindir hasta del Congreso, "bas-
tándole con aplicar la Consti tución y 
las leyes ya sancionadas para estar 
en la plenitud de su derecho—y esa 
situación no crea legalmente conflic-
to, ni de hecho es posible alterarla 
sin la voluntad del Ejecutivo, pues 
las dos terceras partes de votos del 
Congreso exigidas para imponer una 
ley al Presidente, no se reúnen nun-
ca-,—gobierna, porque en la marcha 
que imprime el Gabinete á los asuntos 
público?, el Congreso no t;o?ie la in-
tervención que tiene el Parlamento; 
gobierna, en fin—y esta es una razón 
circunstancial, pero de fuerza enor-
me—porque el país personifica sus an-
helos de paz. de orden y de morali-
dad, en el general Gómez. 
Conclusión: colaborando directa-
mente en la gobernación del Estado 
con el Presidente de la República é 
identificados con éste, los Secretarios 
del Despacho pueden y deben hacer 
declaraciones polít icas y anunciar sus* 
propósitos al país, bien por medio de 
discursos, bien por cartas, ó ya en 
forma de i.ntervieu's, no á pesar 
de que en Cuba no hay ministros co-
mo en Francia. Inglaterra, España y 
otros países, sino precisamente por-
que no tienen á su alcance, como di-
ch'os ministros, la tribuna parlamen-
taria. 
obreros de trabajar, sin mejorar le 
posición. Nunca ha sido más difícil 
la existencia del bracero, ni más pe-
ecesidad 
Lo que 
B A T U R R I L L O 
•Córcholis. con el " V i v a la fep&n-[¡^ tierra 
ca, que firma A. Capella, en " P a l Los ^ í c u l o s de primera n eí 
Nueva Era . " de Ciego de A v i l a : eso (.n0/Sta,n nn .Oj0 :de |a cao-a. e
se llama celebrar el restablecimiento ! onsilrní.a¡ lina familia en los últhnos 
de la nación cubfma. con respeto la (Ha8 do la C(>]onia, y que adquiría por 
historia, propósitos conciliadores y im peso en billetes," no puede obtener-
suma de voluntades para la magna lo ^oy C()n dos en oro. E l di-
nero «e nos va de las manos de mane-
ra tal. tan pronto y ski sentir, que 
amanecemos los pobres con una mo-
neda de oro en los bolsillos, y cuando 
vamos á dormir, nos desvela la pre-
ocupación del día siguiente: se han 
vaciado los bolsillos. ¿En qué? Nos 
lo preguntamos inquietos. Pero á las 
primeras operaciones ari tméticas, iu-
n une i amos á seguir recordando; se ha 
gastado todo, en comer mal y vestir 
obra de salvwr raza, ttradíci'ón y fa-
mil ia! 
Los pueblos nada deben esperar de 
las monarquías ni de las religiones 
—dice el articulista. Y sin embargo, 
•dice la historia y repite el mundo, 
que no hay paí« de mejor educación 
cívica, do más libertad, que Inglate-
rra, y allí nadie piensa en repúbl ica ; 
y dice la historia y repite el mundo, 
que los Estados l'nidos, nación fortí-
sima, la más rica y tal vez más fuerte ! 
de la era presente, es un pueblo muy 
religioso, devotamente religioso, des-
de sus orígenes y durante todas las-
etapas do su existencia, como que sin 
subvenciones ni imposiéciones ,los dis-
tintos dogmas -y cultos fructifican, las 
Iglesias se enriquecen de adeptos, y 
el Estado fía su suerte al favor di-
vi nov 
E 
miserables y de pueblos anárquicos, 
donde se aho|iina de religión y mo-
narquía. T es qüe lá forma de go-
bierno no importa mucho para la fe-
licidad de las naciones; sino que son 
las instituciones sociales las que en-
grandecen ó desgastan á los pueblos; 
eonio sin creencias divinas, sin res-
peto de la colectiividad hacia lo alto, 
la disciplina social es imposible. 
Pienso que el señor Capella ha po-
dido celebrar la restauración de la 
República, sin ser injusto con Espa-
ña y con su joven Rey, considerado 
por la opinión mundial como un Be.y 
liberap generoso, moderno, de todos 
los respetos disrno. 
" A la cabeza del Gobierno, para 
desdicha de mi patria —dice Capella 
—tenemos al 'biznieto del traidor Fer-
nando V I I . ' ' 
¿Por qué ha de ser culpable el -biz-
nieto de las faltas del bisabuelo? ¿Esa 
es la justicia republicana" ¿Por qué 
haya habido algún desequi-librado en 
la ascendencia del articulista, deja cs-
| te de ser bueno y digno? 
Con franqueza, no agradezco, por 
Cuba, celebraciones en que se ofenda 
I á importante porción social y se las-
time el nombro del soberano de una-
nación amiga nuestra, madre y edu-
cadora nuestra. 
Para otras ocasiones, pasen los du-
ros juicios y las negaciiones de la 
verdad. 
peor. 
rarse tres nuevos elegantes pabello-
nes, y hablar de Bances y MachínJ 
astures, y de Bango y Fhiente, cuba-
nos, es hablar de esperanzas, dr amo-* 
res. de piedad, de cristianismo, d< 
España noble y de mi Cuba bella. 
JOAQUIK N . ARAMBURLT. 
PARA CUltAR RJBSFaiADO EN üK 
DIA ttóme LAXATIVO BROMO-QUININA. 
El boticario devolver», el dinero si «o le cu^ 
ra. LA firma de E. W. Grove se halla en cadw 
cajita. 
L A . P R E N S A 
Y eso sucede al jornalero, y al em-
pleado, y á todo el mundo. Relativa-
mente es más 'barato en Cuba el lujo, 
que el preciso sostenimiento de la | 
vida. 
•Mientras esto no se resuelva cien-
tíficamente, aquí no h a b r á paz mo-
ral, estímulo pa-ra el trabajo ni ten-
dencias al sano patriotismo. La mise-
m cambio, yo sé de republiquitas j ria e,s ma)a eonsejera; la abnegación 
ham-
• * 
Razón sobrada tiene un mi lector 
de Guanabacoa. para quien el proble-
ma primordial, el más urgente que se 
presenta á los legisladores de este 
país, es el de la reforma arancelaria. 
T aunque en el Senado ha triunfa-
do la roocisón Reeio-Pierra, tendente 
á acometer de seguida el empeño, mu-
cho me turnio que no se haga nada prác-
tico en largo tiempo, porque las Cá-
maras están inennriendo en la misma 
funesta falta de las anteriores: mi l 
proyectos de ley. dilaciones y entor-
pecimientos en las Comisiones, y na-
da, entre dos platos. 
La carestía de la vida es causa aqní 
de todos los trastornos del orden so-
cial. Hay fiebre buroerática, por-
rpie á nadie le alcanza lo que «gana, 
y porque se cansan agricultores y 
no llega hasta el punto de sutrir 
bres, habiendo en frente un presu-
puestb nacional á quien atacar. 
Hay que abaratar el pan y la ropa 
de los pobres, y recargar lo superfino 
y lo exótico. Y) sobre todo, hay que 
tener un gobierno baratísimo y hon-
rado. 
Sin'esto, todos los problemas de la 
nacionalidad serán insolubles. porque 
los pueblos hambrientos no razonan 
ni sienten los impulsos de la fe 
Amallo Machín, mi amigo bien que-
rido, envíame, especial y amablemente 
dedicado, un ejemplar de la úl t ima 
Memoria del Centro Asturiano. Y 
aunque podría, simplemente reprodu-
ciendo lo que dije con análogo moti-
vo el año pasado, ó erl anterior, hacer 
justicia á las prestiigiosa Sociedad, sin 
incurrir ©n repeticiones ni estrujar el 
magín—tan cierto que todos los años 
los mismos éxitos se observan, de 
buenas obras y sublimes piedades — 
prefiero trazar dos párrafos, porque 
expresan aunque imperfectamente, 
mi complacencia, y mi agradecimiento. 
Desde la primera página, en que 
aparece, erguido, arrogante, "hablan-
do." como dice la gente—el retrato 
de Bances Conde; de ese astur talen-
toso que no podía dejar de ser hom-
i bre robusto, porque de otro modo no 
j le cabría en el pecho el hidalgo cora-
zón; desde esa pá/gina. hasta la úl t ima 
del Balance, la Memoria es un com-
pendio hermoso de altruismo, en que 
toca no pequeña parte á Bango, y á 
Presn^ y demás personal facultativo 
del .Sanatorio, y el resto, de honor y 
gloria, á la colonia asturiana por 
entero corresponde. 
Operaciones quirúrgicas casi inve-
rosímiles, esmerada asistencia y ad-
mirable orden en " L a Covadonga;" 
lujo, honestos placeres, constante ro^ 
ce social y fecunda confrateniid^d 
en el Centro: he ahí la obra de un 
año ; vidas salvadas, espír i tus cti l t l-
vados. afectos consolidados, escue i as 
dando luz y .recuerdos de la patria au-
sente haciendo amar; y por encima de 
todo. Cuba recogiendo los inmensos 
beneficios de la cultura y la piedad. 
Hablar del Gen tro Asturiano, de su 
Sanatorio, donde acaiban de inaugu-
Adonde quiera qUe vamog, nos pPfit 
guntan: 
—¿Y qué hay de la lotería? ¿La ten-
dremos ó no la t.'ndremos? 
Y siempre replicamos con lo misma| 
—La tendrímos, sí señor. 
Es la aspiración común; no hay; 
quien no sueñe con ella; parece ser la 
única esperanza de todos los que viven 
algo mal. y contra lo que opinan mo-
ralistas de dootrina irreprochable; pa-
rece ser la única esperanza de todos l« i 
que protestan contra este comercio itif-
digno de las bolitas y demás carcomas. 
El Eco de las Villas dice en esto: 
" Y es claro que así procediendoi 
nuestros representantes y aprobando 
esa ley. no sólo satisfarán^ los deseos] 
de la casi totalidad del país, sino qu« 
también, contra la opinión de los pocos' 
que sostienen que el establecimiento d« 
la Lotería 'Nacional ui ta inmorali-
dad, destruirán una de las más pe rn i -
ciosas y grandes inmoralidades de laa 
que venimos padeciendo en la actuali-
dad, cual es la grave é inicua explota-' 
ción contra el pueblo de los innumera-
bles introductores de billetes dé Lote-, 
rías extranjeras, mudhos de ellos con 
irrisorias garant ías y otros completa-: 
mente falsos. \ 
Y no se nos arguya que esa intro^ 
ducción con una activa y severa vigi- | 
lancia podría el gobierno evitarla, pue»; 
demostrado está hasta la evidencia, quo 
cuanto han hecho y hagan en lo suce-r 
sivo nuestras autoridades para impe-
dir la introducción de 'billetes de Lo-! 
ter ía en la 'República, 'ha resultado y¡ 
resultará completamente ineficaz.'' 
De acuerdo: hoy está el coronel Pie-
dra trabajando como un león, y quizáá 
consiga mucho: pero la otra policía 
¿qué consiguió? 
Le ocurría, lo que le ocurre á cierto 
representante, amigo nuestro: 
—Yo me opongo á esas cosas, porque 
s í ; porque le obligan á u n o . . . pero si 
hay lotería ¡ ya verá! i Ya verá comof 
nos toca en la primera jugada . . . / 
¡Es muy d ? nuestro agrado todo aque-
llo que tiende á favorecer la vida co-
mercial de la República. Cada vez que 
se construyo una nueva carretera, cree-' 
mos que "se salva" un pueblo: las víaa 
de comunicación son canales—y perdo-i 
nen—de franca prosperidad; y lo sort 
lioy más aún, porque donde no está el* 
tren encuéntrase el automóvil, que pue-
de liacer sus veces con frecuencia.; 
Ejemplo de 16 qu« pueden tales vías,, 
es el que hemos apreciado en San A n -
tonio de los Baños: antes, no había la-
zo alguno que juntara á San Antonio!' 
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e y P e r f u m e r í a 
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Cura de 1 A 
Blenorragia. Gonorrea, „ 
íspermaíorrea. Leucorrea 
Florea Blascks y toda clase da 
(Jos, por antígwog que sean, 
irttatizada no caasar EstrechecaB. 
a ŝpertüco para toé* enferme* 
»d raocosa. lAbre, de veneno. 
De venta en toda* las boticas.̂  
Preptnfc ftmcaiaenfc» yer W 
Tle Eras Cirartea! co.,1 
CINCINNATI, O., 
e. u. A. 
c ol6 
6 1 i l ü , 
IMPOTKNCIA —PERDIDAS SEMI 
NALES. — E S T E R I L I D A D . — V E 
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 v de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
C 477 i p . 
E l que toma ia cerveza negra1 
de L A TROPICAL compra la sa-» 
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
Curación rápida y segura de Ina 
Corvazas, JEspar&vanea. Sobre-
huesos , Formas, Esfuerzos. 
Moletas, Vejigones, etc., por el 
HO dejaedo cicatrices - 40 knos de éxito 
El mejor tópico para la Curación de 
todas ias Llagas y de los Caballos 
heridos ea las Rodillas, es el 
P. MÉRÉ de CHANTILLY, «n ORLÉANS (Fruoia) 
Provc.sdor de tes Reales Csbatlemas de S. M el Rey de España-
En (odas Farmacias. — DEPÓSITO GKNERAL • 
M. SORIANO, Cuba.n'SS (Altos) Habana, 
Apartado 638 
^ O X a X ^ E I T I l W - 4 1 
P A U L F E V A L 
i í s m i 
( t o t a parte ia R a s t i l l o Malílti)") 
VERSION C A S T E L L A N A 
tl&] I\°ivela Publicada por la casa edito-
de A L Í * ^ " ' " 0 Calleja Fernlnaez. 
tn fi*a,V"ld' se encuentra de venta 
«n ia Moderna Poesía, Obispo 135 
¡ Qué cl( 
rContinOa) 
cosas habían acontecido en 
á« sn1CUatr0 hc>ras! La ^fermedad ! 
pp*1 ^Poso, que pareeía llegar al su-
quo '+PT0d<>; 01 dliel0 de de 
serbia ' a salido Vf'twedoi% J Q110 
2a vi •llecia Para ,e^a como nina amena-
bfp f íente ; su hija, en f iu , aquella po-
naria miseívaí>le niña, pálida y descar-
vjstoVÍm0 la mu^t,N á quien había 
del t i > y68 de líus mal imidas tablas 
Ju?t i d€ Arab-V-
ñora W i únÍ4;a do Ia %van SR-
ílones l !leredcra dp todos aquellos mi-
la esclav il0Samcutc abados; Nono, 
del í!r usurero: Noemi, la mkr-
Pable cr- j 1 ,a esPorti>llera, la mise-
da fi,, | .u™ f<,IP &e consumía, redea-
¿ ttíW,,n , dpS(ÍPñ'>sa de las soeces 
íudit gfyn1,PS c](i] TfimPlp-
' ^ U] vez iba á eaixibiar el 
pobre jergón tendido sobre las desnu-
das piedíras por un suntuoso lecho; su 
indiana, búmeda y deteriorada, por los 
encajes y los terciopelos; sus lágrimas, 
por sonrisas, y su rostro pálido y de-
macrado, por la belleza de la juventud 
feliz. 
Porque Judit era henmosa 7 bella, á 
pesar de sus padecimientos. 
¡ Cuán innumerabies rayos de una 
desconocida alegría iban á animar sus 
grandes ojos lánguidos! ¡ Cómo iban 
k brillar y con qué dulzura, sus en-
marañados cabellos! ¡Qué de gracias 
estaban próximas á aparecer en su ta-
lle, debilitado por la necesidad, y afea-
do por innobles harapos! 
Sonreíase Mad. de Laurens. J amás 
había, visto tan £ sus anchas á la pobre 
Judil : jamás había penetrado tan pro-
fumlaniante en la esipantosa miseria en 
que. se moría la bija de sus entrañas. 
¡ A y ¡ : v todo aquello acontecía la vís-
pera de sacarla de aquel horrible esta-
do; ¡la. víspera del día de su alegría y 
de su t r iunfo! 
¡ Oh! Judit apenas tenía quiacc 
años: restábala toda una vida de feli-
cidad en premio de ayunos meses de 
pena. ¿Cuántos días le serían nece-
sarias para olvidar sus antiguos pade-
cimientos? La juventud reflorece muy 
pronto; la desgracia que no amenaza 
ya. se torna en encanto. ^¿ 
Soñaba la favorita, ordenaba el por-
venir de su hija, y le bacía bello, dulce 
y radiante. Tenía todas aquellas pre-
venciones exquisitas, todas aquellas 
tiernas delicadezas que. constituyen «1 
corazón maternal, semejante á un ni-
i do blando donde reposa el pensamiento 
¡ de un hijo. 
Después la asaltaban otras ideas; en-
sombrecía una nube su sonrisa, arru-
gábase su frente, y mostrábase ame-
nazadora. ¿ E r a también por Judit? 
No: pensaba en M. de Laurens, obs-
táciiJo interpuesfn entro Judit y la v i -
da : pensaba en Franz. que podía obs-
curecer y enlutar el porvenir de la hi-
ja, biriendo de muerte la reputación 
de la madre. 
Su frente se erguía terrible; las in-
clinadas pestañas de sus párpados ve-
laban su mirada fría ó inexorable. 
¡ E r a necesario matar para salvarse! 
Entre todos estos pensamientos se 
deslizaban también por su mente otros 
frivolos y perversos: era un caos.el al-
ma de aquella itrajer: 
Mezclábanse en ella todas las de-
gradaciones del mal, impotentes para 
extinguir una sola chispa de fuego di-
vino. 
Mad. de Laurens pensalwi en Lía, su 
hermana menor. Mientras que Lía era 
.ieiiz, Judit estaba sufriendo. 
Lía era hermosa como un ángel ; su 
corazón se reflejaba en su rostro. 
¡ Pobre Judi t ! ¡ También por ella 
detestaba á Lía Mad. de Laurens! 
¡Por ella, que sufría con tanta re-
signación, y á quien la foortuna no ha-
bía hecho conocer el odio! 
Sara pensaba en Ester después de 
Lía. Ester era condesa, viuda, y sólo 
tenía vemticiuoo años. Sâ ra la envi-
diaba por aquellas tree cosas, y sentía 
además, el irtistinto de propagación 
del mal, que entra en el corazón al pro-
pio tiempo que penetra el vicio. 
Había dado principio á la educacióoi 
de Ester, y no quería abandonar á su 
hermana en mitad de la carrera. 
Ester formaba parte de las delirios 
de Sara; el doctor, también; y todo el 
mundo y todas las cosas. 
En el momento en que colocaba su 
primera puesta sobre el tapete con ayu-
da del bastoncito de marfi l , pensaba 
en el barón Albert. Rodach á quien 
había encontrado de tan extraña ma-
nera en el palacio de Geldberg. 
Desde la víspera, le había encontra-
do tres veces ante su camino. La pr i -
mera, en el Terapk;; la segunda, en el 
baile de la Opera Cómica, y la terce-
ra, en el palacio de su padre, 
Rodach conocía á Ester, y Sara se 
preguntaba, quién le habría mostrado 
el camino del palacio de Geldberg, 
En el mismo instante, su mano que 
reposaba con descuido sobre el tapete, 
pasando por el ventanillo, sintió el 
contacto de otra mano. 
Yotvió en sí con sobresalto, y miró 
en su rededor. 
A la izquierda del. confesonario ha-
bía un hombre de pie, con el brazo ex-
tendido todavía. 
Sara le examinó á través de las cor-
tinas, y reconoció al barón de Rodach. 
La favorita experimentó un verdade-
j ro movimiento de terror. 
| — i B l otra vez!—murmuró. 
CAPITULO X V 
E l Ooufesonario 
El. caballero Rodach permanecía in-
i rnóvül eerca del departamento llamado 
j el confesonario. 0 
\ Tenía fijos ios ojos sobre el enverja-
1 do; la casualidad dirigía su mirada 
! precisamente al punto en que se ha-
• liaba Sara, 
Parecía que aquella mirada f i ja te-
nía el poder de atravesar el lienzo. 
La favorita se inclinó con precipi-
tación hacia el otro extremo de su es-
condite, .y llamó en voz baja á mad. 
Bataálteur. 
La obediente oreja de k baronesa 
de Saint-Roch fué á apoyarse instantá-
neamente en el confesonario. 
Pronunció la favorita algunas pala-
bras en voz baja, y mad. de Saint-Rocht 
se levantó para ejecutar sus órdenes. 
Tratábase de hacer entrar al barón, 
en el apotsento de Sara. 
La salida de Rodach conmovió á los 
jugadores, así como había, aeontecidí» 
con su aparición. Durante algunos 
segundos esperaron con los ojos fijos 
en la puerta, por ver si volvía á en-
trar. 
—¡Vamos, va UTOS señores la-
mo el antiguo oficial superior, á quien 
impacientaban estas distracciones.--' 
Ocupémonos de nuestro negocio. ¡ Esta 
hecho el juego! 
Alineáronse entonces en torno de» 
los naipes, vueltos sobre el tapete, laa 
narices de los jugadores. 
En aquel momento, mad. de Saint-
Roch y el barón de Rodach atravesa-
ban un corredor que conducía á la 
sala que por la espa-lda confinaba con 
la del juego. 
Por aquella pieza tenía entrada el 
confesonawo. 
La favorita había abierto de anl ema-
no la. puerta, y esperaba al barón en 
el umbral; su rostro revelaba, una sin-
gular agitación. Cuando Mad. de Saint; 
Hoch apareció precediendo al barón, 
detúvola la de Laurens con un gesto*, 
imperioso. 
—Dejadnos solos, Mad. de Baite^ 
lileur—düo. Á 
DIARIO D E L A M A R I N A -Ed ic ión de la mañana.—Pobm-o 16 do 1909. 
con Güira ée Melena y con Alquízar: 
| t ¿ íim1 vivían CB ano, (h'1 osos pueblos, 
TÍO sabían de qué coíor oran los que vi-
vían en íos otros. ETízose un camino 
real, y hoy no hay fiesta en cualquiera 
d," los tres á que los oíros no acudan, 
Y hny tiened una s. rie di' automóvi-
¿S mi continuo movimienio. (¡ue estre-
chan sus i-elaciones, que otrecen al via-
jero mil ventajas, y que contribuyen de 
nn modo principal al enriquecimiento 
de esos lugare&. 
Y ¿i una carretera da tanto de sí. 
un 'buen puerto da muchísimo más a ú n ; 
por oso nos párece muy sensato esto 
que en su último número dice La Colo-
nia Qspañala, de Santiago de Cuba, y 
por eso nos parece muy extraño que su 
idea no haya obtenido el b i r n acogi-
«nietntA v ni anbmso filie de illSticia 1110-
dn s puntos de la Lsla. reportaría el en-
sítn'ché de la entrada á nuestro puerto, 
cju'e lo pondría en condiciones de ser 
escala forzosa para muchos buques, y 
pyoduciría un buen ingreso al Tesoro, 
por los derecbos que satisfarían 
hace poco, on una de sus últimas horna-
das, r firiéndose á los hombres que me-
draron á costa de las (huelgas anterio-
res, escribe este parral'ilio : 
" . . . .Chaves, Ayala. Sánehez, Boa-
da. y Prieto, conlcrtUIÍCK de Mr. Ma-
goon y contrarios, solo por ser liberales, 
del DIARIO DE LA MARINA , comían á dos 
carrillos, fumaiban ti'ancas dé Vuelta 
Abajo, gastaban, triunfaban y pasca-
ban en coche, tenían la fresquera reple-
ta de conservas, repartían tasajo fimn-
hrc de lioada y usaban sortijas. . . " 
V con la fresquera llena de conser-
vas i cualquiera piensa en la pa t r i a . . . ! 
rueño los que á la 
y i;;ana producirían las mercancías que 
en niavnr número habrían ele traerse, 
va que mayor sería el arribo de vapo-
ras, 'que pocas veces traen pasaje sola-
• Y signe Lk Colonia lastimándose de 
que uaáie La escuchara, por lo menos, 
Hoy la escuchamos nosotros, conven-
cidos de que su proyecto contribuirá de 
nn modo principalísimo al florecimien-
to de aquella población. Y si aún con-
tinúan sordos los que más deben oir. 
oía vendrá en que les pese su sor-
Kso del crugir de dientes también se 
aplica á cosas terrenales.. . 
iViiéntras así r posan en Santiago loa-
liijús de este país, andan los del de la 
Unión buscando tierra cubana que com-
prar y en la que sentar sus reales, que 
parecen tener garras. Y la última no-
ticia refiérese al negóGÍo realizado por 
los hijos s gundos aludidos en ei térmi-
no municipal de Santa Cruz del Sur; 
término al que han arrancado de un 
mordisco mil caballerías de tierra. 
' 'Esto sí debía preocupar á los pa-
triólas y a los obreros: no el que venga 
á laborar la tierra gente extranjera, que 
págá con fecundáis gol as de sudor la re-
muneración de su trabajo. 
Las compañías extranjeras que se es-
tablecen en Cuba, constituyen un peli-
gro para la independencia y otro para 
la situación económica. 
De lo que producen tsas grandes 
eompañías no queda casi nada en el 
país, descontando e] tanto por ciento de 
los sueldos á los braceros. 
Todo lo demás va á aumentar el bol-
sillo de los capitalistas residentes en el 
exterior: dinero que sale para no vol-
ter,; verdadera sangría nacional. 
Por este camino, día llegará en que 
Ids amos de 'Cuba sean las compañías 
i. xtran jeras y los cubanos estén conver-
tidos en simples criados... " 
Así liabla La Correspondencia de 
Cienfuegos: poro como si no dijera jq-
•ta : hay otros puntos que preocupan más 
á los obreros y á los hijos del país que 
las que al territorio se refieren: los 
obreros están ahora muy atareados en 
ílamarse varias cosas: Rehelión, el pe-
riódico anarquista de que hablamos 
Mientras esto aeeníece por ahí an-
dan reuniendo arenas para la obra de 
salvar la crisis que nos consume, el ge-
neral iMenocal en Chaparra, y los seño-
res A l varé y Compañía en Sagua la 
Grande. En Chaparra Ihay escasez, casi 
hay miseria; según E l L-mpuroial, del 
Camagüey, obedece todo ello al 
" . . .sinnúmero de obreros que en cons-
tante movimiento ansiosos de traibajar 
rondan las fábricas y talleres que si-
tuadas en el batey se encuentran... " 
Y es imposible hallar trabajo para 
todos-, y el general Menocal, con la ge-
nerosidad que le es tan propia, ordenó 
que en un hotel se le diera comida á 
todo el que de familia careciese, y man-
do que á los padres de familia ,se les en-
tregase pn vale con el que comprar ví-
veres en un almacén. Calcúlanse en cua-
tro mi l los pesos que le costó esta obra 
de caridad. 
Xo la hizo él para que se pregonase; 
pero nuestro deber es pregonarla: esca-
sean hoy los bombres capaces de esas 
acciones, y justo ¡es que pongamos muy 
en alto á los que, como la luz, en alto 
deben estar. 
Alvaré contribuye de otro modo á la 
faena de espantar la crisis: también en 
Sagua ihay obreros que earecen de tra-
bajo, y que ansian luchar por la exis-
tencia, y por el pan de sus hijos: A l -
varé hace goletas en que ocupar esos 
brazos laboriosos: y en un diario de 
aquella población leemos esta noticia: 
" E n el varadero y taller de los seño-
res Alvaré y Compañía de la Isabela, 
acaba de ser construida una sólida y 
elegante goleta que ha sido bautizada 
con el nombre de "Rafaela." cuyo por-
te es de 150 toneladas, y que en su gé-
nero es una obra de verdadero mérito 
que ponp muy alto H nombre del muy 
inteligente y valioso maestro coustrup-
tor del citado taller señor Angel Pazos, 
un modesto cubano, nacido en la Isabe-
la, que con su gallarda prueba de pro-
greso en materia de construcción naval, 
gloria alta y legítima ha conquistado 
para sí propio, para Sagua y para la 
respetable' casa que representa. 
Con entusiasmo y esplendidez ha fes-
tejado el señor Alvaré el fausto suceso; 
y nosotros, enamorados del adelanto de 
Sagua en todos los órdenes, nos con-
gratulamos de dar esta noticia y cor-
dialmeute felicitamos á los triunfado-
res, y en primer término al tan modesto 
como competentísimo maestro señor Pa-
zos . . , . " 
Hombres de acción son los que ahora 
necesitamos: hombres e|ue hagan, no 
que digan: paso la época del discur-
seo y llegó la 'hora de obrar. Por eso 
hoy, 'Menocal se nos antoja más patrio-
ta y más político que nunca, y por eso 
Alvaré nos parece hoy una de las ga-
rantías más sólidas del progreso y d 
la prosperidad de Sagua. 
• Y sigue sObre el tapete la cuestión de 
loa destinos: mas no porque se .preten-
da causar otra colección d bajas, sino 
porqué el ihorirado presidente ha colo-
cado un calmante sobre las bajas eausa-
das. que será el clavo ardiendo de los 
pobres que se creían naufragados ya. 
La Lucha cuenta así lo del calmante: 
"•El señor Presidente de la Repú-
blica, en la conferencia celebrada ayer 
para tratar de la fusión de los Partidos 
Liberales, ha hecho'francas y explíéitás 
manifestaciones de subsanar cualquier 
error que haya podido cometerse, en 
las cesantías y en los nombramientos de 
los ¡empleados, con daño alguno de los 
dos partidos coligados. Esas espontá-
neas manifestaciones del Presidente de 
la 'República caerán muy bien en la 
opinión pública, en primer término, 
porque harán eesar cualquier disgnsto 
que haya surgido en el seno de la coali-
ción, y después porque revelan una dis-
posición de ánimo propia de gobernan-
tes conscientes de sus- deberes y de su 
fuerza." 
El colega aplaude eso: y nosotros lo 
aplaudimos lo mismo que el colega: no 
porque seamos contrarios á la disminu-
ción de los burócratas, sino porque nos 
place la lealtad: y en la promesa del 
Presidente de la República hay una 
lealtad á toda prueba, digna del mayor 
encomio y garant ía segura del patrio-
tismo y de la buena fe con que da todos 
sus pasos. 
Cada día nos parece que se fortifica 
más la confianza en el porvenir; cada 
día se aclaran más las nubes del hori-
zonte, y cada día tiene menos pelillos 
á. que echar sns uñas los oposicionistas 
que inspiraron estas frases de E l Telé-
grafo, un diario - e Trinidad : 
" . . . Y digo. esto, porque no á otra 
cosa tienden (que á procurar la ane-
xión) los cubanos, asesinos de su pa-
tria, que bajo el pretexto de una opo-
sición política injustificada, empl an 
su tiempo en crearle dificultades al 
nuevo Gobierno, comb-dieudo sistemá-
ticamente sus medidas, sean cuales fue-
sen las razones y los términos cu que 
descansen... " 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
La sesión empieza á las o y 20 p. m. 
Preside el doctor Zayas. Hay once sena-
dores presentes; 
Apruébase el acta anterior. 
Los señores Pérez, Sánchez Bu&ta-
mante y Pierra presentan proyecto 
de ley. para que los Registradores de 
.la Propiedad cobren sueldos fijos, co-
! mo empleados de plantilla del Gobier-
! no. y que el Tesoro recaude cuantos 
I derechos se cobren en los Registros. 
Pasa á las comisiones de Códigos y 
i Hacienda. 
Los señores Bustamante, Pérez y 
Alemán presentan otro proyecto de ley 
sobre crédito territorial cubano. 
Pasa á la comisión de Códigos, á, pe-
tición del señor Bustamank, quien 
ruega se envíen á dicha comisión todos 
los datos y antecedentes que ¡haya sobre 
tan importante asunto. 
De -este proyecto, que juzgamos inte-
resantísimp, hablaremos oportunamen-
te, eon la atención que merece. 
Tócase la cuestión "Cabello." 
La comisión encargada de verle en 
nombre del 'Senado declara, por boca 
del señor Alorúa, baber cumplido su en-
cargo, manifestándole el ruego unáni-
me de que retirara su renuncia. 
E l señor Pérez dice que vio al señor 
Cabello en la calle, que le suplicó asis-
tiera á las reuniones de la comisión de 
Códigos, y que el señor Cabello le pro-
metió asistir. 
Nada se sabe en concreto de la re-
nuncia. 
Son las cuatro. 
•El doctor Zayas suspende ;a r.sión, 
por 'haberse agotado la orden lei día . 
Lo de la fusión, cuajó: á todo el 
mundo le ha sentado bien: aún La 
Discusión mismísima, tan preocupada 
hoy con la Reina de! Carnaval y con 
sus damas, ha creído oportuno dedicar 
un fondo á la tal fusión, encomiándo-
la y cantándola. 
Todos estamos á gusto: y lo estamos 
más aún desde que el señor Díaz de 
Villegas «hizo unas cuantas declaracio-
nes bien pensadas, que han caído en la 
opinión lo mismo que una onza de oro: 
á extractarlas de este DIARIO dedica Lü 
Unión su fondo. 
La alegría es general: sel o en Mo-
rón están algo disgustados: mas no es 
porque Villegas diga esto ni porque los 
liberales hagan lo otro: es porque 
quieren quitarles el Juzgado de Morón, 
y dejar al pobre pueblo como el gallo 
de su nombre. 
E l señor Díaz ÍPardo, en una carta 
dirigida al Presidente, apunta esta so-
lución á tan reñido conflicto: 
" S i por la importancia adquirida 
por el pueblo de Cie-go de Avila, se 
cree necesario la creación de un Juz-
gado en él, sea en ibueí hora; pero ellp 
no es motivo para que se suprima el de 
Morón ." 
Y verdaderamente, no lo es... 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Tarde de despliegue tribunicio, de 
elocuentes discursos parlamentarios. 
La Cámara ayer inauguró la serie de 
oraciones para la galería, de trozos 
retóricos de tiro rápido. Comenzó la 
sesión como de costumbre, con lectu-
ras y más lecturas, hasta que se llegó 
al proyecto de ley aprobado por el 
Senado y referente á unas enmiendas 
hedías en la Ley Municipal sobre l i -
mitación de las facultades en cuanto 
á nombramientos, que tienen los A l -
caldes. Sobre este proyecto de ley_ se 
suscita, una larga discusión. Preside 
con gran acierto y mesura el Sr. Bur-
gos. Y el caso es que á los conserva-
dores se les pasó cuando primeramen-
te se leyó este prorvecto. el pedir á la 
Cámara que pasara á la Comisión res-
pectiva. Ahora advierten la pitada y 
quieren á todo trance hacer á su me-
jor ;gusto interpretaciones reglamenta-
rias. E J majestuoso Alcarrán perora; 
con énfasis y trata de convencer á la 
Cámara de la ingente razón que tiene 
para que á su modo se interprete el 
discutido réglamento. Borges entien-
de que no debe pasar á comisión al-
guna, el tal proyecto, que ha sido < i 
leído una vez, sin que entonces la Cá-
mara acordase el pedido traslado á la 
comisión correspondiente. 
Suficientemente discutido este pun-
to se pone á votación, que e.l señor 
Suárez pide nominal. La votación que-
da emínata-da y se repite. Ferrara lie-
ga y sube al sillón presidencial. Ter-
mina la segunda soporífera votación 
nominal, que da 33 votos por 35 de 
mayoría. La Cámara rechaza lo que 
proponía Albarrá-n por dos votos de 
mayoría. Dolz explica su voto y Fe-
rara le replica sencillamente. Se pone 
á discusión el célebre proyectito que 
manda el Senado. Consume el primer 
turno en contra, el Sr. Fernández Gue-
vara. Hace un discurso de efecto, de 
palabras cacofónicas, mientras la Cá-
mara se entrega á la deleitante lectu-
ra del "Dia r io de Sesiones," que pun-
tual como siempre, se reparte entre la 
: CUIB" ̂  I"»»'»»' 
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expectación anhelante de los graves 
señores de la represenlación nacional. 
I-e responde con gran eloeneneia. cla-
ridad y lógica, el Sr. Viondi. Sarraín 
solicita prórroga de la sesión. Así se 
acuerda. Ahora habla académicamen-
te el Sr. Lanuza. Frío y razonador, la 
Cámara escucha atenta las atildadas 
frases del lea/der de la oposición con-
servadora. Sarraín le responde con 
gravedad y mesnra un tanto irónica y 
sonriente. Rectifican Guevara y Vion-
di. Anypllamente discutido el asunto, 
se pone á votación si la Cámara aprue-
ba la totalidad del proyecto. Los con-
servadores piden votación nominal. 
Por 40 votos contra 31 se aprueba la 
totalidad del proyecto. 
Se lee el. artículo primero. Habla 
brevemente en contra de los párrafos 
primero y tercero el señor González 
Lanuza. Después se aprueba dicho ar-
tículo. Se lee el artículo segundo. Tor-
na á perorar el Sr. Lanuza y después 
la Cámara aprueba dicho artículo. E l 
tercero que queda se lee y sin discu-
sión se aprueba; Y terminado el asun-
to por el cual1 la CáínMra prorrogó la 
sesión, dice el señor presidente que se 
acabó la misma. 
Anotemos con el deludo júbilo la 
primera tanda, oratoria de la presente 
temporada. 
N lenguaje usado, en las déol 
nos a, que nos e.staim^ refirie,!j 
ce Icnuniajc de comiTchinlc (|, , P^. 
dilado ya .sobre l;i sil nación ¡.¡7 hH i % 
y la expone á MIS acreedore ^ 
verdad, previsoras; mv di das v ^ ^ 
sus palabras. y llciilaa 
101 hombre público (,n 
pieciso que se dé cu Mil;, flc'( ^ ej 
empeño d - sus cargos debe d e i w (3e8" 
suyo para s"Ho enterainont,/^ ^ 
y de los deberes del mismo. Ksl, ^go 
de las recíiricaciones ;i |„ " ^'Wa 
111(1 el eu. hano debe ir decidida 
en esta nueva era 
di, 
" ^^neno ia11 ' 
par-ce abrirse a osle pueblo. '̂ le 
que ser dos: hay que .ser u n o * e n ^ 
los procederes de la vida. pCrn ^ 
más cuando se están cj-rTciondo 
públicos. Hay que abandonar 
luto use hábito en que se suele be , 0" 
do sudar por la rama, para hala^1''1'' 
engañosamente á sí mismo, abando^ 
do el tronco y .-dejándose d i 
' " " i ^ I - M Í :: 
"('damos m;,|,, 
E L T I E M P O 
'Del Observatorio iMeteorológico Na-
cional sé facilitó ayer á la prensa la si-
guíente nota: 
"Por cablgerama á las 4- p. m. noti-
cia la Dirección del Weather Bureau de 
los Estados Unidos, que se ha dado avi-
so de temporal de Mobila á Jackson-
vi l l f , .anunciando que habrá chubascos 
del S. W. al N . W. < 
La influencia de este temporal se ha-
rá sentir en esta isla, rolando el viento 
Sj que reina, al Ñ. W. bajando la tem-
peratura." 
L a s A c l a r a c i o n e s d e l 
S e c r e t a r i o de H a c i e n d a 
Realmente nos ha interesado este es-
cri to. . . E l DIARIO DE LA IMARJXA es ei 
periódieo que preferentemente compra-
mos cuando vamos de viaje, no porque 
sea el DIARIO , sino porque en él solemos 
encontrar seleccionados á veces los tra-
bajos ó escritos que más agradan, y 
otras, quizás porque en sus propias 
id-as y principios hay coincidencia con 
nuestro sentir. 
Los guarismos que se citan en las de-
claraciones del señor Díaz de Villegas, 
referentes á la liquidación aproximada 
del presupuesto vigente en los seis me-
ses comprendidos de Julio á Diciembre 
de 1909, parecen verdad. 
La Hacienda, respecto de un Gobier-
no, es el mismo departamento que la 
Caja respecto de un comercio; en éste', 
no puede haber más que estimaciones 
positivas cuando se formulan los presu-
puestos mensuales de cobros y pagos 
pendientes; porque si el Cajero con ver-
dad no los formulase, llegaría el mo-
mento de los vencimientos, la imposibi-' 
lidad de realizar sus pagos, el descrédi-
to para la casa, primero, para su jefe 
después, para la personalidad del caje-
ro, siempre. . . En un Oobierno la na-
ción es la casa del comercio; el Presi-
dente el gerente principal; la Hacien-
da es la C a j a . . . que lleva ó adminis-
tra el Secretario. 
La Hacienda de Cuba, acaba otro 
cajero de a-d ministra ría, y, si por esta 
circunstancia, la . situación creada en 
ese pasado cuyos números arrastra y 
nos presenta el señor Díaz de Villegas, 
hay qne aceptarla como es. sería imper-
donable que respecto al presente y á 
las estimaciones para el futuro, no se 
procediera con entera sinceridad. 
1.A V E R D A D E R A PRUEBA 
De l Herpicide es un Ensayo Pro» 
longado. 
Sólo hay una prueba para juzgar de la efi-
cacia de ¿r. artículo y consiste en demostrar 
oue cumple lo oae de él se espera. Muchosvi-
gorizadores del'cabello tienen buena aparien-
cia v hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quitan la caspa é impiden la caída del caDe* 
0llo, .vr lo hacen, pero el Herpicide sí, por-
que llega á la raíz del mal y m«/a el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vidaei 
cabello. , 
De todas partes vienen cartas de gente oe 
posición declarando que el Herpicide b**0™ 
triunfa de un ' ensayo prolongado. ' un» 
loción soberana, pura y exenta de toda gr*-
ó aceite. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Don tama,Cos, 50 cts. y Si en monefla am»-
"Lie Reunión." Vda. de José Sarra í « - ^ 
tíanuei Johnson, Obispo 63 y 66. AgeD"» 
•epeclaleif 
J f r a t i W í í x J n m o n S e C o . 
F I F T H A V E . , N E W Y O R K C I T Y 
E l C a t á l o g o de las Estaciones de Primavera y Verano 
para 1909 
Tenemo» un surtido completo de 
y 
SN TgTÍ. ROpA HECHA Y A MEDIDA A PRECIOS MODICOS 
Escríbase hoy pidiendo el Catálogo ilustrado, que se mandará GRATIS 
al que lo solicite 
Se devuelve el impor te de l a compra que se nos 
[a, si é s t a no es del agrado del comprador 
F I F T H A V E N U E Entre la» Calle* 37 y 38 
E í % ¿ 4 C i C l 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e u i t a s d e m á 1 y d e 3 á ^ 
C. 476 
J l t L l 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de 1 ^ 
¡ DAS S E M I N A L E S , D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . U a ^ ' 
Cada frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c lar0 .v ' ^ t ó -
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar conapl9*'0 ü 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o n n s o n ~ u 
v e n t o d a s l a s iDoüca's a c r e d í t a l a s ds l a ^ ¿ . 
arompañv on resultado.-: qw honn] 
mente ibuseamos. . . iniubién quedai 
bien, porque .supimos miuiioiar v e r i 
y sinceridad, 
Los resultados anuncia dos y estin 
dos por el svñor Díaz de Villegas ¿ 
pues que ha est udiado y pres- ntado J 
sana sencillez la situación de la H 
cie-nda. podrán fallar .si lo imprevisto 
acontece, pero no es probable; ni ,pro 
bable tampoco (pie hubiera entoné^ 
quien inculp.-n'a á .su personalidad del 
imprevisto. 
Por otra parle, nos satisface ver que 
en todos los párrafos de sus manifesta-
clones, el Secretario de Hacienda no ol-
vida ni abandona ai sus ideas la posi". 
ción y alcance de su cargo, y se nos 
presenta con el verdadero y único ca-
rácter que tiene un Secretario dentro 
de nuestra Constitución: discuiTiíndo 
sobre el estudio que ya he hecho de su 
departamento, formulando propósitos, 
ofreciendo mejoras de servicios, pero 
siempre interpretando y cooperando al 
desarrollo del plan de gobierno, ya pre-
sentado por su jefe. 
La modificación del Reglamento de 
los Impuestos Especiales; la abstención 
que ofroce del uso de los recursos que 
da la ley en cuanto al impuesto sobre 
azúcar, tabaco, cigarros, picadura y al-
coholes exportados, y el esfuerzo que 
parece va á realizar cumplimentando el 
ofrecimiento estipulado en el progra-
ma del Gobiemo sobre economías en los 
futuros presupuestos ordinarios, son 
pronósticos, que confiamos serán una 
realidad; porque los anuncia el mismo 
emplea-do que en sus primeras decla-
raciones, desde el puesto importante 
que acaba de ocupar, se nos presenta 
sincero, sencillo, con números verdad... 
En el comercio, en la industria, en el 
capital, ese lenguaje y ese sistema son 
los que atraen la confianza y la conso-
lidan. 
PERICO D E LOS PALOTES, 
práctico de las 
I res. Procediendo así 
por amor propio dvspuós, d e f e n d í 
hasta la muerte la suirazón... P roceá^ 
do de la otra manera, quedamos siem?" 
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n ia A u a o e m i a o e u n 
Discurso pronunciado por el doc-
, ..Juan Santos Fernández, en la re-
cepción solemne del Dr. Fresno. 
Presidente de la República, se-
igores Académicos, señoras y señores: 
de mi dis-
ector J osé 








Antonio Fresno, n 
contestar su di sen 
€Sta. Academia, pe 
jnitir al recipenda 
sona que ha de co 
El laborioso cal 
«Iguna que. si cualquier otro acadé-
mico, lo pudiera haber hecho con más 
lucimiento, ninguno con mejor volun-
tad que el que usa de la palabra. Y 
no se ha equivocado al discurrir así, 
fnues le estamos obligado por m/últi-
,ples razones, y una oportunidad para 
¿o ocultarlo, sino por el contrario pa-
ra revelarlo alto, había de ser de su-
mo agrado á quien sustenta quedas 
deudas de afecto, sólo pueden saldar-
ge con expansiones del alma agrade-
cida, J que no se deprime- el que así 
lo estima, aunque equivocad amonte lo 
.entiendan de otro modo aquellos que 
£on humildes en la demanda y altivos 
y soberbios después de servidos. 
La primera vez que vimos al hoy 
.prestigioso compañero Dr. José An-
tonio l*resno y Bastiony. fué cuando 
•mvenil recogía las numerosas recom-
pensa: anzadas en distnbucio-
¡ggg que de éstas se hacen, en los pr i -
meros días de Octubre, en nuestra 
líniversidad. A estas fiestas no hemos 
[faltado nunca, n i faltaremos mientras 
¡las fuerzas nos lo permitan. Kstamos 
aoostumbrados á leer allí el porvenir 
ja intelectualidad cubana, y el es-
•píritu «e regocija al ver aquellos sem-
(blantes alegres, en que todavía no han 
dejado huellas las torturas de la vida 
[real: allí se descubren los obreros del 
mañana, que sabrán llevar sobre sus 
íiombros las responsabilidades de una 
íscahrosa projesión. 
Más tardo, cuando tras los lauros 
conquistados en sus estudios de ado-
lescente, hallamos al doctor Fresno de 
catedrático de esa misma Universi-
dad, y solicitamos su concurso en in-
vMtieaciones que se relacionaban con 
sus pr i rofundo.^ conocimientos de ana-
tomía, que le han elevado al rango de 
gran cirujano, le encontramos propi-
cio y fácil á nuestro ruego. 
Teníamos pendiente la solución de 
un problema que sólo en la sala de di-
sección á su cargo podía encontrarla, 
pues por los años de 1878. al 'iniciar 
sus tareas la Sociedad Antropológica 
de la Isla de Cuba, presentamos un 
trabajo en el que aparecía de las es-
tadísticas de enfermos de los ojos, 
mayor número de afecciones 'de vías 
lagrimales en los blancos que en los 
mestizos y en los negros, y esto lo 
•atribuimos á que el canal nasal del 
negro era más amplio que el del mes-
tizo zy que el del blanco. Como esta 
afirmación no iba acomípañada de la 
prueba anatómica se levantó una tem-
pestad en contra de nuestro aserto, y 
¡sólo después de transcurridos más de 
25 años el doctor Fresno nos propor-
cionó en la sala de disección de que 
íes catedrático los cráneos de blancos, 
mestizos y negros que están en el Mu-
seo de esta Academia y nos sirvieron 
para sustentar de nuevo nuestra tesis, 
en la sección de oftalmología del X I V 
Congreso Internacional de Medicina, 
celebrado en Madrid en Abr i l de líHW. 
OST doctor Fresno del mismo modo 
nos secundó brillantemente en un tra-
bajo presentado á esta Academia, so-
bre anonrisma de -la oft álmica, curado 
con rapidez merced á las inyecciones 
de gelatina, afectuadas con todas las 
precauciones aconsejadas, y no hornos 
de seguir o numeran do las múltiples 
ocasiones en que nos ha honrado aso-
ciándose á nuestras modestas tareas, 
y os (pío aunque somos decanos ya en 
la profesión, no hemos desdeñado nun-
ca el concurso de los jóvenes en nues-
tra labor. Recordamos que cuando fi-
gurábamos en el número de éstos, oía-
mos á los que ostentaban canas hablar 
con cierta desconfianza del saber de 
los que estaban muy lejos de tenerlas; 
pero andando el tiempo, como ocurre 
siempre, dejamos de figurar entre los 
primeros para colocarnos entre los se-
gundos, y debemos confesar que nues-
tro, criterio es muy distinto de el de 
la mayoría de los ancianos, y no esta-
mos solos, sin embargo, en creer que 
los muchos años no son siempre suñ-
oirntes para dar autoridad. La prác-
tica de las cosas sólo aprov&ctha á los 
inteligentes; á los que no lo son. muy 
poco ó nada, por el contrario los des-
carría, porque carecen de la facultad 
de digerir lo que han visto y oido. 
Tienen éstos, pues, menos autoridad 
que un joven de 30 años, capaz y que 
haya sabido utilizar los abundantes 
medios de estudio é ilustración de la 
vida moderna. 
En una sesión análoga á esta, en 
que dáíbamos la bien-venida por su in-
greso en esta corporación á otro nue-
vo académico, hijo de Matanzas, el 
doctor Valdés Anciano, l lamábamos 
la ateución acerca del número de 
hombres de valer que esta provincia 
había dado en Cuba y fuera de ella, y 
he aquí que hoy hemos de permitir-
nos idéntica observación, no ya res-
pecto de una provincia, ni .siquiera de 
una capital, sino de un pueblo que 
ocupa una pequeña lengua de tierra 
al otro lado de nuestra bahía, de Re-
gla, que desde remotos tiempos ha 
producido hombres inteligentes, pues 
en las crónicas del país vemos que 
después de 1761 ya figuró el doctor 
Lorenzo Hernández, nacido allí en es-
ta fecha; hizo sus estudios en la l ' n i -
versidad Pontificia, en la que sobre-
salió, y fué más tarde catedrát ico y 
maestro de nuestro insigne Romay. 
(En estos últimos tiempos están á la 
cabeza de los que honran á Regla te-
niéndola por cuna, el Dr. dosé Anto-
nio Fresno y Bastiony, y con ftl mo-
tivo hemos llegado á descubrir que 
tiene el privilegio de producir hom-
bres de energía, de patriotismo y de 
saber, esa pequeña faja del l i toral de 
nuestra baihía. pues de ella procede 
uno de los primeros márt i res de la 
patria, el joven Paccioio. que valero-
samente dió la vida por la libertad, 
en 1850. 
En Regla nació, aunque se elevó en 
España, el célebre Grobernador de la 
Kabana señor Rodríguez Batista, en 
quien bullía el sentimiento patrio, á 
pesar de haber pasado largo tiempo 
fuera de su país, pues lo demostró en 
sus dos campañas célebres de fondo 
moral indiscutible: la persecución de 
los ñáñigos y la del muenm) que la 
codicia fomentaba y ocasionaba hasta 
tres defunciones mensuales. En Re-
gla vieron la luz igualmente el exca-
tedrático de Historia de nuestra Uni-i 
versidad. exdiputado á Cortes, y ex-] 
gobernador de la Habana doctor Ra-
fael Fernández de Castro, figura bASÍ j 
legendaria y venerada entre nosotros,; 
el sabio catedrát ico de la Facultad doj 
misma l'niversidad, { 
dosauarecido doctor i 
Medicina de \ 
prematuramer 
José Pulido Fagés, que como Fresno 
I todo lo debió á su esfuerzo personal, 
pues cuando niños carecieron de los 
elementos que á otros les sobran y no 
util izan; el doctor Enrique Porto, ca-
tedrát ico de nuestro Instituto, el doc-
tor José A. Clark, director del Hospi-
tal número 1; el doctor Valdés Dape-
na, catedrático de Terapéutica de 
nuestra Universidad; el notabl ora-
dor Miguel Coyula y otros más que 
sería largo enumerar son hijos de Re-
gla que como sabéis, es nn .pueblo 
esencialmente marítimo. En él pulu-
la: desde luego, la gente de mar, 
acostumbrada á luchar con las incle-
mencias -de este elemento difícil do 
domar, gente sobria que aprendo á 
resistir los ímpetus violentos de las 
olas encrespadas; y ha sucedido que 
no sólo los que toman parte direoja 
en la dura faena de luclhar contra 
aquéllas, sino hasta los. que ven desoe 
tierra esa labor t i tánica se euardooon 
y cobran desde, niños, alientos para 
el trabajo y las múltiples dificulta-
des con que se tropieza en el curso 
de la existencia. Así nos explicamos 
sea crecida la lista de personas útiles 
é inteligentes que tengan su origen 
en el mismo poblado que el doctor 
José Antonio Fresno y Bastiony y 
aunque pudiera aparecer fútil el ha-
ber señalado este detalle, cuando so-
bran los méritos intrínsicos al rooi-
pendario. (2) recordad que tanto 
equivale nombrar á Mantua como evo-
car á Virgi l io y hablar del Divino 
Rafael como decir Urbino; el regio-
nalismo bien entendido lejos de des-
unir la patria común la estrecha y 
fortalece, porque las propiedades ó 
riquezas del átomo dan más valor al 
cuerpo á que pertenece. 
El doctor Fresno se ha consagrado 
I á la enseñanza con verdadera voca-
j ción. casi desde niño ha trasmitido su 
labor á los que no tenían más laños 
| que el, y ha escalado al fin el profo-
| sorado por rigurosa oposición. Supo 
hacer de la cátedra desde adolescent'1 
á hombre su amado taller, é identifi-
cado con ella 'ha conseguido con su 
palabra fluida é impregnada de doc-
trina, atraer á la juventud que. le .es-
cucha siempre arrobada. Es catedrá-
tico de bien diferente manera que 
aquellos que al cabo de emprender en 
todo y de hacer daño en todas partes 
y hasta con perjuicio propio, cual na-
ve que marcha sin timón, é impulsada 
por el rudo nordeste de las malas pa-
siones, se acogen á última hora á nues-
tro primer centro docente, cual si >e 
tratase de un asilo de inútiles, por 
un úkase ó decreto, como si enseñar 
no fuese una función compleja que 
demanda anticipada y estricta prepa-
ración. 
La prensa médica cuenta al doctor 
Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
Salud Perfecta 
Digest ión Sorprendente 
Color Sonrosado 
Calma ios nervios 
S u e ñ o t ranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye ei equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la t i l -
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Viía" es una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
A N G L O - A M E R S C A N P H A R M A C E U n C A L C © . , L t d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
E P S I N A D E C A S T E L L 5 
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P r e c i o s o r e m e d i o e n l a * e u í e r m e d a d e s d e l e s t ó m a - í f o . 
Mili=>Smaraviiio«o5 eíecto? so'í conocida ; ea ibdi l i isla desde hace mas de veinte años. 
, "Jares áv í»nf«.̂ ™ responde a de sus ba^nai propiedades. Todoi los médicoi 
José Antonio Fresno entre sus más 
frirvientes favorecedores, jmes fundó, 
siendo estudiante de quinto año, la 
KevislH de Mcdk-int y Oirugía que 
rocientemente fea celebrado su duo-
décimo .anivemario, en memora l>iu 
fiesta profesional, en la cual nos cupo 
el honor de llevar la voz. para felici-
tarle por el éx.ío conquistado y baeer 
votos por la publicación que cuenta 
más años que el doctor Fresno ;ie 
médicOj aJcanee una centuria de exis-
tencia, p.íüra prestigio de la ciencia 
que dignamente representa. 
iSu labor como cirujano se destaca 
en las numerosas, diií'íciles é impor-
tantes operaciones de que ba dado 
cuenta un día y otro cu esta corpora-
ción sin descanso ni desfallecimiento, 
oporaeiones de alta cirugía que con 
solo enunciarlas llevan al ánimo el 
convencimiento de la potencia quirúr-
gica del laborioso compañero. 
Todas las comunicaciones que ha 
dirigido á esta Academia, y son nume-
rosas, han ido acompañadas de i a 
presentación de los ejemplares ana-
tómicos ó de los operados, resultando 
muchos de estos como verdaderos re-
sucitados dado el peligro de muerte 
que han corrido. 
18!)7. La cúpula pleural y el apara-
to suspensor de la pleura. 
3906. La disposición plexiforme ve-
nosa en los oi-cifanismos de prehensión 
y do sustentación. (Mano y pie.) 
1002. Cirugía de las vías biliares. 
Dos colecistectomias por colecistitis 
ealculosas. 
1905. Ligadura preliminar de las 
arterias diacas internas é Histerecto-
mia abdominal total, en el cáncer dal 
útero. 
1907. Grastro-yeyunostomia por cán-
cer del pene. 
1907. Dronage del conducto hepáti-
co por angio-colecistitis calculosa. 
1907. Gastro-yeyunostomia jor cán-
cer del piloro. 
1907. Ano contre-natura de la re-
gión hipogástrica. Enterorrafia. 
1907. •(lastro enterostomia trans-
ncso-cólicH posterior por ulceración 
del estómago. 
1908. Aneurisma arterio-venoso 
poplíteo. Ext irpación del saco y l i -
gadura simultánea de. La arteria y 
vena pa.pl i te as. 
.1908. Casos de Bocios parenquina-
tosos y quísticos. tratados por la tiroi-
dectomia. 
19QS. Perforación del estómago por 
úlcera gástrica. Pcrotonitis generali-
zada. Sutura del pstómago. 
•Los casos de: Ext i rpación de la 
vesícul-i biliar. Drenage del conducto 
hepático y otras, han sido las prime-
ras operaciones de su género realiza-
das en Cuba. 
El Hospital número 1 y el famoso 
Sanatorio Covadonga del Centro As-
turiana han sido sus campos princi-
pales de acción. En uno y otro el doc-
tor Fresno ha sido la Providencia pa-
ra aquellos desgraciados enfermos á 
los cuales solo podía devolverles la 
sfmfd .perdida una de esas soberbias 
intervenciones quirúrgicas, que á los 
escépticos de las ciencias les eviden-
cia que la medicina realiza avances 
tan sorprendentes, á pesar de ser una 
viej;a ciencia, como las modernas re-
presentadas por la aviación, merced 
á los globos dirigibles y á los aero oía-
nos, del mismo modo que la telegrafía 
aérea, la cual recientemente, gracias 
á los marconigu-amas ' 'Republic," ha 
podido salvar la vida á más de medio 
millar de personas. 
Reciba pues nuestro parabién el 
docto acaidémico. que iha de dar á es-
ta Corporación con su saber mayor 
brillo, si cabe, caxia día por efecto de 
su persevonante laboriosidad y de su 
poderosa inteligencia. 
Heñoires: uo he de abandonar el uso 
de la palabra sin expresar al señor 
Presidente de la Repúblicia. cuánto 
le agradece esta Academia de Cien-
cias que, se haya dignado concurrir á 
esta sencilla fiesta de una corpora-
ción que no significa nada en la polí-
t iwi . n i en ningún orden de manifes-
taciones que no sea el cultivo de las 
ciencias. Todos sus asociados antes 
de pasar el dintel de este recinto se 
despojan «de sus opiniones, para ren-
dir culto exclusivo á la verdad; pero 
como en la vida agitada de los pue-
blos suelen pasar desapercibidos los 
latidos de aquellos organismos que no 
conducen al poder ó no contribuyen 
á fomentar las luchas que surgen de 
las aspiraciones do los unos contra los 
otros, ^ Bal hecho escepcional, que os 
honra, en sumo grafio, veros desde la 
alta magistratura que ocupáis y en 
que forzosamente os preocupan ar-
duos problemas de gobierno, prestar 
vuestra atención á nuestras humildes 
tareas: y aun cuando no podamos 
nunca recompensaros debidamente, 
sabed que la historia, desde Macenas 
hasta nuestros días, ba heoho justicia 
á los que amparan el saber, y coloca-
rá vuestro nombre dignamente al la-
do de los favorecedores desinteresa-
dos de las ciencias. 
Recibid pues por el momento, el 
homenaje de la Academia de Ciencias 
Médicas Físicas y Naturales de la 
Habana, que en (hora feliz fundara el 
insigne patricio doctor 'Nicolás José 
Gutiérrez. Dignaos recibirlo eu tes-
timonio de lo que lantes hemos indi-
cado, de labios de quien fué vuestro 
émulo cuando no eráis el jefe de la 
nación y aunque no ha cambiado de 
credo, es aquí el académico que os 
agradece vuestra, cortesía y en todas 
partes el ciudadano que hace votos 
por vuestro acierto en d i r ig i r la nave 
dei Estdo, para bien de la patria y 
legít ima gloria vuestra. 
He dicho. 
M A R C A 
R E G I S T R A D A 
Se 
recomienda 
como el mejor 
jabón 
para el tocador 







PARA LAS ENFERMEDADES CUTÁNEAS :—Ecíema, Herpes, 
Renma, Sarpullido, Pecas, Tiña, Grietas, Erupciones, Picadas de 
Insectos, etc., el SAPOSANA es nn valioso detergente ; desinfecta y 
asea la parte afectada y quita el. escoror y la irritación. 
El SAPOSANA, por su efecto calmante en la piel se recomienda 
especialmente á los barberos y á los que se afeitan. 
El SAPOSANA, por su suavidad y pureza es el jabón ideal para 
mujeres y criaturas. 
Deja ias manos y el cutis blancos y suaves. 
PBEPARADO ÚXICAMEOTB POK 
LANMAM (ib KEMP,- :: : : NEW YORK 
De venta en todas las Perfumerías y Droguerías del Mundo. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 441 I F . 
¡ A T E N C I O N Q Ü E I E C O N T I E N E ! 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L I )E . G A R D A L O 
Preparación excelente de grato perfume, para conbatir positivamente la CALVI-
CIE, regenerar el crecimiento del cabello. 6 impedir su caída: Estirpar la CASPA y 
dejar limpio el cráneo de toda impureza para que adquiera el cabello la robustez y fle-
xibilidad natura!. 
Exigir la marca del Dr. ,T. Gardano en los dos tamaños de frascos. Se prepara y 
vende en Belascoaín 117 y en farmacias y Droguerías. 
c 4059 Í56-13 D 
Se sciicáta el concurso de los Aynnta-
mdeüitos y de todas las sociedades 
cubanas y espímoks de la Repú-
blica. 
La Comisión Ejecutiva del proyec-
to dij monum.'cnto en Mal Tiempo, en 
sesión celebrada ei día 11 del corrien-
te, en la sociedad "'Unión Españo la" , 
de esta localida-d. acordó por unani-
midad di r ig i r la siguiente circular á 
lo,s Ayuntamientos: 
"'Cruces, Peibrero 12 de 1909. 
Sr. Pesidente del Ayuntameinto de . . . 
iSeñor: 
Constituida en e«te pueblo, en reu-
nión pública celebrada el día 7 del 
mes en curso, la Comisión Ejecutiva 
que tengo el honor do presidir, y qae 
entenderá en la exhumación é inhu-
mación, en una sola fosa, de los res-
tos de cubanos y españoles que mu-
rieron en el combate de Mal Tiempo, 
así como en la erección de un monu-
mento conmemorñtivo en dicho lugar, 
eumpliendo acuerdo tomado en sesión 
celebrada anocihe por la expresada 
Comisíión, ruego á usted se digne dar 
cuenta con la presente al Ayunta-
miento de su merecida presidencia, in-
teresando el concurso dei mismo para 
la realización de tan patr iót ica y pia-
dosa obra. 
, La clmtidad con que se acuerde con-
tr ibuir debe girarse al Tesorero de la 
Comisión, señor Eulogio Capote y Ca-
pote, Paseo de Máximo Gómez núme-
ro 14, Cruces. 
E n el supuesto de haberse agotado 
ya el capítulo á que pudiera recurrir-
se, y eu el caso, naturalmente, de que 
se resuelva de manera favorable ostft 
súplica, es el deseo de la Comisión qttí 
se consigne en el nuevo presupuesto 
la cantidad que ha de destinarse á esa 
atención, y que tenga usted la bon-
dad de comunicarlo, tan pronto como 
se tome ei acuerdo, al citado Tesore-
ro. Sr. Capote y Capote. 
En nombre de la Comisión anticipo 
á usted y á, sus distinguidos compañe-
ros de la Cámara municipal, expresi-
vas gracias. 
Presidente.** 
Acordó aslmisrno la Comisión re-
mi t i r otra circular análoga á todas las 
sociedades cubanas y españolas. 
Las citadas circulares l levarán al 
pie la í i rma del Presidente, señor Luis 
G-rau, Alcalde mimicipai de este tér-
mino. 
Esos acuerdos quedarán cum.plidos 
el día 16, y la Comisión espera que las 
corporaciones á quienes se dirige no 
le nega rán su valioso apoyo para la 
realización de una obra que de mane-
ra tan favorable ba sido acogida por 
la opinión pniblica. 
Francisco Cobas, 
Secretario. 
Cruces, Febrero 14 de 1909. 
N U E V A L I N E A 
La Empresa de los tranvías eléctri-
cos, accediendo á las reiteradas instan-
cias de los vecinos de Puentes Gran-
des, b resuelto extender la línea del 
Cerro hasta aquella populosa y flore-
ciente barriada, empezándose los tra-
jes de colocación de las paralelas tan 
pronto como la Directiva apruebe el 
1 proyecto que se le ha presentado. 
¡ Según nuestros informes, la "Hava-
' na Electric proyecta extender la lí-
nea más adelante hasta Marianao, por 
Puentes Grandes, entrando en sus pro-
pósitos no dilatar demasiado esta me-
jora que tanto hbrá de contribuir á 
urbanizar la hermosa, calzada que se 
extiende desde el Cerro hasta la men-
cionada villa. 
Nuestros plácemes á las industriosos 
vecinos de Puentes Grandes por el es-
tablecimiento de la nueva línea, que 
habrá de cooperar muy eficazmente al 
desarrollo de aquel ya importante ba-
TA 
vence los desarreglos de los intestinos j usado 
á t iempo los evita. 
El Dr. C. S. McClintock, 330 Altman Buiiding, Kansas City, 
Estado de Missouri, nos escribe:- "En un niño mío que conva-
lecía de cólera infantil empleaba yo sin éxito casi todos los ali-
mentos conocidos, encontrando que los alimentos malteados 6 
albuminosos sólo cansaban diarrea, sin que el niño aumentara 
en peso 6 en fuerzas. Ensayados así infructuosamente los demás 
alimentos, principié á usar el Imperial Grannm—con un éxito 
espléndido. Ceso la diarrea, se robusteció el nifio y volvió al 
estado normal de salud. Como alimento para niños el Imperial 
Granum no tiene rival." 
De venta en las Boticas 7 Droguerías en todas partes del mundo 
¿Ya obtuvo Vd. el precioso cuadro de la Madona y Niño? Im-
póngase de la manera de conseguir gratis esta, hermosísima obra 
de arte. 
John Carie A Son*. Depoettario.. 153 Water 5l., N«w Yoiíc, £ . U . de A. 
Pídanse pianos y presupuestos de nosotros ante? de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos ingenieros Mecánicos y Electricistas con mucho? años de práctica 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C . B . S T E V E N S & C o . O F I C I O S 1 9 . H A B A N A . 
( ¡ . c- m i y . 
L U J E m L A F O E T O M 
Un Remedio maravlltoso Uawajk» SALVAOOR por los que han ouratío e4 
S T O M A G O 
es la R O Y É R I N K O U i » U Y Fácil rte torrar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - ÓfGKRE 7000. Pormlte tf< comer todo lo que «e «peteo*. 
1 .̂ BOTÉRIN!B DUPUY «• empleada coa el m«yor éTilo en lo» efisou de 
Digestiones difiolles, contra las Dlspepsian, aaetritio y dastrelgias. Mace 
UMRwarerer rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones. Acidas, 
Hlnohezdn del Vientre, Dllataoicmes del Batoznago, G&aes, Cólicos, 
VómVlas, Diarreas cróntoas. — (Cajas «le 40 obleas). 
Farmacia *» DUPUY. 22&, Rae Salnt-Martl». PSJRIB, y en (odas farmaMS*. 
que con cualquier otro tirante, se ob-
tiene usando los TIRANTES '̂PRE-
SIDENTE". 
Se avienen á cualquier posición 
del cuerpo. 
I sando estos tirantes habrá in-
vertido bien su dinero. 
A V I 8 0 . ~ N o s o n l e g í t i m o s l o s q u e n o 
l l e v e n l a m a r c a P R E S I D E N T E 
q u e e s n u e s t r a c o n t r a s e ñ a . 
DISTRIBUIDORES: 
1 
c 813 alt 
i r a l l a 119, m m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i s S n dp la m a ñ a . n a . — f e b r e r o 16 de 1909. 
M Ü i W J i m 
¡No h a b r á fes te jos i n v e r n a l e s . — C o n -
s i g m c i o n e s . — L a s t a r i f a s . — M á s 
c o n s i g n a c i o n e s . — O t r o s a c u e r d o s . — 
; E l C u e r p o de B o m b e r o s . 
B a j o la p r o s i d e n c i a del s e ñ a r A z -
p i a z o c e l e b r ó s e s i ó n a y e r tarde la C o r -
p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
>Se a p r o b a r o n dos a c t a s .a trasadas . 
P o r m a y o r í a de votos se a c o r d ó que 
el a ñ o que viene no h a y a F e s t e j o s I n -
v e r n a l e s , á c u y o effecto se s u p r i m i r á 
d e l presupues to o r d i n a r i o l a p a . r t ¡ d a 
c o n s i g n a d a para ese objeto . 
Se a m p l i ó á $2.000 a n u a l e s La sub-
v e n c i ó n asi ignada al b a b o r a t o r í o B a c -
t e o r o l ó g i c o del D r . S a n t o s F e r n á n d e z , 
p o r el s e r v i c i o de i n o c u l a c i ó n de v i r u s 
a n t i r á i b i c o á los pobres del t é r m i n o . 
S e a c o r d ó c o n t r i b u i r con $1.000 á 
los g -aé ios qiK1 d e m a n d a )a c o n s t r u c -
c i ó n de un s a l ó n d o r m i t o r i o en el co-
leg io de n i ñ a s polbres que en la ca l l e 
d1̂  Rev i l iaer igedo sost ienen las H e r -
m a n a s de la C a r i d a d . 
•Se a c o r d ó i n c l u i r en el presupe.sto 
o r d i n a r i o la c a n t i d a d de $2.898 p a r a 
l a c o n s t r u c c i ó n del c u a r t e l ' d e bombe-
r o s de C a s a B l a n c a . 
Se c o n s i g n ó en p r e s u p u e s t o la s u -
m!í de $100.000 para amplifit- el s e r v i - ' 
c i ó de agua á los b a r r i o s de L u y a n ó, 
C a J v a r i o . M e d i n a , etc. 
Se a c o r d ó c o n s t r u i r un p a r q u e p ú -
bl ioo en l u g a r apop iado del b a r r i o de 
P u e n t e s G r a n d e s , y otro en ej r e p a r t o 
ele J i b a c o a . b a r r i o de P u e b l o N u e v o , 
c o m i s i o n á n d o s e al A r q u i t e c t o p a r a 
Cpie f o r m u l e los c o r r e s p o n d i e n t e s pre -
í « p u e s t o s . 
•A p r e p u e s t a del S r . Batel" se acor -
d ó p á v i i n é n t a T de cemento el p a r q u e 
de R e g l a , p a r a que loe n i ñ o s p u e d a n 
p a t i n a r en é l . 
S e a c o r d ó c o n s t r u i r un p a r q u e p ú -
•blico en la m a n z a n a cOmiprendida en-
•tre l a s cafles 17, 19. H é I . de l V e -
ndado. 
Se c o n s i i g n ó en presupues to la c a n -
t i d a d de $1.000 p a r a la a d i q u i s í c i ó n de 
u n a p a r e j a de c a b a l l o s con dest ino a l 
en a r t e l de bomberos de R e g l a . 
E l S r . C l a r e n s propuso que se estu-
d i a r a la m a n e r a de r e s t i t u i r su A y u n -
t a m i e n t o á R e g l a , por r e s u l t a r l e m u y 
costoso al de la H a b a n a esa c a r g a , 
p u e s R e g l a c o n t r i b u y e á los gas tos ge-
n e r a l e s c o m ó un b a r r i o y consume co-
mo, uu t é r m i n o populoso . No se tom'ó 
n i n g ú n a c u e r d o sobre esa. p r o p o s i c i ó n . 
Se a c o r d ó c o n s i g n a r en el p r e s u -
p u e s t o o r d i n a r i o un c r é d i t o de $6.000 
p a r a c r e s r p r e m i o s á la v i r t u d o b r e r a . 
iSe a c o r d ó e l e v a r la c a t e g o r í a de ofi-
c i a l 1° . de O r d e n a c i ó n á J e f e de Ne-
g o c i a d o de s e g u n d a c l a s e ; l a de ofi-
c i a l s egundo de l N e g o c i a d o de C a -
r r u a j e s á oficial p r i m e r o : la de eser i -
b i ente del M e r c a d o de T a c ó n á oficial 
t e r c e r o : la de of icial p r i m e r o de-1 I m -
puesto T e r r i t o r i a l á J e f e de Negoc ia -
do de seerunda c l a s e : l a de los a u x i -
l iares r e c a u d a d o r e s de d icho I m p u e s -
to á oficiales segundos , é i gua lar , s u s 
sue ldos á las p r o f e s o r a s de los cole-
gios m u n i c i p a l e s . 
iSe c o n s i g n ó en presupues to un c r é -
dito de $2.000 p a r a los gastos que or i -
gine la c o l o c a e i ó n en la U n i v e r s i d a d 
de la H a b a n a de los bustos de . l o s é de 
la L u z C a b a l l e r o , el P a d r e V á r e l a y 
R a m ó n Z a m b r a u a . 
P r o c e d i ó s e , á d i s c u t i r las t a r i f a s que 
h a n de r e g i r en el a ñ o e - c o n ó m i c o ve-
n i d e r o . 
E l s e ñ o r D o m í n g u e z HoldAu p r o p u -
so que se e l e v a r a al m á x i m o , ó sea já 
$500. la patente de á lcOiboies á las bo-
degas con c a n t i n a s , p a r a r e s t r i n g i r — 
dijo—^ya que no se puede s u p r i m i r , 
el c o n s u m o de la bebida a d u l t e r a d a en 
esos e s tab lec imentos . 
L o s s e ñ o r e s B a g u e r y C l a r e n s com-
b a t i e r o n esa p r o p o s i c i ó n , que f u é apo-
y a d a por él P r . N u ñ e z P é r e z . 
E n definitvva se a c o r d ó , por 12 vo-
tos c o n t r a 10. d e j a r subs i s t ente s in 
n i n g u n a v a r i a c i ó n la cuota de $80 que 
pagan a e t u a l m e n t e las bodegas p o r 
ese eoncepto. 
P o s c o n s e r v a d o r e s v o t a r o n á f a v o r 
del a u m e n t o y los l i 'berales en c o n t r a . 
•Se a u m e n t ó a $12 la cuota de t r i -
b u t a c i ó n fijada a los coches de p l a z a 
v earroe de volteo. 
iSe e x i m e de t r i b u t a c i ó n durante , 
dos a ñ o s á los a u t o m ó v i l e s de c a r g a 
con r u e d a s de goma. 
E l impuesto p e r r u n o se r e b a j ó á $3 
l a s p e r r a s y á $ 1 . 0 0 los perros . 
P o r los cer t i f i cados se c o b r a r á n dos 
pesos y 25 c e n t a v o s m á s p o r c a d a pl ie-
go que pase de u n o . L o s cer t i f i cados 
de d e c l a r a t o r i a de r e n t a s se e x p e d i -
r á n g r a t i s . 
S e s u p r i m i ó el s e r v i c i o de c u i d a d o 
de c a b a l l o s de s i l l a en los m e r c a d o s , 
p o r ser m á s costoso al A y u n t a m i e n l o 
el s o s t e n i m i e n t o de d icho s e r v i c i o que 
lo que p r o d u c e . 
S é a c o r d ó p r o h i b i r t e r m i n a n t e m e n -
te la r e v e n t a de l o c a l i d a d e s de espec-
t á í i u l o í i p ú b l i c o s , y en s u c o n s e c u e n c i a 
s u p r i m i r el Imipuesto desde 1°. de J u -
l io . 
Se inchTiyeron en los v e n d e d o r e s 
a m b u l a n t e s Ins. v e n d e d o r e s en table-
rojs de f r u t a , du lces , v i a n d a s de l p a í s , 
f r i t u r a s y flores. 
Se fijó u n a esca la e q u i t a t i v a . p a r a 
l a t r i b u t a c i ó n por i n s t a l a c i o n e s de 
motores, e l é c t r i c o s . 
iSe h a n c las i f ieado p o r grupos la s 
pateOtes sobre i n d u s t r i a s ^ profes iones , 
a r t e s y oficio* en esta f o r m a : p a g a r á n 
cuota í n t e g r a a n u a l las g r a v « d a , s con 
c a n t i d a d e s que no e x c e d a n de $20, a s í 
como los j u e g o s de n a i p e s , p o r v e n i r 
estos s a t i s f a c i e n d o en i g u a l f o r m a en 
a ñ o s a n t e r i o r e s , y a ' b o u a r á n cuota se-
m e s t r a l todos los g r a v a d o s con c u o t a 
m-ayor de $20. 
L a s d e m á s p a r t i d a s de las t a r i f a s 
no s u f r i e r o n a l t e r a c i ó n , q u e d a n d o l a l 
c u a l e s t á n r i g i e n d o en la a c t u a l i d a d 
con las m i s m a s cuotas; 
A p r o p u e s t a de los s e ñ o r e s N ú ñ e z 
P é r e z y Hors i tmann ( O s c a r ) s-e a c o r d ó 
c o n s i g n a r en p r e s u p u e s t o un c r é d i t o 
de $25.000 parf) [a c o n s t r u c c i ó n de un 
g r a n p a r q u e y un bosque en l u g a r 
adee imdo . á tin de que s i r v a n de s i t io 
de recreo á los n i ñ o s de la H a b a n a . 
S e c o n s i g n a r á n $150.000 p a r a pa-
g a r indemni / .ae iones y $1.000 p a r a 
a m p l i a r el a l u m b r a d o p ú b l i c o de l ba-
r r i o de R e g l a . 
S e a c o r d ó c o n s t r u i r u n M e r c a d o en 
el b a r r i o de d e s ú s del M o n t e y c o n -
éignéfí $ .para la e d i f i c a c i ó n de 
u n o en el V e d a d o . 
D e c o n f o r m i d a d con lo r e c o m e n d a -
d o por el A l c a l d e en u n m e n s a j e , se 
a c o r d ó c o n s i g n a r en p r e s u p u e s t o un 
c r é d i t o de $100,000 p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de un . nuevo M a t a d e r o , á f i n 
de poder c l a u s u r a r el a c t u a l que se 
e n c u e n t r a h i g i é n i c a m e n t e c o n s i d e r a -
do en u n es tado d e p l o r a b l e . 
Se d u p l i c ó la c a n t i d a d c o n s i g n a d a , 
p a r a pago de a n u n c i o s o f ic ia les á los 
p e r i ó d i c o s . 
Se rons ,er a r o n $1.000 p a r a la. B i -
b l i o t eca v $3.000 pira el " D i a r i o de 
S e s i o n e s t 'd A y u -¡ur: i m t o . " 
Se c r e r o n dos p l a z a s de M é d i c o s 
Forense??. 
T a m b i é n se c o n s i g n a r o n $200,000 
p a r a pago de a l i n e a c i o n e s que se 
a d e u d a n ; $4,000 p a r a la c o n s t r u c c i ó n 
•dr un d e p a r t a m e n t o e] d i s p e n s a -
r io " T a m a y o ; " $17.000 p a r a a m -
p l i a c i ó n d e l a l u m b r a d o de P u e b l o 
N u e v o , J e s ú s d e l M o n t e . V e d a d o y 
P r í n c i p e ; $265.000 p a r a el a n e a n t a r i -
l l a d o . é in f in idad do d i f e r e n c i a s de 
s u e l d o s y c r é d i t o s p a r a o tras a t e n -
c iones que s e r í a p r o l i j o e n u m e r a r . 
Se a p r o b ó u n a m o c i ó n d e los s e ñ o -
res D o m í n g u e z R o l d á n y S e d a ñ o , c u -
y a p a r t e d i s p o s i t i v a d ice a s í : 
A r t í c u l o 1. S e a c u e r d a la c r e a c i ó n 
d e l C u e r p o M u n i c i p a l de B o m b e r o s 
que ordena el inc iso 26. a r t í c u l o P26 
de l a L e y O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s . 
A r t í c u l o 2. j$é c r e a p o r l a p r e s e n t e 
u n a C o m i s i ó n E s p e c i a l e n c a r g a d a de 
d a r l e f o r m a al p r o y e c t o ; que r e d a c -
t a r á los es tatutos ó r e g l a m e n t o s por 
que h a y a de r e g i r s e e l C u e r p o . 
A r t í c u l o 3. S e le r e c o m i e n d a es-
p e c i a l m e n t e , c o n s e r v e d i c h a C o m i -
s i ó n en l a n u e v a I n s t i t u c i ó n loe ele-
m e n t o s de l a c t u a l C u e r p o de B o m b e -
r o s que cons idere conven ien te . 
A r t í c u l o 4. L a C o m i s i ó n e s t a r á 
compuesta , p o r tres C o n c e j a l e s , y de-
b e r á t e r m i n a r s u comet ido á la m a y o r 
' b r e v e d a d que le sea posible . 
T a m b i é n se a p i ' o b ó l a s i g u i e n t e mo-
c i ó n de los s e ñ o r e s S e d a ñ o . M a c h a d o , 
H o r t s m a n n (don O s c a r - y D o m í n g u e z 
R o l d á n : 
" A l A y u n t a m i e n t o : L o s C o n c e j a l e s 
que firman, en c u m p l i m i e n t o de lo q u é 
d i spone el A r t í c u l o 187 de l a L e y 
O r g á n i c a , de los M u n i c i p i o s , y l a l e y 
de C o n t a b i l i d a d M u n i c i p a l en el Mo-
de lo de P r e s u p u e s t o s , p r o p o n e n que el 
A y u n t a m i e n t o a c u e r d e : 
Q u e en el concepto " S e r v i c i o s d e ! 
•Tnee7idios" se h a g a n las s i g u i e n t e s 
c o n s i g n a c i o n e s : 
P e r s o n a ! a s a l a r i a d o de B o m b e r o s , 
$ 2 8 , 0 0 0 ; M a t e r i a l do o f i c i n a , $1 .000 ; 
Infectos y ú t i l e s . $15 .000; Alrni i lere.s , 
$2,000. i m p o r t a el total de este con-
cepto , $46,000, 
E l M a r q u é s de E s t e b a n v o t ó en 
c o n t r a de a m b a s mociones , d e f e n d i ó 
al C u e r p o de B o m b e r o s a c t u a l de los 
a t a q u e s que 'e d i r i g i e r o n var io s con-
ce ja l e s , por su mala o r g a n i z a c i ó n y 
defeciencia.s no tor ias . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó á l a s ocho m e n o s 
d iez m i n u t o s . 
l P í í L A 
P A L . A G I O 
E l s e ñ o r M e r c h á n ( h i j o ) 
A y e r f u é p r e s e n t a d o al s e ñ o r P r e -
s i d e n t e de la R e p ú b l i c a por el s e ñ o r 
don C ó s m e de la T o r r i é n t e ; don A u -
gus to M e r c h á n , h i jo p r i m o g é n i t o d e l 
d i f u n t o •Minis tro de C u b a en M a d r i d . 
E l j o v e n s e ñ o r M a r c h á n . v i ene á 
fijar su r e s i d e n c i a en la H a b a n a . 
E l s e ñ o r V a l d é s P a g o s 
A c u m p l i m e n t a r al J e f e de l E s t a -
do, e s tuvo a y e r t a r d e en P a l a c i o el 
s e ñ o r don J u a n V a l d é s P a g é s . 
O t r a s v i s i t a s 
C o n el m i s m o objeto que el ante -
r i o r , v i s i t a r o n al s e ñ o r P r e s i d e n t e los 
s e ñ o r e s A s b e r t , S á n c h e z A g r á m e n t e , 
M o n t a l v o y M a n t i l l a , D e l g a d o ( d o n 
C l a u d i o ) , T o r r e s y C o p p i n g e r . m i e m -
b r o s de la J u n t a de G o b i e r n o de l a 
C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d . 
L a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
E l P r e s i d e n t e , voca l e s y S e c r e t a -
r i o de l a A s o c i a c i ó n de la P r e n s a de 
C u b a , s e ñ o r e s L ó p e z S e ñ a . P i c h a r d o , 
F u e n t e V i l l a . V a l d i v i a . Z a m o r a y M o -
r a l e s D í a z , r e s p e c t i v a m e n t e , e s tuv i e -
r o n á s a l u d a r y o f r e c e r sus re spe tos a l 
J e f e del ¡ S s t a d o . -
G O B B R 1 N A G I O N 
U n m u e r t o 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de P i n a r 
de l R í o . ha. d a d o c u e i í t a á l a S e c r e t a -
r í a de G o b e r n a c i ó n , de que e n el r a -
m a l " C a r r e r a s . " en l a H e r r a d u r a , u n 
a m e r i c a n o sé c a y ó de un c a r r o que-
d a n d o m u e r t o en el ac to . 
T o m a die p o s e s i ó n 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n de s u c a r g o de 
J e f e de E s t a d í s t i c a y A s u n t o s G e n e -
r a l e s en l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a -
c i ó n , el s e ñ o r clon J u a n R a m ó n O ' F a -
r r i l l . 
D B A G R 8 G Ü L T L I R A 
Abo-giado c o n s u l t o r 
E l l i cenc iado H i l a r i o P o r t u o n d o v 
P o r t u o n d o ha s ido n o m b r a d o L e t r a d o 
Consu l tor , de l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a , Comerc io y T r a b a j o . 
C e s a n t e 
T í a s ido dec larado cesante el o f ic ia l 
don Narc i so C a r e a s e s . 
E s c r i b i e n t e 
D O s c a r N o d a r s c ha sido nombrado 
escr ib iente de p r i m e r a clase. 
S A N I D A D 
C o m i s i ó n e s p e c i a l 
H o y sale en c o m i s i ó n e spec ia l , p a r a 
C a m a g ü e y , el d o c t o r F e d e r i c o T o r r a l -
bas . I n s p e c t o r m é d i c o e spec ia l abs-
er ip to á la I n s p e c c i ó n G e n e r a l de S a -
n i d a d y B e n e ñ c e n c i a . 
- _ C R O N I G A _ J U O Í G I A L " 
S e n t e n c i a s 
H a s ido •condenado J o s é P é r e z P é -
rez á dos a ñ o s de p r i s i ó n por a tentado . 
L a A u d i e n c i a firmo! t a m b i é n senten-
c i a , abso lv iendo á I g n a c i o F e r n á n d e z 
To ledo , de u n del i to de i n f r a c c i ó n de 
L e y E l e c t o r a l . 
L o c o 
V o l v i ó a y e r á verse en l a S a l a S e -
g u n d a l a c a u s a s e g u i d a c o n t r a J u a n 
M i g u e l G o n z á l e z S a u l a m a r i n a , á q u i e n 
el F i s c a l aousaba de a u t o r de los de l i -
tos de h o m i c i d i o f r u s t r a d o y lesio-
nes. 
E l j u i c i o f u é s u s p e n d i d o el s á b a d o 
p o r c o n s i d e r a r la. S a l a que el procesa-
cfo d e b í a sér sometido á u n reconoci -
miento m é d i c o . 
A s í se v e r i f i c ó en la vista, de a y e r , i n -
f o r m a n d o el per i to m é d i c o que el pro-
cesado p a d e c í a de de l i r io de persecu-
c i ó n , es tando sus facu l tades m e n t a l e s 
en completo estado de p e r t u r b a c i ó n . 
L a S a l a a c o r d ó e n v i a r a l procesado 
á o b s e r v a c i ó n en u n manicomio . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A K A H O Y 
J u i c i o s O r a l e s 
S a l a P r i m e r a . 
Juzgado del Centro. 
C o n t r a P e d r o A r a n d a , por i n f r a ^ -
eioji de l a ley electo; a l . Ponent. ' , A z -
e á i a t e ; F i s c a l , C ü t ' c r r e z ; D e f e n s o r , 
S e d a ñ o . 
C o n t r a M a r t í n M a r t í n e z , por ame-
nazas . Ponente , A z e á r a t e ; F i s c a l , G u -
t i é r r e z ; De fensor . S a n t a l ó ; A c u s a d o r , 
M á r m o l . 
S a l a S e g u n d a . 
Juzgado de Isla de Pinos. 
C o n t r a P e d r o C o v a s , por estafa. P o -
nente , B o r d e n a v e ; ^ F i s c a l , B e n í t e z ; 
D e f e n s o r , J o r r í u . 
Juzgado de Gimmbatoa. 
C o n t r a M a r i a n o A r g a l i u s y otros, 
por homic id io por i m p r u d e n c i a . 
P o n e n t e : A z e á r a t e ; F i s c a l , C a s t e l l a -
n o s ; A c u s a d o r , G o n z á l e z V e r m e - , 
fensor, F o n t s S t e r l i u g . ' ' ^ 
Sala Provisional, de lo Criminal 
Juzgados del (.entro. 
C o n t r a Pe í i pe V e r d e j o y An. , 
M a c l a n . por i n f r a c c i ó n de la ley >in!0 
t o r a l . P i s c a l , R a b e l i : Defensor v -
d i y C ó r d o v a . ' 0 r ^ m . 
Juzgado del Este. 
C o n t r a M i g u e l R e v é s , pOV 
F i s c a l . Rabe . l l ; Defensor , D í a z j ^ 0 ' 
C o n t r a A n t o n i o M u ñ o z , por faf l^ 
d a d ; F i s c a l , R a b e l l ; D e f e n s o r B e n i t l f 
U N H E R R E R O F E L I Z 
14 de abril de 1896. 
Muy Sr . m i ó : Soy herrero de profe, 
sitífa.Con frecuencia he visto turbado mi 
s u e ñ o por una o p r e s i ó n grande que me 
asaltaba durante la noche y ranc.has 
veces también al despertarme, muy oar-
ticularmente cuando el tiempo estaba 
lu'unedo y de niebla; y esa opres ión eraá 
veces tan fuerte que apenas si me dejaba 
respirar. 
Al mismo tiempo sufría de una tos con-
tinua y los accesos duraban siempre 
cada uno, de veinte á veinte y cinco mi- ? 
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nerme amarillo. No hubo remedio que 
no ensayase, pero ni con tisanas ni con 
emplastos pude encontrar alivio. Nadie 
c o n s e g u í a acertar con mi mal. 
Un dia supe las curaciones obtenidas 
con el a lquitrán de V. y mi esposa me 
persuadió de que debía ensayar. « No ar-
riesgamos más que un poco dinero, me 
dijo, y todo el mundo sabe que el alqui-
trán es el remedio mejor para las enfer-
medades de ios bronquios y del pecho, 
y quR jamás es nocivo. »> 
T o m é entonces un frasco, tal como 
en los prospectos de V. se indica;' ó 
sea una cucharadita de alquitrán per 
cada vaso de agua ó de vino que bebía 
á las comidas, y desde que tomé este 
primer frasco me senti mejor y me 
encontraba menos oprimido. Dormí ya 
tranquilo y por espacio de tres meses be 
continuado s i r v i é n d o m e de Su alquitrán-
sin i n t e r r u p c i ó n . Hoy tengo la satisfac-
c i ó n de decir á \ . que ya no toso, ni 
aun estando el tiempo h ú m e d o , y que 
no siento o p r e s i ó n ninguna, hasta el 
punto de hallarme enteramente curadtf. 
D ígnese V. rec ibir con nuestra feli-
c i t a c i ó n las más expresivas gracias. Yo 
espero que todos aquellos que viven ex-
puestos al calor y al frío y que no pueden 
prescindir de sus ocupaciones, usarán el 
Alquitrán Guyot que para mi ha sido un 
remedio bajado del cielo por el alivio 
que me ha procurado sin tener que fal-
tar á mi trabajo. Firmado : Salvador 
Peris . Pla2a de" la C o n s t i t u c i ó n , Valen-
cia. » 
Este tratamiento viene á costar 2 cen-
tavos diarios, y . . . ; Cura ¡ 5 
S"" SALVADOR P E R I S 
•es d e t r a Y e - é i a . 
C O M P A Ñ I A 
i i i i j f f l - m i c 
{ M m i kmmi Lias) 
E l r a p o r correo aiemán de 4,000 toneladas 
S A R D I N I A 
faldrá directamente para 
T a m p i c o y V e r a c r u z 
« 1 d i a 1 6 d e F e b r e r o 
PRECIOfi OB ^ASAJI? 
Para T A M P I C O 
„ VERACRÜZ 
(en oro español) 




E l rapor correo alemftn 
A L L E M A M 1 A 
ealdrft direccameat» 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
« o b r é e l 1 9 d e F e b r e r o . 
P R E C J O S d e P A S A J E 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
e&ldrá par» 
CCRDRA Y SANTANDER 
t i ?0 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Adir.lip pasajeros y car^a Éreneral. incluao 
tabaco para dichos puertos. 
Keclbp azúcar, café y cacao en oarttdas A 
flete c^rrlrio y con conoelmdr.nto directo para 
Ti<zo. Gi.16n. BUbao y Pasajes. 
Los billetes de pása le solo serAn excedido» 
hasta las doce del dJa d« salid*. 
Las pñlijías de cargit. se firmavin por al 
Consi¿rnatarlo antes de cerrarlas sin cuyo 
reouisit© serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite es la 
Administración de Correos. 
P K E C 1 0 S D E P A S A J E . 
E n la. clase i e s í e $141-33 C i en a i s las te . 
J a . ... M i i . 
J a . M e r e i i t s 8S-I!) i t 
.. 21 M u m „ 32-90 i l . 
R e b a j a en pasajes de i d a y r u e l t a . 
P r e o i o s oouvenc iona ies p a r a c a m a -
rotes de lujo . 
Llamamos la atencifln de los s í f iores pa-
sajeros, hacia el artfeulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n Interior 
de loe vapores de esta Compcflla. el cual 
d're asi: 
"Los pasajeros deberfen escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, BU nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y oon 
la mayor clarldadi.*' 
Fundftndose en esta disposición la Tompa-
fiía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como e) del 
puerto de destino. 
Todos los b\iltos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constará, s i n ü m e -
TO de blilete de pasaje y el punto en donde 
és te íué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cusios faltare esa ett 
queta. 
NOTA.—Se advierte 4 los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en 3l 
muelle d é l a Mach na los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. G O N Z A L S Z para lie 
var e¡ pasaje y su equipaje á bordo, median-
te el abono de 20 centavos plata por cada pa-
eajero y de 30 centavos plata por cada baúl ó 
Imito de equipaje. E i equipaje de mano serA 
cor daeido gratis. E l Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
Rota.- Ksta Compama tiene abierta una 
póliza Catanti;, asi para euu& linea como pu-
ra todas Las á«;a:as. o&jo la ouai pseotm KIK»-
írurarse toaos los exactos que BÍI embaraueo 
en eua vaporea. 
Para cumplir el R. D. d«l Gobierno de Rs-
pafta, fecha 22 de Agosto último, no s* admi-
tirá en el vapor más equipaje cue el decla-
rado, por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la v;asa Consignatarla. 
Para Informes dirigirse á su conslgnavailo 
S a l e d e B a í a b a n ó Jos L u n e s , M í e r -
c o i e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e l a H a b a n a ( e s t a c i ó n d e 
V i H a n u e va) á l a s 5 : 3 0 p. i n . 
D e I s l a d e P i n o s l o s D o m i n g o s , 
M a r t e s y V i e r n e s p a r a c o n e c t a r c o n 
e l t r e n q u e l l e g a á l a H a b a n a á l a s 
7 : 3 0 a . m . 
C5T3 26-1SF 
E L N U E V O V A P O R 
A L 
C a p i t á n U r c u o e 
s a l d r á de eace puerco los m i S r c a í e a á 
las c inco de la rarde . p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K 3 1 A D L U C E S 
Mmm M w 1 Mm, C a n m . 21 
C. 354 2G-22B. 
C. 
MAMUEI'J Ol'ADC.Y 
O F I C I O S Xt. HABANA 
150 78-1E 
S.a 






(Se oro e«panol) 
Fe expenden también pasajes haMa México, 
Apizaco, Córdova. Irolo, Nosrales. Otnetnsco, 
Drizaba, Pachuoa, Puebla y San Marcos. 
D« mas cormenoroa informaran iea non-
Hl^itatanea 
t.GUACIO M . 
c 555 
B E I L B Ü T & U m 
¿JPAKTAOO 72». 
8-11 
V A P O R E S C O B R E O S 
k la G i i i ) JÍ'GMÍIMSÍ 
A l ' T O i n O L O P E S Y C * 
E L VAPOR 
M A M E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l l á 
esleirá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 17 de Febrero llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
lx)s billetes de pasaje serán expedidos 
hasta, las diez del día de la salida. 
I/as pídlzas de carga aé Srmarfcn por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
teQulslto serán nulas. 
Recibe car?a á bordo hasta el dia de la 
Eftlida. 
s M í e As la U m ñ H i l n r a k m m m 
(Hamburg jLmenk i Ltrviss 
í I rapor correo de 4,000 toneladas 
F R A N K E ^ W A L D 
S a l d r á e l 22 d e F e b r e r o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
CORÜSA I SANTAM m m 
H A F R S ( F r a n c i l ) ? S i M B O S í } ] iklum) 
P R E C I O S D E P A . S A . J E . 
E n P R I M E R A clase, desde $121-00 oro amaricam en aittian-,3. 
E n t e r c e p . i , . ^ 2 S - 9 3 o r o a i h d r i c a n n i n c U i s o i m o ' i í s c o d e ( l e s e r a b a r c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c lase de c o m o d i d a d e s . 
I j tapor correo de 4,000 toneladas 
S a l d r á e l 7 d e M a r z o D I R E C T A M E N T E p a r a 
V i g o ( E S P A Ñ A ) 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m i a L a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde |iai-03 oro anasrioino, ea a ld iaa i j . 
E n t e r c e r a c l a s e , íl*íá»-S>0 o r o a m e r i c a n » i r . c l u s o u m m e s t o d e d a s a m b t r e o . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ u l e s . 
Excalente trato de los pasa.je-ros de todas clases, que tan acr«aitad& tiene esta 
Compañía en todos loo servlcloB que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte 4 los señores pasajeros qus IOJ di*f; de salida enoontrarin eo el 
Muelle de la Machina los remolcadores ,v lanch-13 dsl Sna>r Sintamarina par.i l leva' eí 
pasaje y su equipaje á bordo, mediAnia abono de 20 cantavo^ o l a ; » por cada pasajen y 
de £0 centavos plata por cada baúl 6 bulto de equipxje. Bl equipaje de mano ser i coadu-
cido gratis. E l señor Santamarina dará raeibo del equipaje quo se le entregue. 
Se admite C A R G A para casi todos los puertos de Europa. Sur América, Africa, 
Australia y Asia. 
P a r a más detalles, Informes, pre«pectos , etc.. dirigirse 4\auB conslÉrnatarios: 
H E I L B U T Y R A S C K . 
í o r r e a : A p a r t a d o 7 3 9 . C a b l e : H E I L B C T T . H A B A N A 
C 493 UT. 
S a n I g n a c i o 5 4 . 
m i m OÍ i t o i i E s 
D E 
a P E 
m A m i i s T á 
d n r a n r e ei mes de F e b r e r o de 1909. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 20 á las 5 do la 'a -19. 
P a r a N n o v í t a s , P u o r c o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á -
n a m o , ( s ó l o a l a ida ) j Sant iagro d e 
C u b a . 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
M iércoles 24 de a las 12 del día. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a e t í a 
d e T á u a i n o . B a r a c o a , G u a j i t á n a m o , 
(eoio á l a ida» y S a n t i a í j o d e C u b a . 
V a p o r S A N T I A G O D E C Ü B A . 
Sábado 27 á las 5 de la tarde. 
P a r a N n e v i t a s , Paerfco P a d r e . G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
( s ó l o á l a ida ) y S a n t í n g - o d e C u b a . 
V a p o r m m i D E H E R R E R A 
iodos los vaaxtea a las 5 <le la t a r ü o 
Pura Isabela a » feogivi ,r Caibaritjn. 
recibiendo car^a ©n comr>ínac<6n con eí 
•'Cubau Centra l í i í i i l \ r a y . paja P&imira, 
Bauta C l a r a y R o d a » . 
P r e c i o s d a f S e t . a s 
p a r a S a . ^ u a y G a i b a r í e n . 
De Habana a S i ^ u i y Viü9vr3:vj 
Pasaje en primera f 7-00 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería.y loza 0-30 
Mercaderías.: 0-60 
^ R O AMBK.ÍOANÜ.. 
De Habana *l Caibandn y rtesrar?'. 
Ptsajo en primera. f 10-00 
en tercera $5-30 
Víveres, ferretería y loza | 0-3i) 
Mercaderías f «-50 
•ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
D« Caibarién y S isru» á U a a a u í , 25 oeutavo» 
tercio (oro americano! 
' E i o i r o j r o »v r 1. •» n 1 ñ'Sron v 1 
C a r g r a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
PuraPalmira J 0-52 
Caguagas 0-57 
., Crnoesy Lajas 0-01 
r- ¡¿ta. Clara, v Rodas 0-70 
ÍOHO A U l ü R I ü A ^ O ) 
Jí O T A S . 
CAJflGA CAJBG^AJB. 
Se recibe naaia usa tr^n a« i& taréto dal <tta 
le «XLÜda. 
C 4 R O A DHJ T K A T V S L A . 
Solamente se raoioir i a a s t i l i ? 5 d é l a tar-
de del día anterior A! ds la salida. 
Atraque* en QUAKTANAJCO. 
Los vapores de lo» d i n 3, 13 y 24, a trac» -
rfen al muelle de Boquaróa, / i J * m di»3 6 
20 y 27 ai de Caim^oeri. 
A V U O B 
I.os coEíocimientos para los embarques se-
rán d»dos en la Casa Armadora y Conslama-
larias á. los embarcadores que lo soliciten; 
no admit iéndose n ingún embarQUe con otrotl 
conocimientos que no sean precisamente loo 
que la IgSnprosa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las inarcSiM. aftmeroiB, nfimero de bultos, cla-
ne de loa inl«;-n»a, contenido, pala de prodne-
cifiu. reaidejicla del receptoir, peso bruto ea 
kilos 7 Talor d« laa niereaaclna: no adrai-
t i éndese n i n c ú n conocimiento que le faTte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquello? que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efeeío»:". •'nicrcnncías'' 6 "bebidas"; toda 
v>?z que por ]af< Aduanas se exige haga cons-
tar la calase del contenido de cada bulto. 
Los s t ñ o f f s ernoarcadores de babidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
E n 1a casilla oorre.«,ponri;cníp a! país de 
producción pe escribirft cualquiera de las pa-
labras T a i s " 6 Ti íraEjero", ü las dos si el 
contenido del bulto 0 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
J . ) 
(8. e n C ) . 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hasen pg^ca por el cable y giran letras 
ft corta y larga vlata sobre New Torlt 
Liondrea, Par ís y sobre todas las canitalM 
y pueblos ds E s p a ñ a é Islas Baleawi T 
Canarias. 
Agestes de la Compaffla da Seguros coa* 
tra incendio*. 
c . i ; s i se-m 
HIJOS DE H ARSÍÍELIH 
B A N Q Ü i S K O S 
MERCADEfiBS 3S. m m 
53 
Te lé lono aúm. 70, Cablea: "Ramoaargne* 
Hacemos p'lbllco, para general conoc** 
rnlénto, que no será admitido n ingún bulto 
que, & juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
va íu-; carga. 
NOTA.—Estas salidas podrán ser modifica 
das en la forma que crea conveniente la E m -
presa. 
Habana , Febrero 1 de 1909. 
Cobriac^ da Herrera, S. e» C 
V u e l t a A b a j o S . S . O o . 
V E G U E R O 
C a p i t á n Montes de Oca. 
«a lara de BatabanO 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N , C A T A L I N A D E G U A N B (Con 
transbordo) y C O R T E S , despu^p de l a lle-
gada del tren de pasajeros que aale de la 
E s t a c i ó n de Vi l lanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar á B a t a b a n ó los J U E V E S al ama-
necer. 
I H J J R . 7 « " U S ^ 
P&ra N U E V A G E R O N A Y JTTCARO 
( I s l a de F i n o s ) d e s p u é s de la llega/la del 
tren D I R E C T O que sale de la E s t a c i ó n 
de V i l l anueva á. Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los S A B A D O S para llegar á Ba-
t a b a n ó los D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe diarlamentti en 1» 
E s t a c i ó n de V i l l anueva ó Regla . 
P a r a m á s in iormcs a c ü d a s e ft la Com-
p a ñ í a en 
Z U L I J E T A 10 (B&JOBl-
C. 1S' 78-1JI 
Depós i tos y Cuentas Corrientes,—' Papé-
sitos de valores, hac iéndose cargo del Ce, 
bro y Reíais.On de dividendos é intereses—' 
Prés tamos y P ignorac ión valoree y ira-
tos.— Compra y "enta de valores público» 
U Industriales — Compra y venta de leiww 
''«i cambios. — Cobro de letras, cupones, eto, 
^OÍ' cuenta agena. — Giros sobre las prinM-
pales plazas y también sobre lo» puabloa 4« 
Eppafla. talas Baleares y Canarias — I^sgcí 
por Cablts y Cartas de Crédito. 
C . 3265 161-100. 
«. Ü ' í l i í i L L Y , a 
E S Q U I N A A M E K C A D B f S E S 
Hacen pago» por el cable. Faci l i ta» carta» 
de créd i to . 
Giran letras sobre Londres. New TorK, 
Kuw Orleans, Milán, Turln Roma, Vensci». 
Florencia, Nápoloa, Usboa. Oporto. Glora/-
tar. Bremen, Hambí irgo . París . Havre ff0" 
tes. Burdeos, Marsella, Cédiz. Lyon. Mélíe». 
Veracruz San Juan de Puerto Rico, «te-
sobre todas las capitales y pusrto« 
Palma de Aíallorca. Ibisa, Manon y 
Cruz de Tenerife. 
fobre Matanras, camenas . Bemedios. s»». 
Ciara, Caibarién. 3asua la Grande, j n » 
í a d , Clenfnegros, Sanctl Splntus Sam-ü» 
do Cuba. Ciego de Avila, Manzanillo, *-: 
. . . . cel i í ío , Gibara, Puerto í'ríncipe y ^ 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace paprus por el cable, facilita cartas <̂ ^ 
crédito y grira letras & corta y larg*. ylnt* 
epbre las principales plastas de esta Is l t y 
las de Francia , Infflatcrra, Alemania Rusta, 
lüatados TJnidos. Méjico, Argentina, Pvurto 
Hlco. Ch'na. JapAn, y sobre todas las ciuda-
des y yuebloe r\<¡ £ s p a ¿ ^ . iKlas Baleares, 
. ^ t /.talla 
BANftUEROS.—MÍSBCADEBKS 22 
Cana orliKlnitlmente cstmblecJfla *n 
Giran letra e a la vista so ore 1 t.nl¿<>» 
Bancos Nacionales de los astados 
dan especia) atención. « n 
T R A N H f £ R £ M á * P O R £ L C i l ' 
C M6 
N T G E L Á T S Y 
I O S , A G L i A l i 11>S, e-siiuiu^ 
A AiVJ A i i G Ü K A . 
% H a c e n p a ^ a s u u r e l « t!>íe. fi*¿ili;,t>* 
c&rt&i d e c r é J i t u y j r i r ü u iecr*< 
A c o r t a v «argra VÍ-SS.»- ^ 
6nu«e Nueva Vori;. Nueva t>l'lCa¿f.s.0 j^ofl' 
cruz, Mtjico, San j u a n de P j 'rto _ ic". jj, , 
tíres. f ai-ís, Burdeos. I.y Sayou-- **r^, 
burgo, itoma í.'A^'>le». Milán, n . ú n ^ 
sella. Havre. Lello. NauteÉ, Saint « " Í B 
j ^•.•.)r, Tolouse, Venecla, i í , l^e°clf ' ¡a; , ca-
Masimo, etc. asi como suor* toaas 
pítales y provincias de 
K S P A S A E I S L A S CAAABJAS 
c . 1 5 6 - t ^ 
Z A L D Ó Y C O M Í ' . 3 
itax:eii pagos por e; caoio f ' 1 ^ , , cridU» 
i o , . - la-r^a vista y clan 'car.ab i " rJeanA 
^obre New York. Filadeiila, « e w UadrJd 
ban Francisco, Londres, Pf1'3' tiudude« 
Barceiona y demAs capita es * j í é j l c ^ í 
,. iantes de ios Estados Unidos. - bjaS ^ 
i . ' j - .pa. as» como sobre todos Jos p '.¿-Ir. 
España y capital y P^rt^adeaÍf i*res F- f,. 
iJn combinación con loe * t rcciben k 
HoUin etc. Co. , de Nueva T o r K - J vaiore» 1 
denes para la compra y venta * lcua (. v 
acciones cotizable» en ia Bols*Ji,n por c»^" 
dad. cuyas cotizaolones so rec i t é" ^ 
diariamente, 
DIARIO B E L A M A R I N A 
CEONICAS D E G A L I C I A 
(Para el D I A R I O T T E LA MARINA) 
^ pesar de ia indiferencia eon que 
acción d-e propaganda social y po-
' ¡ndo observada en las 
ilaciones de importan-
Galicia, el Comité de Solida 
iüTica vien. 
Ciudades ^ 
^ " ¿ a l l e g a , establecido en La Cor,,-
cuyas aspiraciones apenas tienen 
"mtD '.lc contacto con las qurt susten-
f ]., Catalana, continúa .su labor do-
inical per las aldeas, estableciendo 
•«•tas de defensa y núcleos de laibra-
^««.c nue se auxilian" mutuamente dores q i ^ . . 
contra las expoliaciones (leí caciquis-
\ iiflciéncloles intervenir activam^n-
<pn la vida publica, nscalizanclo1 y 
ombatiendo los desmanes de cuantos 
ha-Sta bey venían vanaglor iándose de 
er en los campos, feudales y seño-
res. 
Gracias á esa labor, tenaz y per-
^vf-pnte en que colaboran como fac-
teres principalísimos elementos pro-
cedentes de Amiérica, acostumbrados 
t respirar en Cuba y la Argentina, 
aaras de libertad y de justicia, la 
golidaridad Gallega ba logrado con-
federar, de poco tiempo á esta par-
ê á más de •cuarenta rail labradores 
que se aprestan á intervenir directa-
mente ein los repartos y remates de 
consumos y arbitrios, arma florenti-
na; del caciquismo, en las operacio-
nes ê qui1 '̂38' y enibarques. eleccio-
nes de concejo y provinciales, reduc-
ción de foros, pago de diezmos y pr i -
micias, etc.. cambiando por comple-
to la forma actual de sumisión y ser-
vilismo qu>e les oprimía y vejaba, por 
un ejercicio público de derechos de 
ciudadanía que de ¡no malograrse en 
su iniciación transformiará por com-
pleto la vida rural del campesino en 
Galicia. 
A los "meetings" celebrados no ha 
mucho en Coristancol. San Saturni-
n0 AbegO'ndo. .Semozas, Mocche y 
otros puntos de esta provincia, aldeas 
enteras. íalgunas euarbolando bande-
ras nacionales y otras con músicas y 
estandartes, concurrieron en masa 
atraídas por la propaganda realiza-
, da cnérerica y activa, á que servían 
de acicate perora e 
proclamas profusa 
alfmnas tan radica 
en su lenguaje coni 
en Coristanco pro 
liegítifna conflagrac 
"¡Labradores, a c u 
á oir la palabra de 
solidarios van pr 
campos gallegos! ; 
el modo de s^Ür í 
que los que padecé: 












1 "meet ing ' ' 
ti do por los 
id á e sen chía r 
npos mejores 
uédese en ca-
bastarl. los que tengan sed de just i -
cia, losi que sufran, los aún tiraniza-
dos por un caciquisimo que no os da 
escuelas, ni caminos, pero sí défifit 
y repartos, sin deciros en qué se gas-
ta el dinero que tr ibutáis , que es el 
trabajo de vuestros cuerpos escla-
vos!" 
Dionisio Pérez, redactor de " .El 
Impaircial." de Madrid, aocidental-
mente en ha Coruña. periodista in-
signe y literato distinguidísimo, ocu-
pándose del problema agrario en Ga-
liciia y estudiando concienzudamente 
la agitación actual campesina que en-
cauzan y dirigen los elemientos soli-
darios, inclínase á creer que la exal-
tación, que la fiebre que se ha a.podc-
rado de los labradores gallegos y que 
cowe. como un reguero de pólvora, 
de aldea en aldea, asume el carác ter 
de una honda revolución que empie-
za, y sobre ello llama la atención del 
poder constituido, á fin de que la 
justicia iifO se niegue á las masas, re-
cordando cotí tal motivo el episodio 
relatado por Michelet con referencia 
á un sucedido político, en un baloón 
de Versalles: Al escuchar el vocerío 
de la mu-chedurabre. María Antonie-
ta p r e g u n t ó : " ¿ E s un m o t í n ? " Y un 
veraz cortesano le repuso: "Es una 
revolución, señora. Ya veis que pi-
den pan." " E l labriego gallego pide 
tambiéh — dice Dionisno Pérez—no 
que le den pan de misericordia y de 
limosna, sino que le dejen su pan, que 
no le arrebaten, que no le roben el 
pan que gana con el más rudo es-
fuerzo. A l amparo de este régimen 
feudal, no sólo se ha mantenido el 
foro, sino que las tierras que no son 
propiedad del labriego—más de las 
dos terceras partes—lian ido encare-
ciendo sus arrendamientos, hasta el 
punto de valer tres veces más de lo 
que cuesta en Bre taña , por ejemplo, 
tan similar al suelo gallego. Y so-
bre esto vienen los tributos y las de-
predaciones del cacique y la amenaza, 
constante del pleito y del proceso." 
Y de ahí que Dionisio Pérez, expues-
to el problema, sacado del silencio 
con que aquí mismo se le rodea, y 
de la indiferencia con que se le mi-
ra, porque se concibe lo más absur-
do antes que al labriego sin su man-
nbre tradicional, interrogue al 
Esto es ó no es, será ó no será 
una revolución? Yo os digo lo qu* 
el cortesano de Michelet: " Y a vnis 
que estos labriegos piden el pan de 
su v ida . " 
Y ahora, decimos nosotros: ¡que 
el Gobierno medite lo que'hace! E l 
labrador gallego despierta-, al labra-
dor gallego le ampara la razón y el 
(Icrpcho: ¡que no continúen apriraién-
dole. que no lo at ra lúl len. que no lo 
cxnloten nue se le ampare v defien-
da, en lo razonable, en lo equitativo 
y cu lo justo! Si eso no ocurre, si 
la expoliación del cacique ha de con-
tinuar cobijándose por el poder. . . 
¡ quien sabe á qué extremas esa ob-
sesión y esa ceguera podía conducir-
nos ! 
CCIONES OE E C O N O M I A RESTAURADOR YITAL DE RICORD 
Se clan gratis en La Casa Revuelta,! , , , , 
Aguir 77 y 79. En una sola lección i Restaura la v i ta l idad de los hombres 
«e •Siprende la manera, única, de ves-í Garantizado. Precio: $1.40 plata. 
t¡r bien y barato, si pagar nada por la j sieunn-e á la renta en la Fa rmac ia 
easímanza. 
NOTA.- Se siíruen regalando á í->r* ^ í a n u e l Jolmson. Ha curado á 
los clientes de ia casa, botones es-¡ otros, lo c u r a r á á V . Hag-a la prueba, 
saltados cenias banderas de los | Se solicitau pedid<)S por e o r r e o _ 
En Santiago, por de pronto, la ex-
citación campesina, tiene en estos ins-
tantes un aliciente con el apoyo en 
masa de la ciudad compostclana y 
elementos estudiantiles; y si el tacto 
y la experiencia no contienen el cla-
moreo, dando satisfacción cumplida, 
á los imperios de la tradición., acaso 
en Santiago tengamos que lamentar 
dentro de muy pronto ¡algo que puede 
ser base de trastornos sucesivos muy 
hondos y transcendentales. 
La ley ele descanso dominical obli-
ga al cierre de establecimientos, ex-
cepción de los pueblos cuyos mer-
cados tradicionales se celebran en do-
mingos. Entre ese número figura 
Santiago. Pero el Gobierno no quie-
re entenderlo así y la cuestión asu-
me en estos momentos un carácter 
grave. El Alcalde de Santiago, don 
Luis Cone, " leader" de los elemen-
tos monteristas en la capital univer-
sitaria de Galicia, catedrát ico ilus-
tre, joven, de energías probadas, que-
rido del pueblo y simpático á la j u -
ventud escoliar, publicó un bando re-
glamentando el descanso deminical 
en forma que satisfacía las aspiracio-
nes de los elementos rurales de San-
tiago y del comercio de la ciudad; 
pero el Gobernador Civ i l de La Co-
ruña, señor Crespo de Laim, jefe del 
ejército, magistrado integérimo, un 
verdadero carác ter como gobernante,, 
obedeciendo á instrucciones superio-
res y amparado en acuerdos de la 
Junta de Reformas ''Sociales, estimó 
oportuno revocar las órdenes de la 
Alcaldía, diardo margen á la dimisión 
del Alcalde y como consecuencia á la 
dimisión en 'nasa del Ayuntamiento 
compostelauo. Nadie quiere encar-
garse de la Alcaldía, ni rnenos inter-
venir en la administración comunal. 
El Gobernador Civil , ante la inminen-
cia de un conflicto, que asume carác-
ter poco tranquilizador, emprende 
viaje en automóvil para Santiago; 
pero en el mismo instante, diez mi l 
campesinos, industriales y comerciau-
te,s. organizan una manifestación de 
aplauso y solidaridad en favor del A l -
calde, al que aclaman ruidosamente, 
diciéndoles éste; 
" N o ventilamos una cuestión de 
mera opinión. Trá tase de saber si 
puede aceptarse que se reconozcan 
menes derechos á Santiaigo que a 
oíros pueblos, lia bandera única es 
la de Santiago. O seguirla ó dejar 
de ser santiagueses. Este es el dile-
ma . ' ' 
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on de la 
fuerza pública, y esto acarrear á San-
tiago medidas de corrección y repre-
salias que todos liamentaremos y cu-
yas cofisecuencias serían funestas. 
La Cámara d" Comercio de Santia-
go, haciéndose eco de.la opinión y se-
cundando la actitud patriótica, del 
Alcalde de la ciudad, defensor de las 
aspiraciones dé los pueblos rurales 
que se ven privados del mercado do-
minical, y de los estímulos del comer-
cio que en ' esos días suelen cotizaí 
sus más reproductivas operaciones, ha 
dirigido numerosos telegramas al Go-
bierno eentnal y de provincia, al A l -
calde de la Coruña y otras er/idades 
de valía y representación ante el po-
der público, y jú?gufse de la acti-
tud en que está. colocado a-quel cen-
tro' mercantil, de suyo indiferenítt á 
las cuestiones que no le son propias, 
por los términos en que reclama el 
apoyo de! diputado á Cortes por San-
tiago, señor García Prieto. ex-Minis-
tro de la Gobernación, cuando en te-
legrama expedido en los momentos 
en que cerramos esta Crónica, le ciic"; 
"Garc í a Prieto. 
Madrid. 
E l pueblo que representáis es atro-
pellado, descooicertando, su vida de 
paz y trabajo. 
Imponente manifestación simpati-
zando actitud Alcalde ruégale inf lu-
ya poderes públicos haciendo ver de-
recho asiste dentro de ley si no he-
mos de perecer en forma inactiva 
"por imposiciones de los que no tie-
nen cargos que cumplir ni compro-
misos á que atender." 
( F ) ; Presidente Oáinajra Oomercio. 
Ypor este tem 
legra mas. contri 
modo á exacerb; 
t e r m i n a das ret i c e 
eco u n periódico 
on los demás te-
^ndo en pierio 
as pasiones de-
is de que se hizo 
npostelauo, cuya 
actitud no conciDen ni se explican 
Vis que ansian para Santiago una vi-
da de tranquilidad y de reposo en el 
orden social, pero activa, de movi-
miento, de trabajo, en el económico 
v mercantil. 
Santiago, poseído de razón^ defien-
de ¿na causa cjüe de no ser recono-
cida y sancionada por la dunta Ceri' 
traí de Reformias Sociales, afectaría 
grandemente á la vitalidad M aquel 
centro de cultura, ya por otras mi l 
causas reducido ai funcionamiento de 
las aulas escolares, á las cuales, aun 
asi. ni se atiende como se debiera, 
ni proteje como los adelantos cien-
tíficos exigen, dando lugar á trastor-
nos que Mlcanzan á cuantos elemen-
tos, de uno ó de otro modo, integran 
el vivir de la Atenas de Occidente. 
'"Cuando en vísperas del Certamen 
del trabajo que en Santiago se pre-
para—dice " L a Voz de Galicia"—de-
bieran aunarse allí todas las fuerzas 
y todos los elementos para, laborar 
hacia el perfeccionamiento de la 
grandiosa obra, es doloroso ver cómo 
se les distrae de tan primordial ob-
jetivo, merced- á inadecuadas provi-
dencias. Santiago, como La. Cornña, 
ciudades esencialmente comerciales 
que en los domingos reciben del cam-
po, de las afueras, singulares elemen-
to» de vida, deben estar exentas de 
esas disposiciones coercitivas que á 
nada práct ico conducen. 
Ayer el proyecto de comunicacio-
nes marí t imas, que destruye y ani-
quila los puertos de La Coruña y V i -
go. dando* lugar á un "meet ing ' ' 
mónstruo que recibió adhesiones por 
millares y al que concurrieron el ex-
Intendent" de Hacienda en Cuba y 
ex»Ministro d i Hacienda señor Ur-
záis. Eduardo Gasset, Fe rnández La-
torre y otros prohombres de las dis-
tintas fracciones polít ica»; hoy la 
aplicación á Santiago de la ley de 
descanso dominical, sin respeto á la 
tradición, con inflexibilidad precur-
sora de desastres comerciales que hia-
brán de acrecentar el pauperismo y 
la indigencia. 
Y aun con esto y á pesar de todo 
esto, quiere impedirse y se impide la 
emigración, cuando la emigración. 
por consecuencia de tantos y tan re-
petidos desman"s. sinteti/.a el porve-
nir de las familias gallegas que no 
encontrando en su patria el amparo y 
protección que necesitan, parten á 
buscarlos á lejanas tierras, lejos de 
maleficios y persecuciones, el alma 
puesta en Dios, y sus ansias, sus an-
helos, sus aspiraeiones todas, en las 
perspectivas del hogar, en la. tranqui-
lidad de los suyos, en la grandeza y 
reivindicación de Galicia. 
Xo somos cabalistas; pero á juz-
gar por la situación actual, el año 
que comienza no presagia para. Ga-
licia grandes bienes ni fructíferos re-
sultados. 
RAMÓN ARMADA T E I J E I R O . 
Ortigue i ra. Muero de 1909. 
J U V E N T U D L i e E R A L DE SANTA 
TERESA 
Debidamento autorizado por el señor 
Presidente, cito por este medio á todos 
los afiliadas á este organismo, á fin de 
que se sirvam concurrir á la junta ge-
neral extraordinaria, que 'hab rá de ee-
lebarse el miércoles 17, á las ocho de la 
noche, en la casa Picota 10. 
Asuntos de trascendental interés pa-
ra sus.afiliados exigen que se convoque 
á esta junta.—Alberto Ortiz y Coffig-
mi, 'Secretario. 
fOfi FWCBTS «OE 9Siu 32 C4&A C8» LAS 
IPASTILUS OEL DR. ANORI 
Stcaieáio prest» y ««garó. X» íae boticM 
C. 486 
M A ACA [ O E P O S I T A O A 
7 M 
1* U E N > V A Y O R ( L o q i o r t o / 
ümco i i w í a i o r en la isla ie CnM: HCQLAS MEEINO - HaMm 
A E S E N A L 2 y 4. Teléfono ICSS. Se venden cajas y barriles. 
IFÍ O. 439 
Aimendares. 
FÁBRICA DE PIEDRA ARTIFICIAL 
M A R M O L E R I A 
6 R A N I T 0 A R T I F I C 
Superando á ia piedra nafcaral en ornamentación, 
pnlimento y estabilidad. Especialidad en constrnc-
cióade fachadas, altares, pulpitos, Sagrarios, Zó-
calos, Escaleras, Balaustradas, etc., etc. 
G0NG0H01A 33 ESOOINÁ ASAN M U S 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Josson. 
r*Teel«a de los Trabajo» 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una Id. sin dolor. . . . : " 0.75 
Una llmpleísa. " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 • 
Una id- porcelana " 1.50 
Un dien.te espiga. " 3 .00 
Orificaciones desde $1 .50 ¿l, " 3 . 0 0 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.2 4 
Una dentadura de l á 3 pzas. " 3.00 
Una Id. de 4 á 6 id. . . . " 5 . 0 0 
Una id. de 7 á 10 id . . . . " 8-00 
Una id- de 11 á 14 id. . , . "12.00 
I.*)s puentes en Oro & razón de 4.24 por 
pic/.a. 
F.sta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajas de noche A ia perfección. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
d o l 2 á , 3 y d e 6 y media á 8 y media 
C. 413 '-p.. 
amos m m m i 
F á b r i c a de G r a n i t o a r t i f i c i a l C r i s í á l i c o , 
última palabra de la ornameotación en la construc-
ción, donde por procedimiento patentado se amal-
gama el cristal á la piedra formando una sola pieza 
de efectos sorprendentes y duraderos. 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA 
C. 403 1P. 
R B A L F i L S O , 19. 
c. 45: 
GOANABiCOA. 
DR. GALYE7, &Ü1LLEM 
¡ Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C. 478 1P. 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoafn 10;"J,4 próximo 
á Reina de 12 á 2.—Teléfono 1339. 
C. 402 1F. 
V e r d a d e r a 
^gua M i n e r a l 
N a t u r a l de I C H Y 
B I E N E S P E C I F I C A R E L 
C É L E S T I N S 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
N O M B R E 
Gata, Eiifsrmeda/les de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hilado. 
Enfermedades del Estomago 
R A S T I L L E S 
para Imar la üyestiori 
despiigs lie la comláa. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d ó s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila TS, esquina A San 'P.afael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 397 1F. 
Oculista del Centr 
Consultas de 12 
crlpción al mes. 
MANRIQUE 78. 
C. 39S 
Donf jntes y Balear 
) $1 la írisr 




Bcrnasa ifüni. 35, entresuelo. 
C. 384 1F. 
tíR. JOSE Av PRESNÜ 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 ft. 3. 
GALIANO 50, TELEFONO 1130 
C. 398 1F. 
m FRANOiSOO l . BE ViLASOD 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Vonéreo-slflMtícas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C..385 1F. 
DR. JUAN PABLO GARCÍA. 
Especialista en las via* urinarias 
Consult&s Luz 1S <fc 12 A 8. 
C. 393 1F. 
BE. E m m i á R T I S 
ENFERMEDADES DE L.l-i QÁJPÁjíX.TJk NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 & 3; Consulado r i * 
C. 409 i p . 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de Europa y restablecido de 
sus males, se ofrece de nuevo ftsua clientes, 
de una á cuatro todos los días menos los 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 % . 
0254 156-11 D 
i 
Laboratorio BncteriolCstfco ¿t« CrAatlca 
MédSco-Qxiivfirsicn <?e ía Habttian 
F'uuutxio em IBS? 
Se pvacticau nnflUnis de oi-lfta, enpntoa, 
««MSTP?. Iecii«, VÍK», eto.. etc. Predo J05. 
O. 4S? iF . 
DH COTSALO AROSTEUUI 
Médico de la Case de 
Eeueaecneia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, módicas y quirúrgicas. 
Consultao de 12 á 2. 
AGUTAR 108^. TELEFONO 324. 
C. 394 1F. 
OCULISTA 
Consultas 
A G U I L A 96. 
C. 469 
ntes, de 12 á 
Vías urluá-rias, Estreche/; do la orina. "Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Telefono 287. De 
12 á, 3. Jesús María número 33. 
C. 386 1F. 
« e r o m a y a l b romoForTnao j * al l i e r o s n a , y & la S t o v a i m i » 
Calman instantáneamente la X O 3 Y curan de un modo seguro los 
d i a d o s , Q r i p p e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , C o q u e l u c h e , A s m a , 
g. L a r i n g i t i s , C a t a r r o p u l m o n a r , e tc . 
Provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
Ifc 'M ' doctor en farnuicia, en Courberoie, cerca de París, y er. todas farmacias. 
^ B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S C R Ó N I C O S ^ 
s**̂  * los Módicos más eminentes recetan las 
3 U L A S C O G N E T 
-Kemecíio inBupara.hla contra iae 
PARIS, Rue de srdntxsngra, PARIS Y FARMACIAS. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
C'Irts.':iiso rtel HORIIIÍHI níim. 1. 
Especiaiiéstas en Enfermedades de Mujeres, 
Partos. >• ('1: uiía ?n ¡¡feneral. Consri!t;is de 
1 á, 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 415 1F. 
A G U I L A . N U M . 115 
Ant i cua tic Barcelona 4 de Li. Soto. 
Censultas médicas por el Sistema Kuhne y 
alimentación vege^afiana, en casa y á domi-
cilio. 16?8 26-7 F 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tí 
C. 411 
Enfermedades de la PIEL y Ue la SAN-
GRE, VENEREO-SIFIL1S. 
Rayo 17, bajos. De 12 á 2. 
1754 26-9F. 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 629. — Domicilio: Ancha del Norte 221. 
Teléfono 1.374. 
C. 4_12 £ 1F. 
Rufcrmedade» dei P ŝtómngro 
é luíestinos exclunlvamente. 
Diagnóstico por el análisis do) contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis de la orina, san-, 
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Eampa-
rllla, 74, altos! — Teléfono 874. 
C. 396 _ 1F. 
D o c t o r M a n u e l . D e i f m 
MCdlno de IVifion 
Conp\iltas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
6 Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la. Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos según el procedimiento 
dé los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el análisis del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54, 
C. 406 1F. 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Obis-
po y Obraxiía. Teléfono 790 Habana 
Í7e53 7m-2-78m-2D. 
DEL 
DR. JOAQUIN DIAG0 
FUNDADA EN 1885 
Vías urinarias — Sífilis •— Piel — Enfer-
medades de las Señoras. — Cirujía .areneral. 
Empedrado 19. De 1 á 3. Teléfono 745. 
2014 26-13F. 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
KKijocíaMdad: Ewferm«íJad«3 de nlfins 
Consultas de 1 á 3, Luz número 11, Teléfono 
número 3149. 
C. 4083 78-16D. 
D R T K T Í Ü X T O ^ L D E S -
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 471 1F. 
BE. F, J Ü S T I N I Á I ! CHACON 
SJídicu-ClruJano-DenUsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LE ALTAIS. 
C. 404. IF. 
PelsYG Sarcia f Santlap Mar io p i l t ó . 
Pclafo Sarcia y Orests? Ferrari i m M 
Habana 7?. Teléfono 3155, 
De « fi i ; a. m. y de 1 & 6 p. m, 
C. 407 i p . 
Dr. 0. M . Desveraine 
De las Facultades N. York, París y Ma-
dría. Discípulo de la Escuela de Berlín Afec-
cioní-s de pecho y de garganta. Cuba 52. 
Consultas: Miércoles. Jueves y Viernes d* 
12 á 3 
17714 78-3D. 
A N A L I S I S DE O R I N i 
Laboratorio Uroióaflco del Dr. VJidfiaol» 
Un análisis completo, microscópico 
ir «sauíBiico, DO» Pissos. 
Oon«pos*el« 07, eaíse Maralla y Tessleníp JVey 
C. 405 \y 
Ti 
ABOGADO 
Arrutar 151, Bnuco lE»s>aaol, pjrtuoíyal, 
TaUíono ESi*. 
C 462 52-1F. 
PIEL. — SIFILIS • AJNGHE 
Curacionog lápiaas por si a cuma* moderní-
simos. 
Jesíi ai Marta 81. |)e 13 fi a 
O r B A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consolt as de 12 á3 
C. 408 1F 
410 
H A B A N A 35 
I P . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones ccnfortablea y dietas til ni-
vel de todas las .'.'ortunas. 
O- ^ 1F. 
DR. GUSTAVO G DÜPLSSSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 2. 
Pan Nicolás número 3, Teléfono 1132. 
C. 390 1F 
Vías urinarias, sífilis, vené reo , l u -
pus, h é r u e s . tratamientos especia-
les. í>e 12 á. 3, En íe rn i eda r t e s de Se-
ñoras , De 2 á 4, Aguia r l^Cí. 
^2 i p . 
D r . A n g e l P r u a e n c i o P i e d r a ~ 
.^ÍEDICO-CIRUAXO 
Especialista en las enfermedades del es 
tOmago. hígado, bazo é intestinos 
Consultas de 1 á 3, en su domlHHrt Q!O«*» Clara 25, altos. aonucillo, Santa 
Gratis para los pobres los martes y jueves de 12 á 1. IA Jueves 
C. ino 
^ S A M U E L . S E O & O E S 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á la,planta alta 
de la casa, calle de Aguiar número 50. 
Consultas de 1 á 4 p. m. Teléfono 91S. 
C. 528 26-5F 
1954 
HOMEOPATA 
SAN MIGUEL Í30 R 
26-12F. 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Gíjlícno 79. Telefono 1054 
De 9 á 5 P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de invención 
English spoken. 
C. 401. i p . 
del e s t ó m a g o , intestinos, lugrado, 
hemorroides, vías urinarias, enfer-
medades secretas, piel , matr iz , este-
r i l idad é impotencia. Aplicaciones 
e léc t r icas , masagfe vibratorio por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico. Affuiar 126, de V¿ á 4 . 
C. 484 ip_ 
3 CIRUJANO-DENTISTA 
X i : j a , l 3 ^ - O L ^ 3 3 . , l i o 
Polvos dewuríJico», elíxir, cepilloa. Conaul-
i^s de 7 á, 6. 
-SO E 
DE. J. A. TREMOLS 
Tslédico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Pecho. Médico do Niftos. Elección de No-
drizas. Consulado 12S. Consultas de 12 á 3. 
970 26-22E 
. C . E ' / F . 
Especiaiiaitu en « «femaedade» de loa ojos 
7 de í<»3 nldoti> 
Amistad númoío 94. - Teléfono iSüi. 
Ccnsíiltas ds 1 A 4. 
C. 389 I F 
i M Ü E L M Í E 2 " l i l Í Á 
ASOOAJX) T NOTAJCIO 
Abobado de la Empresa Dia r io da 
la ih o r ina , y Abobado y Notario del 
Centro Asturiano. 
O^BA 29. altos. 
Enfermedades de StífVoias. — V.&s Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultaa de 1J 
6 2. — San Lázaro 246. — Tele-fono 1342. 
Grtctin A lu* pobres. 
C. 399 i p 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de l á 2. Neptuno nümero 48 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes é 
miércoleB. 
C_415 3Pi 
Tvatanj'^nto especial de Sífilis y «nfer-
me.dades venéreas. —Curación rápida.—Con-
eMtas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
BOIDO nUM. 3 (uUMO. 
C- ^8 1F. 
J E E N A P O S E 8 Ü ] 
CATEDRATICO DE IU. UNIVERSIDAD 
ar 
NARIZ y O1D08 
Neptuno IOS de 12 ft 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consuitas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles i 
vlernps á las 7 de la mañana. 
Ci 391 IR. 
D I A E I O D E L A MM&XA—Edic ión de la msñaaa.—FpbreTO 16 de IVüX 
En honor del señor Obispo 
Con motivo de ha'berJp ('oncedido el 
ftey de España. D. Alifonso X I I I , la 
Gran Cruz de Isabel la Católica al 
I l tmo. Sr. Obispo de la Habana, acor- j 
daron el Rvdo. Edward Moynilia.n, de | 
la Orden de San Agnstíu, el Biscmo. i 
Sr! D. Nicolás Rivero. Dircctm- del 
DIARJO DE L A M A i R T N A . y boáo. 
D. Gerardo de Armas, iniciar uma sus-
cripción popular para r ega l a^ las in-
si-gnias de la expresada condecoración 
al virtuoso Prelado. 
Con ese. objeto ¿qnypcÉ^róu á v í in . ' i s 
distinguidas personas para celebrar 
anodhe una reunión en el Colegio dp 
lo& P. P . Agustinos, asistiendo á olla 
todos los invitarlos, nrenos los Sres. D. 
Narciso Gelats, D. Jesús M a r í a Barra-
qué, D. Severiano Sainz. 1). -lo.sé In -
clán, el Dr. Santos Fernández, el JAo. 
López Pérez, D. Casimiro Seres, el 
Dr. Eduardo R. de Armas y el Pbro. 
D. Manuel Rodríguez, que se excusa-
ron en atentas carias, pero (ofreciendo 
su adihesión. 
Los asistentes se mantuvieron con-
formes c o n la idea expuesta, acor-
dando abrir en el acto la suscripción 
y que la cuota no exceda de un cen-
tén. 
Inmediatamente se iiisH-ribieron con 
la expresada cantidad los siguientes 
señores : 
S r . Dr. Rafael Montoro. 
" Pbro. Celestino Rivero. 
" Dr. Agustín Varona C. del Valle. 
" D. Juan Bancos Conde. 
" D. Manuel Otaduy. 
" D. Martín Garin. 
" ü . Rafael Pastor. 
" D . Casimiro Hercs. 
" D. Rosendo Fernández. 
Sr. D r . Gerardo R . de Armas. 
Excmo. ' S r . Nicolás Rivero. 
Excmo. S r . Conde Redding. 
S r . D. Juan G. Pumai ' iega. 
" Dr. José A. Fresno. 
" Pbro. Manuel Menéndez. 
" Juan Maza. 
" " francisco Revuelta. 
" " Hrancisco Abascal. 
" Francisco García Vega. 
" " Ríunón Gaivía Barreras. 
" " Rafael González. 
" " Francisco Vázquez. 
" " N'iconiedcs P . de A( 
" Antonio Abrú. 
" Pbro. Santiago Amigó. 
" Felipe Caballero. 
" Dr. Joaquín de Freixas. 
" " Eduardo R. de Armas. 
" Ra.món Echevarría. 
" " Diego Tamayo. 
" D. Juan Palacio. 
" D r . Francisco Penichel. 
" " Francisca Daniel. 
" D. Manuel Cuadrado. 
" Pbro. Juan Alvarez. 
" D . F r a n c i s c o Marcótegui. 
" D . Eudaldo Romagosa. 
" Pbro. Manuel Espinosa. 
" Fray Mariano OzeñaMe. 
" Pbro. Severiano Sainz. 
" D . José Inclán. 
Pbro. Manuel Rodrigue/. 
D r . J. Santos Fernández. 
" Ldo. D . José. López Pérez. 
la n. 
.arciso \y' its. 
\ Torre, no sufrieron desperfecto algu-
no. 
E l fuego se propagó á la casa eolin-
da.nte. número 19, que es de tabla y te-
jas, quemándose parte del techo de la 
sala y cuartería. 
También se quemó el techo de la ca-
sa número 17l/í> de la primera de las 
citadas calles, que es do fabricación de 
mador-a, y la que estaba asegurada en 
1,000 pesos en "Ed iVis , " siendo de la 
propiedad de doña Rosa Carbonell. 
A l lugar de la ocurrencia acudieron 
las bombas "Felipe Pazos," que tra-
bajó con una manguera desde la caja 
de agua, situada en Princesa esquina 
á Jesús del Monte y la " M a r t í " que 
sr situó en la caja de Mangos y Jesús 
del Monto, trabajando esta última con 
das mangueras. 
Los primeros que acudieron al lugar 
del incendio fueron unos obreros per-
tenencientes á una cuadrilla que tra-
bajaba por aquellas inmediaciones, 
junta-mente con varios policías y me-
nores. 
Pocos momentos después se presen-
taron los individuos pertenecientes á 
la guardia permanente y varios bom-
beros. 
VA fuego se inició tan rápidamente 
que en breves instantes las llamas in-
vadieron por completo todo el edificio, 
sin que diera tiempo á poner nada on 
salvo. 
Las llamas a] salir por las puertas 
de la calle ñe los iMangos, se extendie-
ron por el techo del portal, prendiendo 
fuego á la casa del lado. 
En esta situación fué cuando llegó 
él material de Bomberos, lográndose 
por el bfen combinado ataque empren-
dido contra el voraz elemento, que éste 
no destruyera por completo las dos ca-
sas colindantes ó sean la 17.1|2 y 19, 
que como ya hemos dicho son de made-
ra. El servicio hubi-era sido más eficaz 
.si la casa del siniestro no hubiese estado 
tan lejos de los Cuarteles de Bombe-
ros. 
Son dignos también de toda mención 
por su valeroso comportamiento, el w -
oindario y la policía, quienes lograron 
poner en salvo todos los muebles y ense-
res de las casas amenazadas por el 
fuego. 
En la Sanidad de los bomberos, que 
se situó en la casa Mangos número 28, 
fueron asistidos el bombero Santiago 
Rabell. de quemaduras leves en la ma-
no izquierda y Santiago Milián, que 
se causó una lesión en la mano izquier-
da al caerle encima un escaparate. 
Se constituyeron también en el lu -
gar de la O'mrrencia. el primer Jefe, 
del Cuerpo de Bomberos. Sr. Zúñiga, 
el primero y segundo Jefe de. Policía, 
señores Piedra y Martínez, respectiva-
mente, el capitán Bolio y los tenientes 
Loinaz del Castillo y Zamora. 
Ll vigilante número 48, que fué de 
los primeros en acudir al fuego, fué 
sacado de la bodega medio asfixiado, 
habiendo perdido la chapa. 
La. casa ocupada, por la bodega, don-
de dió principio el fuegro. es de mam-
¡tostería y propiedad de don Gonzalo 
(González, que la tiene asegurada en 
10.000 pesos, y el establecimiento que 
hace tres meses que fué adquirido po^ 
" Dr. Jesús liaría Barraqué. 
" D. Enrique Martínez. 
" Pbro. Eduardo Moynihan. 
" D. Juan A. Pumariega. 
" D. Balbino Balbín. 
" D. José Fernández López. 
Terminado el acto, los amables P . P. 
Agustinos obsequiaron con champag-
ne v tabacos á los concurrentes, brin-
dando el Director del D I A R I O DE 
L A M A R I N A por la salud del virtuo-
so Prelado y por la prosperidad del 
Colegio. 
En el expresado • plantel quedan 
abiertas desde lioy las lisias de sus-
cripción. 
T A J Ü I Í T I PATRIOTICA 
Bajo la presidencia del señor Mar-
qués de Santa Lucía, se reunió anoche 
en el Ayuntamiento la Junta Patrióti-
ca, con asistencia do gran número de 
veteranos, con el objeto de tratar, 
principalmente, de la constitución del 
Centro de Veteranos." 
El general Collazo en nombro del 
Presidente de la República doelaró 
que éste vería con gusto que se llega-
ra rápidaraento á la realización del 
proyecto, porque el Centro do Vete-
ranos debía ser y sin duda sería el 
sostén más fuerte para la estabilidad 
de la República., el afianzamiento de 
las instituciones republicanas y la 
constitución de la personalidad cuba-
na. 
Las frases del general C o l l a z o fue-
ron acogidas con grandes aplausos. 
E l doctor Valdés Domínguez decla-
ró que el "Centro de. Veteranos" no 
sería nunca una mstitueión privilegia-
da ni una asociación de socorros mu-
tuos ni de peticiones de destinos, sino 
un organismo instituido para ayudar 
al Gobierno á sostener la independen- ¡ 
cia de la Patria y salvar la República. 
Se nombró una Comisión en la que 
figura.ban los señores Marqués de San-
ta Lucía, generales Collazo, Castillo, 
Mario MenocaL Ensebio Hernández, 
Pedro Díaz, y coroneles Torriente, V i -
llalón, Aranda y Secades. para redac-
ta.r un proy^-to de reglamento y pro-
sentarlo inmediatamente á la apro-
bación de una asamblea magna que 
se celebrará en esta capital. 
don Manuel González, bce unos vemto 
días lo aseguró én la cantidad de 3.000 
pesos en la Compañía. Crédito VitaM-
cáú, y estima las pérdidas en 3,500 pe-
sas. 
nú mero 10 de la calle de 
habitaba, don Cristino F i -
su, esposa la señ 
i los cuales en la ( 
•ros monirntos se 1( 






L O S 
E L FUEGO DE A Y E R 
Poco después de la una de la tarde 
fué destruida, por un incendio la bo-
dega situada en la casa, calle de Man-
gas número l?1.». esquina á Marqués 
de la Torpe, en Jesús del Monte. 
^as cuatro accesorias que tiene la 
bodega por la calle de Marqués de la 
ios prinn 
ron ocho centenes.. 
Cuando se declaró el fuego estaba 
ausente el dueño de lo bodega don Mo-
nuel Gonzábz. que 'había v.mido á. la 
Habana á depositar cierta cantidad de 
dinero en el banco de Gelats. ignoran-
do por lo tanto cómo se iniciara. 
El dependiente Ramón González, di-
ce (pie staba de pachaudo á un mar-
chante, cuando observó que de la tras-
tienda salía gran cantidad de humo, y 
errandes llamas que se extendían por el 
estaibl-cimiento. por lo que solo tuvo 
tiempo de sacar el cajón de la venta 
d i a ri a. 
En la v í a pública fué ocupada por 
un vigilante la póliza de seguro que 
dijo el dueño tenía en su escaparate, 
juntamente con nn recibo extendido á 
su nombr por valor de 1.060 pesos, no 
habiéndose encontrado este. 
Se ignora quien sacara del escaparate 
el documento ocupado. 
También estaba en la bodega cuando 
el fuego un tal Balbino Fernánd z 
Juárez, que salió á la calle pidiendo au-
xilio. 
E l Juez señor Díaz Alum. después 
de tomar declaración al dueño, al de-
pendiente y al F f M m á n d e z Suárez. los 
remitió al vivac en clase de detenidos 
y por todo el tiempo que dispone la 
ley. 
D E T E N I D O 
Por el vigilante de la policía del 
puerto señor Carmona. fué dé tenido 
áy%r Alberto Alspuro (a) " O r u l a . " de 
la raza negra, por ser uno de los auto-
res del hurto de cuatro tercerolas de 
miel, en el mofclíe de Paula, en la pa-
sada remana, en unión de otro indivi-
duo nom'h?'ado RanKHi Barros, que tam-
bién fué detenido hace varios días. 
Al detenido se le ocupó una cuohilla 
con manchas al parecer de sangre. 
Con td acta levantada por el oficial 
señor Barrio, se dió cuenta al Juez Co-
rreécioíia] del p?'imer distrito, roraitien-
do el detenido al vivac á su disposición. 
DENI XCIA DE HURTO 
El sargento Luis S. Martínez, de la 
torcera estación, se presentó en la ca-
sa de hibéspedes Prado 99, á conse-
cuencia de denuncia hecha por el ciu-
dadano americano Imis S. Me I rv ing . 
fie que hace tiempo le vienen hurtan-
do botellas, en las que sirve la leche 
ele la finca de su propiedad, cuyas bo-
tellas llevan incripto su nombre, y le 
faltan como 1,500, que valen á 15 cen-
tavos eada-una, • -. 
En la citada casa ocupó el mencio-
nado sargento una de dichas botellas, 
que le entregó Mr. Prank Harvey, ve-
cino de dicha casa, la cual según ma-
nifestó le entrega todos los días el le-
chero que le lleva, la leche, llevándose 
una vacía y dejándole otra llena. 
Ignora dónde ihabita ni cómo se lla-
ma, pero que lia de venir al día si-
guiente, ó sea hoy por la mañana. 
Con el acta levantada se dió cuenta 
al Juzgado de Guardia. 
UNA PUÑAIiAI>A 
Anocíhe á las siete filé asistido en el 
segundo centro de socorros Antonio 
Menéndez y Morabiela. vecino de Rei-
na 31, de una 'herida perforo cortante 
en la región toráxiea, lado izquierdo, 
do pronóstico grave. 
Manifestó el paciente que hasta an-
teayer fué dependiente del café ^Sa-
lón Americano." silo en Gakiano 118; 
y osta .tarde se dirigió á diciho café 
para, dormir allí, y al penetrar en el 
local, un negro que no conoce, joven, 
de estatura baja, le tiró del .saco, sin-
tiéndose después un fuerte golpe y 
manchado de sangre. 
Pidió entonces auxilio, acudiendo 
el vigilante •que lo cofndujo al centro. 
Que no ha tenido disgusto con na-
die y que junto con el agresor se ha-
llaban, cuando fué herido, en los por-
tales del frente, tres individuos más 
fíe su raza y del mismo aspecto. 
VA Juzgado de Guardia se constitu-
yó en el Centro de Socorros antes ex-
presado, levantando la,s primeras di-
ligencias. 
E l agresor no ha sido habido. 
L E S I O N CASUAL 
En el centro de socorros defl segun-
do distrito fué asistido el menor José 
Dolores Valdés, de ocho'años, vecino 
de Gervasio 80, de una contusión con 
escoriaciones en el cuero cabelludo y 
con síntomas de conmoción cerebral, 
de pronóstico grve. 
lista lesión se la causó oasualmentc 
al caer al suelo jugando con otros me-
nores de su edad. 
HURTO DE U N PERRO 
A la policía secreta dió parte don 
Francisco Vázquez López, del comer-
cio y vecino de Jesús María 74, altos, 
dé que sospechaba que le habían hur-
tado un perro perdiguero que aprecia 
en 150 pesos, que atiende al nombre 
de Leal. 
La sospecha nace de haber desapa-
recido el viernes de la pasada semana, 
volviendo al otro día con una soga al 
cuello; y el mismo día, á la hora del 
anterior, volvió á desaparecer sin que 
hasta ahora, haya regresado. 
De este hecho se dió cuenta al Juz-
gado de Guardia. 
EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comer y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afección tan desagradable se cura con 
una taza de TE JAPONES del doc-
tor González á las horas de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el esti-eñimiento h-an 
recuperado la salud eon el TE JAPO-
NES del doctor González que se pre-
para y vende en la Botica "San Jo-
s é , " calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. 
Ó. 443 I F . 
S E A L Q U I U I 
E n S E I S centenen la casa Escobar aiO 
con sala, comedor. 3 «'Hartos, cocina, baño, 
inodoro, azotea y pisos d? inosa'co informan 
en el nflincro 210A. 2120 4-16 
EN" E l . V K D A D O : Pe alquia la "casa calle 
E número 9, con sala y e l í e t a rorrirla « 
habitaciones, pisos dv njOFairos v una gran 
sralerfa y patio. Puede verse de i ft 4, é ín-
f f«mes en Obispo 94. L'OR;! ' g-ig 
. KN R E I N . 
tacionos, coi 
A la calle co 
éñir'ad'á á todas 
ilan hermosas habi-
sin ellos, con vista 
•io. de todos precios, 
desea a'.nuilar A 
personas de moralidad, lo mismo en Reina 
4 9 y en Oaliano 136. 
•"13" 26-16F. 
PARA U X A F A M I L I A Í>íJ guáito se alquÑ 
la en 85 pesos la linda casa de dos ven-
tanas. caUe de San Rafael número SG. con 
sala, saleta con pisos de marmol blanco, 
¡ c i n c o cuartos . con pisos de mosairo. otro 
! magnífico en la azotea, con baño y varios 
Inodoros a^ua etc. etc. i.a llave 
en la casa de enfrente ntímero 85. y su due-
ño en Oficios IR. altos Don Carlos PoTonv 
2082 ' s -16" 
S E A L Q U I L A N ios aft 
propios para escritorio < 
de Arigples 4. para fami 
formaran. 2080 
Rafael 2. 
sta y los 
usma in-
- 4-16 
S E A L Q U I L A D los altos de Lealtad núme-
ro 10, sala, recibidor, aaltta de, comedor, 7 
c.uartos grandes. 2 servicios, escalera de 
mármol, insta lación de gas y luz e léctr ica 
Llaves de 8 á 11 y ele 1 "á 5 
_2142 ~_ \ 4-16 
S E A L Q U I L A 
Una sala propia para escritorio ó gabinete 
de consulta con piso de mármol y dos ven-
tanas á. la calle, con entrada independiente, 
én San Ignacio 47. 
2139 4.16 
S E A L Q U I L A la casa raizada del Cerro 
484 esciuina í, la calle Domfngruéz. toda 
de azotea, cinco habitaciones bajas y cuatro 
altas, cabálleriza, cochera v demás comodi-
dades. 2146 1-16 
Se alquilan 2 casitas bonitas, ca precio 
cada una de fi centenesi T ienen sala, come-
dor. 2 cuartos, otro (36 orlado, cocina, baño, 
servicio higiénico, étc.. etc. entre las flíjs 
l íneas del e léctrico ir, y C , Qtíinfa Lourdes. 
Se alquilan dos habitaciones completa-
mente independientes, fresiqiif simas y con 
unas vistas pspléndidas. situadas en lo mejor 
de la Habana, bon baleftn á la calle y lúe 
ejéctrica. k una cuadra los tranvías . Matri-
monio sin niño.s 6 caballeros solos, siendo 
personas de moralidad. Te lé fono 1 230. 
2'1Ó3 4-16 
En 16 centenes se alquilan los magníf icos 
bajos de esta casa. Son propios para escrito-
rios rt comisionistas. Informan en la misma, 
i 2096 16-Í6F. 
"ÍHíaa. o « í , » ¿ a ca.ooe>aut;<e~ 
i Tranquila y sin niños se alquilan dos ha . 
! bitaciones altas ron balcón á. la calle. Sa-
lucí 22. 2108 4-16 
í ~ n . \ R X F A M I L I A D E GUSTO s e ' á l q u i é l 
! primer piso de la casa Sol 63 y 05, rnny 
fresco y c/imodo. seis habitaciones, sala, 
recibidor, comedor, despensa. Inodoro y 
cuarto, de baño con bañadora nueva de es-
malte para los dueños é inodoro y ducha 
para ios criados, entrada independiente, 
tranvía por la puerta á cada minuto, alqui-
ler en proporción, preferible á matrimonio 
sin niños, se toman referencias. Sa puede 
ver de 7 y medio A 5 y media. Informes Pra-
do 29 altos, Teléfono 3231. 
2111 , &-16 
CAST0RIA 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria se adapta particularmente & los párvulos y á los 
niños. No contiene ni opio, ni morfina, ni ninguna sus-
tancia narcótica. Es un sustituto inofensiTO del Elixir 
Paregórico, de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Palmacristi. Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, previene los vémitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y ios cólicos ventosos. Cas-
toria alivia los dolores de la dentición, cura el estreñi-
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
nu sueño saludable y natural. Castoria es tan agradable 
e.1 paladar de los niños como la miel. 
E H ü $ 0 POR MAS D E TREINTA AÑOS 
«He dado la Castoria á. mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas ias personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
« La Castoria es la reina de las medicinas 
{)ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como nna verdadera 
panace*,» HESTER A. YARTJROUGH, 
Waxahachie (Texas). 
Véase que 
t a firma de 
« Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
« Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F . LANG, New York City. 
se encuentre en 
cada envoltura 
Se alquilan las higiénicas 
írmosas casas acabadas ^' Srai^e he de 
en la calle 17 entre L y Jj, COüst 
Informan Aguacate i U 
174S 
V e d a d 
Próx ima á desocuparse la KQ 
y ventilada casa de Gsquiaa Van1*' ^cii 
ron portales á ambas calles 6 5 7 y v Para inrormes. en la rerreterín'r *la\iii 
na, Compostcla 111. IH^o,n, 7nf Castel£ 
vos en la bodega de enfrento ' ^ ' 
1899 « q u i ^ l 
A L Q U I L A N tres hermTís^T:—-—1^ ' 
habitaciones alias, .juntas 6 ««V V<>nt¡US?' 
«•uba 67, Precio módico. Tnform*^»» i? 
bajos. Teléfono número SGS n i.J 
1 920 
L m m 
THE CKSTATOl COUPAST, 77 STORRAT 6TB5ZT, JTÜETA TORK, K. C. A. 
V E D A D O Se alquila una casa calle T en-
tre 21 y 23 á la brisa, ni media cuadra del 
tranvía , con jardín, gran portal, sala muy 
grande, tres cuartos y comedor, inodoro y 
rocina y patio; las llaves é informes al la -
do, americanos. 
2,145 4-1» 
•RSPLENDIDAS habitaciones en la casa 
calle de Santa Clara número 41 altos, se a l -
ouilan dos frescas habitaciones con vista 
á la calle, propias para escritorios, hombrea 
solos 6 rnlrimonios sin nifios. No se almiten 
animales. 2100 4-16 
S E A L Q U I L A N los altos d<»l Anón. H a -
bana 73. con todas las comodidades para 
una familia. Informes en la misma. 
2117 4-16 
Se alquilan en este suntuoso ediflcío, unos 
bajos y dos altos por Castillo, muy higriéni-
coe y con todo el confort que se puede de 
sear. Informan Sabatés y Boada, Universi-
dad 20, Te lé fono 6187. 
2029 . 15-13 
4 U J I S E S 
S E A L Q U I L A N los altos de construcc ión 
moderna, tienen sala, comedor y seis ouar-
t&s. bfifio. etc., se dan baratos. Concordia 
154. L a llave en el 163A. Informan G-aliano 
75 altos. 2099 4-16 
S E A L Q U I L A la 03sa San lAzaro 21, con 
altos y bajos tndepndlentes y vista dos 
calles, se ve por arabas calles e! Pralo y 
M?"?cón. L a llave en la bodega. Dan razórt 
en Neptuno 107 imprenta. 
2119 S-16 
S E A L Q U I L A N los hajos de San TgTiacío 
6, propios para a lmacén ó depósito . E n la 
misma, casa s e a l q u i l a n habitaciones con 
vista á la calle, frescas y baratas. 
2121 4-16 
ACABADO DE REFORMAR 
Se alquila el primer piso con 6 dependen-
ciae de la casa Habana 116. L a llave Te -
niente Rey 44. 2000 4t-12-4m 12 
Se alquilar las casas situadas en la ca-
lle Quinta números 19 y 21 entre H y G y G 
número 1. entre Quinta y Calzada; también 
se alquila una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en el piso 
alto de Quinta, 19, donde informarán. 
1697 20-7F 
S E A L Q U I L A N los bonitos y frescos a l -
tos Suárez 102. saleta, sala y 3 cuartos, cuar-
to bafio y cocina, casa nueva, á la brisa, bal-
efin á dos calles, corrido, precio barato. L a 
llave y su duefio Corrales 26. 
21)78 6-14 
S E A L Q U I L A N en 20 centenes lo* esp lén-
didos altos, próximos á desalquilarse, San 
Lázaro 226. esquina á Manrique, en la misma 
informarán y en Obispo S7. 
2084 R-14 
S E A L Q U I L A un segundo piso muy fresco 
que está á dos cuadras del parque; precios 
módicos, en la misma informan. Industria 
ní imero 121 . 2067 4-14 
S E A L Q U I L A una. magnífica cochera en 
Campanario entre San Lázaro y Malecón, 
propia para automóvi l ó coche con caballo. 
Informan San Lázaro 244. 
2072 4-14 
I N D U S T I U A 72A, Consulado 55 y Te ja -
dillo 48. en estas herniot-tt.s casas se alqui-
lan habitaciones altas y bajas, con balcón 
á la calle é interiores, con muebles 6 sin 
ellos, desde un c e n t é n . 2073 4-14 
S E A L Q U I L A N dos departamentos inde-
pendientes, sala, comedor y cuarto, uno. 4 
cuartos y buena azotea otro, ambos con co-
cina, inodoro, agua y ducha, á matrimonio 
ó corta familia tranquila; no se admiten ni-
ños, son interiores; precio 6 centenes. San 
Ignacio 13 altos, entre Obispo y Obranla. 
2074 8-14 
~ SÁÑ L A Z A R O i4 y 16 en esta hermosa 
casa, contigua á M I R A M A R . se alquila un 
elegante piso alto para familia, con precio-
sas vistas al paseo del Prado; .informa el 
p o r t e l . 20'U 8-14 
Se alquila la casa calle de, Ma^tí número 
88. con sala, zaguán, comedor, cinto cuartos, 
altos y tres bajos, agua de Vento, luz e léc-
trica, "dos inodoros y un gran patio con 
muchos árboles frutales. Informan; .Mura-
lla 85. 2038 . 4-14 
V E D A D O ; Se alquila la casa calle Línea 
esciuina á G, con sala, saleta, comedor, bafio 
inodoro, cuarto de crljulos y cinco habitacio-
nes, patio, jardín y parque. Se suplica se vea 
pe- dentro, de 3 á 5, es tá el d u e ñ o . 
2040 
" AGOOT nrFRENTE A SAN FELIPE 
dcpartamenti al t( otro Se alquila 
baio; juntos 6 separados, se aa navin. 
2044 8-14 
~S^"Al7QÜILÁ la casa Damas 68, con sala, 
comedor, siete cuartos y dos hermosos pa-
tios, con buen servicio sanitario. L a llave al 
lado é informan Empedrado 51. 
2047 4-14 
S E A L Q U I L A 
E l primero y segundo piso de la casa San 
Juan de Dios 15, Informes en la misma y en 
Aguiar 77 v 79. No pierdan tiempo. 
2045 " S j 1 ^ 
tílÜEN NEGOGltí1: POR NO P O D E R A T E N 
derla su duefio se arrienda una casa de inqui 
linato, tiene 18 habitaciones, buenas como 
didades y muy alquilables. Informan á todas 
horas, en Compostela y Acosta, ca fé . 
2051 4-14 
G A L I A N O 1 3 4 
Frente la Plaza se alquila una bonita ha-
bitación con muebles y derecho á balcón 
á hombres solos ó matrimonio sin niños; 
preció módico . 2005 8-13 
" J E S U S D E L M O N T E : se alquilan 2 casitas 
de mamposl .erís , azotea, sala, comedor. 2 
cuártoa cada una. patio, Inodoro, cocina, 
a,y:ua. gas, precio $31.20, la llave en la es-
quina de Santa Ana y Villanueva. 
2009 15-13F. 
V F P A D O . Se alquilan dios lindas casas aca-
hfulas dfi fabricar con sala, comedor y cua-
tro cuertos y demás servicios. L ínea entre 
1.4 y 16 frente al Colegio francés y Capilla, 
de los Carmelitas. Informan en las mismas 
Se aleruilan los bajos de Z€<ruelra 10. Tie 
nen sala, dos cuartos y ducha; piso mosai-
co: Informes Teniente Rey 104, bajos. L a 
llave en la carbonería. 
2018 4-13 
V I L L E G A S 80. E N T R E Teniente Rey y 
Muralla esta casa limpia y fresca ha. sido 
tomada por un matrimonio sin "niños, de 
toda moralidad y aquilan departamentos y 
habitaciones á personas sin niños que^cam 
bien referencias. 2031 4-1S 
S E A L Q U I L A N en módico precio los altos 
de Manrique 185 con zaguán independiente 
patio y baño, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina é Inodoro, L a llave en la accesoria 
B. Informarán en J e s ú s María número 1 
altos. • 1951 4'-12 
V E D A D O : se alquila la casa calle 11 nú 
mero 31, esquina á B. á 100 metros de la 
Iglesia y 100 de la Sociedad, es muy hi 
g l é n i c a . 1965 8-12 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s ^ l ^ r ^ i 
calle do Gloria, número 151 COn p0^ (3¿> 
tos, sala, cocina, comedor ducha c,1ar 
servicios. Informaran en Habana 1 o-
Gutiérro/.. 1012 a 19' y 2̂  
{ 
Se alquila, una. hermosa sala y un 
con balcón corrido dos calles T~Kabin«ti>I 
en Obispo ñfi. aims. 1988"" P 0 " ^ 
S E A L Q U I L A ! a f r e ^ y ^ ^ ^ ^ * 
mamposter ía compuesta de lardin * 
sala, comedor, cuatro cuartos ^JI' Portai, 
mfts servicios sanitarios, toda' de 1 *«" 
construcción moderna. Ai ia^0 , .^tíM 
informes ral le F entre 25 v 27" laVe «' 
1777 ' Veaado. 1 
SE ALQUILA 
E n un pueblo de mucha prospericlafl j 
la provincia. Habana, una hermosa ^ 
propia pora ferretería y muebles, por ^ ' l 
cer de estas Industrias r', pueblo í 
inmejorable; también sirve para cúa'1"11̂  
01ra industria. Para mis informa A 
número 77 y 79. 1764 A ! H 
i «-I 
C O N S U L A D O 6 3 
Estos bajos con sala, saleta, seis CUSM J 
dos ventanas, zaguán, en el mejor tunt ^ 
á media cuadra de Prado. Precio 16 • 
tenes. 1682 
V E D A D O ; Se alquila la casa calhTí . 1 
t re 7 y 9 capaz para una regular fami Ha ti 
llave en la bodega esquina á Línea é intsJ 
man en Prado 31 (Bajosl de 9 á 12 vT'l 
á 9, por la tarde. 1673 s:' 
i l 
E l m i s ventilado de Cuba, frente ü iu 
recomendado por los mejores médicos DS¡I 
la salud y apetito, cuartos & 35.30 al nw 
amueblados y con su servicio á $«.50 Jiou I 
y $16.90 s e g ú n piso. Teléfono 9175 eai'e i j ' 
Mar. Baños do mar gratis. Vedado. * 
C. 440 iF 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos dé ^ 
Rafael 100. compuestos de amplias hablt». 
clones, cocina, ducha é inodoro, en 14 cej 
tenes. La llave en los bajos é infomieSJ 
Suárez 7. 1821 J.JJ 
S E AT/QUTLAN los bajo? de la casaSaii 
número 17 y ía casa Salud número 129.1 I 
dan pn mód'>^ precio. Su dueño Concoiiffl I 
nóm^ro 22. Te lé fono 1352. 
1834 8-1(1 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos altos. Compostela 145. fraj? 
te a! colegio de Belén. Prado 38 informan. 
1 885 5-10 
E N E L P I N T O R E S C O y alegre reparto 
Las Cañas y en le calle de Príncipe de AstuL 
rias entre Velarde y Daoiz, se alquilan sq 
hermosas ca>:as hechas á todo evento y coi I 
todas las comodidades necesarias. En lai 
mismas in formarán . 1861 S-ll 
Calle 17 entre J y K se vende una casa 
Informes Riela 64. 
1993 8-12 
Gran casa u n fsmüas EL IRIS" 
Habitaciones con y sin muebles á perso-
nas de moralidad se alquilan. Parque San 
Juan de Dios, entrada por Habana 55. Te lé -























































E n casa de familia respetable, una ó dos 
habitaciones: no se admiten niños. Revi -
llasrigedo 47. altos. 1955 4-12 
S E A.LQTJILAN en nueve centenes los ba-
jos de la casa calle de Lampari l la número 
106, compuestos de. sala, comedor y cuatro 
cuartos, la llave en la herrería de enfrente, 
ó informarán en Malecón 6 bajos. 
1947. 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Concordia 168 
oonclufdos de fabricar, con sala, comedor, 
cuatro cuartos, servicios sanitarios, todo en 
muy buenas condiciones. E n la misma im-
pondrán . 1997 4-12 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Vives 
106. con seis cuartos, sala, comedor, gran 
cocina, todos los servicios nuevos; escalera 
de mármol : en la bodega está la llave; tra-
tar en Virtudes 93, mueblería , 
1986 8-12 
L A S 
Las casas Carmen 14 altos, con entrada 
independiente, tres habitaciones, baño y ser-
vicio moderno á una esquina del tranvía . L a 
llave en la Bodega. Concordia 61 propia para 
una familia numerosa, con 7 cuartos, za 
guan. reja, cuartos para criados, caballeri-
za, y todos los adelantos modernos. Concor 
día 150 B, altos con 4 habltacines á la m«ü-
derna, muy nueva, con servicios sanitario y 
entrada independiente. 1/3 llave, en la Botica. 
Informan á todas horas en Neptuno 104. a l -
tos. 1998 4-12 
O B R A P i A N . 1 4 
Esquina á Mercaderes se alquilan habí 
taclones. 1950 8-12 
~ " S E A L p I L A f T 
Los altos de Monte 49 y medio frente al 
parque Colón. Informan en el 51. Sastrería 
L a Francia . 1999 4-12 
Se alquila la muy fresca casa calle 8 nú' 
mero 34. con sala, comedores. 7 cuartos 
en dos lados; uno para criados, inodoro: 
ños, frutas, adelantos sanitarios, en la lonu 
entre las dos líneas, y toda comodidad 
personas de gusto: 12 centenes; El Sr. Se 
cretario de la Beneficencia informará, y e" 
la misma. 17ír) 
V E D A D O : Quinta número 17 se alquilaj 
una bonita cas-? recién construida con í 
paciosas habitaciones, comedor, sala y poi 
tal. con jardín, caños é -"nodoros, pafiMi 
criados Pe inforiua al lado y en el teléíO' 
no 9159 1732 s"3 
alquila una ñuca de 3 caballerías, pfl* 
pia nara cualquier giro, buena casa de mWM 
posterga, á 1 k i lómetro del puebla Iiuorn* 
r í n Real 75. 
C . 550 S-10 
Por años, la casa Cuba 110. altos, wuuj 
blada, con todas las comodidades. mW* 
en los bajos de la misma, 
1868 8-10 
S E ALQT-Ti SN íoTal tos ñ B / ^ ' ' ^ t ^ m 
ro 36P, propios para una'familia cliŝ 1. ^UJ| 
y de buen ^ustn; se , empane d̂  ontinL(,¡i 
tos. sa la saleta, come 1er. cocina y ser "a 
para criados Informan en los 'Daj°l'.ní ,i 
1824 J 
S E A L Q U I L A N los bajos de Manrique 190, 
con cuatro cuartos, sala, comedor, cocina; de 
dos ventanas; en los altos la. llave. Para 
tratar en Virtudes 93, mueblería, 
1987 8-12 -
C O L O C A L 
Casi esquina fi la, calle de la. Muralla,, se 
traspasa con todas sus e s tanter ías y escrito-
rio. Todo nuevo; sin regal ía . Informará A . 
Martorell, Aguacate 136 de 8 a . m. á 6 p. m. 
1996 15 1.2F. 
S E A L Q U I L A en lo mejor de Jesús del 
Monte, la casa calle de Luz número 30. con 
portal, sala, antesala. 4 cuartos grandes, co-
cina, servicio sanitario, etc. L a llave al fon-
do Informan en San Miguel 53. 
Í972 8-12 
V 
l e í á 3 . 2012 
A PERSONAS DECENTES 
habitaciones en 
2019 
Se a i q vi ilan 
Reina 34 . 
S E A L Q U I L A la casa de alto ; 
númer^) 13. propia para fonda y 
cualquier establecimiento por e: 





bajo Sol 1 
posada ó 
¿.-13 
Se alquila la casa espaciosa y moderna 
conocida por V I L L A MAGDA, calle C4. es-
quina á 15. Tiene toda ciase rlc comodidades 
y está rodeada de bonitos jardines, árbo-
les frutales, etc. Informará, su dueño calle 
San Ignacio *número 54, Habana. 
1978 8-12 
inT A L Q U I L A N Tos amplios y ventilados 
bajos de Reina número 55, Son propios para 
familia de gusto. Llavas^án los altos. In-
formes Msrcadttcs número 27. 
1?RJ) s-ri_ 
BN^AN'ÍGNAOÍO_9 2 so ai Rujian espléndi-
das habitaciones y departaraeritos; propios 
para escritorios ó comisionistas, servicio 
completo al que lo desee. L a nueva dueña 
de esta casa ofrece grandes ventajas á su:; 
inquilinos. 1M« SrlJ 
"si1: A L Q U I L A la casa Hornos número 4. 
con sala, eomedo". y tres hafcitncfoncs, ser 
vicio sanitario moderno y piso* de mosai-
cos, cerc de los tranvías . Alquiler $26.50. I n -
formes Príncipe número 11C. 
1937 8 l l 1 „ 
S E Ál,Q['1í .A un espacioso y ventilado al-
to en Pomay y Vig ía con 9 balcones A la ca-
lle v servicio rjsr.;tario completo en 6 cen-
tenes. . 1920 8-11 
S E A L Q U I L A un hermoso zaguán con 
agua y un cuarto, propio para guardar un 
automóvi l , coche etc. en Neptuno 128 altos 
Informarán. 19S0 jk S - l l 
S E A L Q U I L A N los aitcs'd" «,oCluini!Jerej< 
ves 131 y ••3:: MI s'Ce centenes y 
pnct i v a m e m » ; la i i a v en el establee í 
Informes Inquisidor 5. fonda. . ¡j 
1833 
V E D A D O : Se alquiTa"lá espaüÍ0S!!/náil 
ra casa situada en la calle del Fas¿ ¡M 
ro ñ, comnucst.n de portal. z?-g~for'rieiii 
corccilor, ocho ecartes, baño. â fua f0 A n̂  
acr-ras. ilo=- inodoros, etc. al fon. 
mero 4 informan. i^-Ql'.í 
1 v 1 < 
( A S A P A K A F A M I L I A R J 
Habitaciones amuebladas y c0" t0gaHl 
tencia. Se cxÜKen y dfln referencia"^ ^ - ^ j 
partamentoR con vista á la f*1' 
indenendiente. 7•< EMPEDRADO g.j| 
1798 
Calzada de Pnlatino y ^^aple, aa^| 
los estanques del agua. Se ^ 1 ^ . % 
8. 10 y 12 pesos: habitaciones a *^n en ^ 









V E D A D O : Se alqv.il" (V %PSes Ancfc 
Calzada. L a llave al lado. W01 
del Norte número 17. ^ ?¡ • 
1 1 
Se alquilan. — 
Amargui-a 7 7 y 7'9. 
1633 
26-6F 
O f i c i o s 7 4 , a l g 
Magnífico local para oñ^nahombres n V 
nes frescas v limpia- pa'» " O»-'» fíW 
desde 1 centC'n ha.stí 4. a' "odef»** 
con instalaciones **mi*rir'2aniri&l if-
los en reos pasan por Ia esq ^-^C 
,n:' - T T ^ f ^ M 
V E D A D O calle 7 número y ,8 
s- alquilan habitaciones ftc '^g, in.i j.fj 
juntas ó separadas; en Ja rá , 1640 
S E A L Q U I L A la casa f a " )eta. c|> 
compuesta de sale, z a g u á n s a ^ a,ti 
cuatro habitaeiones bajas i. ;, 
formes en Suárez 92. 
1634 --——^casac! & 
- .. . 11••>•.!;A ifA BITACTON ^ e d ^ 
qnila venga aquí M.^ , 1 ôf coP niSt» 
balcftn corrido la ^ a r R <« 
y una sin ellos, P ^ P ' ^ 35 
persona de gusto. Neptuno 
17 PNTR. A y P \ ( ' n T J o U r ° n --
masr.iflcos altos indepc io' coC,na. 
tos.' baños , sala,, comedoi, 
las comodidades. _ , 
1,'"> — - I m ^ ^ h ^ 
EÑ < iFICTOS « I / I t o s Rpe abosas 
sonas de moralidad, ^ ^ ^ f e . 
cienes con vista a ia -^Te» 




















recibidor, comedor, 4. ¡nstaia,^.. la " I ^ 
2 altas, palio, traspa.*'^ didftdes,; J — 
ria, 2 baños y ^n1í ^ » r g u r a 32' 11 
en el 111. Informes A m a ^ 
1553 , . 
DIARIO DE L A MAElK.ii—Edición ¡mna.—Fobrepo 16 de 1909. 
L A N O T A D E L D I A 
Ya tenemos monarquía 
l i t r o .del gobierno actual 
i m o c r á t i c o ; una rema / 
1 muy pronto encontrara.^ 
'o tiene, un real novio, 
tfb su gama real. 
d 
no 















;or donde quiera que va. 
?! atenderse la grata 
fpticia por la cqu ad, 
S buen pueblo soberano 
Litaba á todo gri tar _ 
• Viva la reinra!, y la rema 
',on expresivo ademan _ 
d¡6 al soberano las gracias, 
llena de emoción y tal . 
Me han dicho que tiene el ro 
L y bollo su Magestad. 
v que las damas que forman 
su escolta de honor, están 
\ la altura de la reina, 
| i bé l ica . ¡Bueno v! 
gj ta.n bellamente emp 
las Fiestas del Carnava 
aquí si que la belleza 




D E L A V I D A 
Pairtidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 16 de Febrero, á 
lais ocho de la noche, en el Fron tón 
Ja i -Ala i : 
Pirmer partido á 25 tantos, entre 
•blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido so j uga rá 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Chistes ajenos.— 
En ja. caisa do fieras. 
—•jDé modo que tú aun no has visto 
animales? 
—'Sí, pero pocos. 
—'Pues sígurme y verás los que ve-
mos; solamente hay utio que yo no he 
visto y que quiero conotoef; 
—¿Qué auimal es ese? 








Hablemos de la Reina, 
^yer ha paseado su gentil figura 
K r las niás concurridas calles de la 
Habana, la eleeta Reina del Carnaval. 
• podremos hacer unas inofensivas fi-
Josoíías acerca de este transitorio rei-
jado, sobre tal insólito hecho de va-
nidad momentánea? Bien, hagámoslas 
siquiera sean estas volanderas impre-
«ioiies de género tan barato como el 
efímero trono de la gallarda obrerita 
qjue ayer nos regaló con el poético ful-
gor de sus ojazos criollos. Estas exal- ¡ 
taciones súbitas, estos torneos de va-
nidades ridiculas, do fugaz poderío 
jnuudano, son armas arteras para el 
tran-quilo y sereno reposo de nuestras 
ILémias mueíhachas. La fantasía fe-
menina es propicia á los dorados sue-
Ifios. La loca de la casa trama siempre 
románticas estroifas, altos ideales de 
. Im ra ana grandeza. Es de funestas 
: .consecuencias emular pasiones, des-
pertar deseos, aguijonear voluntades 
conformes con la modesta y apacible 
existencia. ¿Por qué hemos de ser 
crueles á sabiendas? 
i ¡Por qué poner inquietudes y zozo-
bras on nobles cabecitas de honradas 
doncellas? La ludia por la vida es re-
cia, dura, agobiante. La sociedad tie-
ne egoísmos supremos, indiferencias 
colectivas, que son como sarcásticas 
' carcajadas en los recónditos dolores 
individuales. Es bollo y tentador el 
triunfo sobre las multitudes que re-
verencian y aclaman; ciega más que 
un vértigo de altura la inconsistente 





García, la Reina do a; 
tas mudas tristezas: de est; 
íiféflcíbs que llenan el alma 
ciones crueles. ¿ Por qué se 
gar con el amor propio df 
MucJiaeibas á cambio de si 
¡fe ellas rivalidades Funest;' 
le premiar la virtud, i a lal 
b modestia siiu¡)át¡ca. do 
penas y gentiles obrerita 
sabe de es-









E l estimado vate de Manzanillo, se-
ñor Qmúe tiene la amabilidad de de-
dicarnos en el periódico "Posta l" un 
romance, no desprovisto de gracia, por 
la crónica que hicimos de una de sus 
composiciones. 
Si TÍO fuera porque quiere que me-* 
sxa tenga tres sílabas y por la termina-
ción aguda de algunos de los versos l i -
bres, el romance no estaría mal escrito. 
De todos modos, gracias al amigo 
Cante y, por nosotros, puede seguir 
cantmido. 
También camta, en la bella ciudad de 
los dos ríos, el joven don Francisco Cé-
sar Morales;. pero este no se conforma 
sino con una "Invocación al so l " y, 
eomo eis lógico, la publicó en " E l Pa-
n a l . " que es lo más parecido al sol so-
bre la tierra. 
Oigamos á César: 
"P r ínc ipe Sol. Señor de las estrellas 
y poeta del cielo." 
¡Hombre! No nos parecí? mal la ima-
gen. Lo que pasa es que el sol. como 
poeta, escri'bp unas versas muy calien-
tes sobre nuestras espaldas. 
Con fulgores 
cantas la eternidad de tus amores 
y vas dejando vidas eomo huellas"... 
Aquí se fué usted por las nubís , se-
ñor Morales, y no Hay quien entienda 
lo que usted quiso decir. 
" T ú que la comba del espacio me-
( l l a s " . . . 
L n poco fuerte es eso de mellar una 
comba; pero prosigamos: 
"con el incendio de tu vida y ñores 
revientas con tus besos y dolores"... 
¡ Usted sí qu 
verso! 
Para quitar la pereza á un niño, le 
doria su padre: 
—Lhno que madrugó miu-ho. halló 
un bolsillo en el -camino. 
—Padre, contestó'el muchacbo; más 
debió madrugar el que lo perdió. 
E l ni¿s agradablp rtc los confites péct( 
lea es o.frtamente la PASTA de N A F B 
11A N (Hl F/N F B R, tan eficaz contra la Tof 
Catarro, la Bronquitis, etc. 
A de L U S S S f * 
P A R I S 
i reventa-do el gran 
.e muere usted por ahora. 
rasíja 
mtiKv entre ellas insanos 
Pjos y grandezas de feria. 
fBueuo es que el soberano pueblo sf1 
ílivierta: pero ¡ca ramba! nos parece 
ítuerte que sea preciso para el regodeo 
Ppnlachero que desmoralicemos una 
Pla.s pocas excelentes cosas que nos 
I p a i i 
I TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
Eso 
pupila 







usti i mas 
;lula ambulante 
i Asistida por un propio modo de v i -
p la Emulsión de Ant ie r cura la Tí-
pen sus primeros estadíosy da el ma-
ôr alivio que es posible en los está-
i s quita el dolor del pecho, redr-
¡•J la fiebre, hace fácil la respiración, 
' "p los sudores nocturno?, y sue-
,Pendo la diarrea. Produce aumento de 
peso y fuerza. 
V , ^ ^ ^ ^ iiiG âii 
* í a d de Ins t rncc íon 
y Recreo áel Pilar 
i LA NUEVA D I R E C T I V A 
presidente: Sr. Dr. José Lorenzo 
gstellanos. 
Ipepresidentc: Sr. Francisco Gue-
'a'a Hirrezuelo. ^ 
g W o r : Sr. Luis Domínguez Val-
^edirector: Sr. José V. Sánchez. 
M e t a n o : Sr. Andrés J. del Pozo. 
Vieeseeretano Dr. N: 'é-
0 
¡a 1 í()i 
v f f e r o - Sr. José Llanos Vázquez. 
^ a d o i - . S r . Víctor Gómez, 
y^eontaidor: Sr. Silvio Gu-evara. 
fcJ lVel,no 0rta. Andrés lüvero, 
^ G u e v a r a , dul io C. Orta, En-
anos. Rafael Córdova v Ma-
I K 1 do "ínstrueeióu.-




|ente0Vle ,Adorno y Recreo.—Pre-
^esiifloL Salustiano García : Vice-
Seeojx. " , • üifigo Guevara, 
^ te . a Tl<!<; r)etda.ma<-ión.—Presi-
fete .Q1- í 0 ^ Fernández : Viceprcsi-
^ ' or- José V. Rnssi. 
I ) i r ^ ' o s muchos éxitos á la nueva 
SOO-J - e la anticua é histórica 
del Pih 
'U ^ tompl"^Sdades do ¡as 'señoras se 
t ^ G r ^ í n el ^rau tónico uterino 
„ .asias f ' (r,le se venJen en 
íri,ba Usto/,imacias y droguerías. Es-
-ab.0^tot á ^ casa Dr. Grant's 
^ J ? í e r m e d a d e s 
i Atiza! 
" t ú á quien agobia 
una atraeción tan cruel como gigante, 
mírame cómo á solas lucho y lucho"... 
¿ Con quién lucha usted, estando tan 
.sólo? Porque si quiere, puede v nir 
luchar con Koma ó con Foliura. 
" y dame, con el alma de mi novia 
vida y calor para quererla mucho." 
¡Acabáramos! /, Para eso necesita us-
ted ir hasta el .sol? Pu-s nosotros en 
lugar de su novia, lo dejaríamos que 
cogiera una insal-ación sólo, completa-
mente solo. 
Ne-te-m/a-cM.— 
Admirablemente editado por la ca-
sa de J. Giralt é hijo, llega á nuestra 
mesa la preciosa Barn^Dance—baile 
de moda—titulado como estas líneas, 
compuesto por el aplaudido pianista y 
compositor señor Rogelio Barba y de-
dicado á las encantadoras hijas de 
nuestro querido director, señoritas 
Nena., Teté, M ahila y Chichi R i vero. 
Felicitamos al señor Barba por su 
bonita danza y le agradecemos since-
ramente el ejemplar con que nos obse-
quia. 
Ne-te-mar-chi se oirá en todos los sa-
lones elegantes. 
Mf&recido asceiiso.— 
La ilustrada señora María Cororni-
nas de Hernández, profesora que fué 
del aula número 1 de la escuela nú-
mero 30, acaba de ser objeto de un me-
recido aseeaso al ser nombrada direc-
tora de la escuela número 14. 
Concurren en la referida señora do-
tes ecepcionales de cultura v afabili-
dad, y el señor Secretario de Instruc-
ción Pública ha. realizado un acto de 
justicia al. ascenderla. 
Felicitamos á tan distinguida maes-
ta y á las familias de la barriada don 
de está enclavada la escuela que di r i -
o-e ¡la ser^rra Corominus de Tíernándeí. 
ciivo solo nombre ea una garant ía de 
acierto. 
Tiesto;*.— 
Son tus balcones encanto 
por tus tiestos y tus flores, 
que como las cuidas tanto, 
del barrio son las mejores, 
os que con tal jardinera, 
ay un tiesto que se seque 





cra de Grantillas. Pídase.. 
casa manda Gratis un 
Digestión doiorosa.— 
A l poco tiempo dr terminar las co-
midas notan algunos enfermos del es-
tómago sensación de peso, malestar, 
acidez y por fm dolor y a veces vó-
mitos. Iodos estos síntomas se curan 
con el E l ix i r Estomacal de. áiz de 
Carlos. 
Concurso de bellezas.— 
Supongamos que los jueces del cer-
tamen estético hagan justicia, y que 
la futura reina sea bella. Suponga-
mos que la soberana elegida no tenga 
tres pesetas, salvo centavos más ó me-
nos. Bien, y ¿qué? Se va á nut r i r 
de líneas, de turgencias, de piropos? 
¡Puede! La Anda es un misterio,' que 
á veces se abre. Las ilusiones alimen-
tan menos que una buena figura, y 
hay quien echa una panza con las i lu-
siones. . . 
Lo práctico, lo positivo, para todas 
'las niñas que formen, en el concurso, 
os qué adquieran una máquina Selec-
ta de 'las que regalan por un. peso se-
manal y sin fiador los señores Alva-
rez. Cornuda y Compañía, Obispo 123, 
y una cama imperial sublime en las 
mismas condiieiones. 
E S P E C T U S I I L i S -
N A C I O N A L . — 
Compañía Cinematográfica y de Va-
riedades. — Función por tandas. 
A la.s ocho: Vistas y ludia greco-
romana, por Laurent de Lyon. 
A las nueve: vistas y debut de la es-
cultural Sapho. 
A las diez: Vistas y lueha greco-
romana. por Laurent de Lyon. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A 'las ocho: F i f i y Ma-
ñmia de Sol. 
A las nueve: Sardos c Meigas. 
A las diez: La Carne Flaca. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
- -Estrenos diarios. Función por tandas 
A. las siete y inedia: vistas y la bai-
larina Amalia Molina. 
A las ocho y media: vistas y el duet-
to Les Corbettas. 
A las nueve y media: vistas y la 
bailarina Amalia .Molina. 
A sa diez y media: vistas y el duet-
to Les Corbettas. 
ACTUALTDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A 'las siete y media: vistas y reapa-
rición del duetto Ir is Andreacce. 
A las ocho y media: vistas y bailes 
por la pareja Sánchez Díaz. 
A las nueve y media: vista.-; y bailes 
por la pareja Sánchez-Díaz. 
A las diez y media: vistas y el 
equilibrista Kiners. 
CIRCO PUBILLONES.—Situado en el 
Paroue Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Función diaria. — Matmees los do-
mingos y días festivos. 
Las cuatro hermanas Ernesto. — 
Alice Feckowt, con sus gatos amaes-
trados ; Lowande Trouppe, ecuestres; 
Miguel Robledillo, campeón del alam-
bre; Litle-Litle, el japonés del siglo; 
los cíowns favoritos: Pito, Monstier y 
Chocolate. — El hércules Sidi. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A L K A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Fun-
ción diaria. — A las ocho y cuarto: 
Las Tres Monjas. — A las nueve y 
media: E l Gallo y el Arado. 
a s í n o E s p a ñ o l d é l a H a b a n a 
COMISION DE FIESTAS 
Autorizada esta Comisión para org'anizar 
tres bailes de dlsfras; durante el presente 
Carnaval, se av'sa por este medio todos 
los Señores asociados, que dichos baiies 
tendrán efecto en los Salones de! Casino, 
los días 20, sábado. 23. martes y 27. sábado, 
de! corriente mes de Febrero, bajo las pres-
cripciones sig-ulentes: 
1. — L a s puertas de errtrada á los bailes se 
abrirán á las 9 de la noche. 
2. — L a entrada por la calle de Neptuno. 
3. —Los bailes empezarán á, las diez. 
4. —Toda persona que concurra disfraza-
da á los mencionados bailes tendrá que qui-
tarse el antifaz en el gabinete de reconocl-
mien ío ante la Comisión deslgrnada a) efecto. 
5.—Se ádmitir&n comparsas compuestas 
de sefíores socios del Casino. Si fuesen de 
otras iSociedades han de anuncia 
mente á. la Comisión de Fiesta; 
resuelva respecto á la admisión. 
6. —No se permitirá, la entrada 
nes de la Sociedad á la persona 
desdiga del buen grusto y de la 
la Sociedcd. : 
7. — L a Comisión de Fiestas c 
art ículo 4?. del Reglamento, podrá, Obílgrai 
íi cunlrrjier persona 6 que se retire del lo-
cal sin dar expl icación alguna. 
—Los señores asociados presentarán f 
la Comisión de puerta el billete de er.tradr 
qu-- a! efecto se les envió por la .Secretarí:' 
Habana 15 de Febrero de 1909. 
E l Secretarlo de la Comisión. 




DIA 16 DE FEBRERO 
Est 
rificat 
?-s esta consagrado á la. Pu-
de la Santísima Virgen. 
Jiihilto Circular.—iSu Divina Majes-
tari e s t á de manifieslo en el Espíri tu 
Santo. 
L a . Caumm.eTOíxración de la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo. Santos Gre-
gorio X , papa, confesor; Jul ián, Ho-
nesto. Séleiico y Elias, már t i res ; santa 
Juliana, virgen y mártir . 
Xo hay rn la tierra bien, no hay for-
tuna, smo la que se refiere á Dios, nues-
piercte su alma' .Nada es ventajoso, si-
no lo que conduce-para la salvación. 
Mira que alto desprecio (hace el após-
tol San Pablo de todo lo que embelesa 
el corazón y el espíritu del mundo; 
UTiindos títnlois. opulencias, delicias, 
dignidades, todo lo compara á la 'basu-
ra. El mismo concepto hemos de for-
mar de estas cosas por toda la eterni-
dad. Todos, así en el cielo, como en el 
infierno, conocerán la ninguna sustan-
cia de las honras que nos daslumbran. 
la nada de los bienes falsos, y la vileza 
de todo lo que al presente nos encanta, 
¿Por qué no pensamos ahora, mientras 
vivimos, cómo hemos de pensar toda la 
«Momidad? Todos somos discípulos de 
Cristo, rescatados por .su preciosa san-
gre; pues pregúntese cada cual á sí 
mismo la parte que tiene en su dolorosa 
pasión. ¿Represento yo en mí la ima-
gen de su muerte? pues no siendo así, 
todos debemos esperar cuando compa-
rezcamos en su espantoso tribunal, oir 
de su boca aquellas terribles palabras: 
"Apartaos de mí, no os conozco. 
F IESTAS E L MIEíí lCOLES 
tMi.sas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre, 
Corte de María. — Día 16.—^Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Carmen en San Felipe y Santa Teresa. 
Iglesia de San Felipe 
E l 19 de este mes se hará,n los cultos al 
glorioso San .Tos-é como do costumbre. A las 
y misa contadé en el altar del Santo y el 
ejercicio á continuación. 
Se participa á sus devotos y contribuyen-
¡004 lt-15-4d-16 
P A R R O Q U I A D E G U A D A L U P E 
E l Jueyes como tercero de mes se dirá 
la misa á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón á las ocho y media con plát ica é im-
posición de medallas por el rector de los 
Escolapios, José Calonge. Se suplica la asis-
tencia á todos sus devotos. — L a Camarera. 
2013 • 4-13 
M í 3 y Ilustre Arcljicofradia del Santí-
sinso Sacramento erigida en la Pa-
rroquia de Guadalupe. 
L a ' J u n t a de Gobierno de esta Corporación 
en Sesión colebrada el día 7 del mes actual, 
determinó en atención á que en ses ión ex-
traordinaria de Junta General, celebrada en 
25 del mes de Julio del año de 1897, en la 
que se acordó cjue temporalmente ínter se 
reformen los Estatutos se reduzca el plazo 
de doce meses á tres para estimar baja á, 
un Hermano que adeude su contribución co-
mo tal, hafeiendo obtenido dicho acuerdo la 
superior aprobación del Vice Real Patro-
no en 27 de Septiembre del referido año. 
restablecer dicho periodo de tiempo y cuyo 
acuerdo comenzará á surtir efecto para lo 
sucesivo desde el día siguiente de su publi-
cación en el DIAUIO D E L A M A R L I N A . pu-
diendo los Hermanos comprendidos en el 
mismo ponerse al corriente en el pago de 
sus adeudos dentro del plazo de 30 días á 
partir de aquella fecha. 
Lo que se publica para conocimiento ge-
neral. 
Habana 12 de Febrero de 1909. 
E l Rector. E l Secretario. 
J E S U S O L I V A . A . L . P E R E I R A . 
C . 574 4-13 
Qu'c se han de predicar en los primeros seis 
meses del año 1909 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Marzo 19. Sar. .Tosf. Sr. Magistral, 
I d . 25. A';xmcíí 
Sr. Peni te:.: 'ario. 
Abril 2. Doloref 
P . Escolapio. 
I d . 11, Pascua < 
n ae. Muestra mora, 
de NuestT Señora. Un 
Ldo 
is Christi, Un Pa-
lo de la Sant ís ima 
Cuaresma, 
i de Resurrección, Sr 
Santiago G . A m i g ó . 
I d . 18, Dominica in aTois. Sr. Magistral 
I d . 23, Dominica segunda después de Pas-
cua, Sr . Penitenciario. 
Mayo 2, Patrocinio de San José, Un P. Do-
minico. 
I d . !), Dominica cuarta después de Pascua, 
Sr . Magistral. 
I d . 16, I d . quinta id. id . , S r . Penitencia-
n o. 
I d . 30, Pascua de Pentecos tés , Un P. Car-
melita . 
Junio G, Domingo de la Sant ís ima Tr in i -
dad. Sr . Magistral. 
Id í 0, Sanctissimum Corpus Christi, Un 
P . Agustino. 
I d . 13. Infraoctava de Corpus Christ i . Un 
P. Carmelita. 
I d . 17, Octava de Corp 
dre Franciscano. 
I d . 20. Sermón segur 
Trinidad, Sr . Magistral. 
I d . 27, Sermón tercero de la Sant ís ima 
Trinidad, Sr . Penitenciario, 
C U A R E S M A 
Marzo 7. Dominica segunda d 
Un P . Escolapio. 
I d . 14, Dominica tercera de Cuaresma, Un 
P. Franciscano. 
I d . 21, Dominica cuarta de Cuaresma, Un 
P. J e s u í t a . 
I d . 28, Dominica de Pas ión U n ' P . Carme-
lita.. 
Abril 8, Jueves Santo: Sermón del Manda-
to (á las 3 de la tarde) Un P. J e s u í t a . 
I d . 9, Viernes Santo: Sermón de Soledad 
(á, las cuatro) Un, P . Escolapio. 
Visto. — Aprobamos la ilsta de los Sermo-
nes que se han de predicar en la Santa Igle-
sia Catedral en los primeros seis meses del 
año de 1909 en la forma que en la misma se 
Indica. Lo decretó y firma S. S. í . de que 
certifico. 
4 E l Obispo. 
Por mandato de S. S. X. 
Alfoisso BlAzqaez, secretario. 
Nota. —- E l Coro empieza á las 7 y media 
desde el 21 de Marzo hasta el 21 de Septiem-
bre, que dá pricipio á las 8. 
E l Ilustrísirno Sr . Obispo d& y concede 50 
días de indulgencia á, los fieles, por cada 
'.rez que oigan devotamente la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión de la santa Fe Ca-
tólica, conversión de los pecadores, extirpa-
ción de las hereg ías y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los señores Predicadores no podran en-
cargar sus sermones á otro sin licencia de 
S. E . I . ni extender su sermón más de me-
dia hora. 
Sociedad Anónima 
Central Azucarero •-Olimpo" 
P R E S I D E N C I A 
Do&de el día dos del próximo mes 
de Marzo pueden concurrir los seño-
res tenedores de Bonos Hipotecarios 
de esta ciudad á hacer efectivo ei 
cupón número diez, que vence el día 
primero de dicho mes, al escritorio de 
la sociedad, calle de Cuba número 
119, todos las días laborables de doce 
Habana. Febrero 15 de 1900, 
Miamiel Oarreño. 
UNA P R O F E S O ! 
«carso on ln 
L A Z A R O M E X E N D B Z D E SAMPKDKO. 
profesor con t ítulo y largos años de pr&ctl'pa 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor de! Método Novísimo para 
aprender inglés , dá clases en su Academia y 
(5 domli-ilo. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lé s? Compre usted el Método Novl-
aimo. 2034 13-13F. 
1)E l ! Y 2í ENSEÑANZA. 
dirigido por Padres Agustinos de 
los listados Unidos. 
P L A Z A D E L CRISTO. 
Apartado 1056. Tele íono 971. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio para la Escuela 
de Ing-enierla y se pone especial esmero en 
la expl icación de las Matemát icas , base fun-
damental de las Carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. ( E l Idioma oficial del Colegio es 
el inglés.)" 
Hay departamento especial para loe niños 
de 6, 7 y 8 años . Pídase el prospecto, 
F , 7 
Preparación de las materias que compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza , Arit -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingleso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. 
También se dan clases individúale* y co-
lectivas para cinco alumnos cu Neptuno 66 
esquina á San Nicolás, altos, por San Nico-
lás . 
A 
Con minutas y recetas de cocina diferen-
tes para cada día del año. De venta. S. 60 
centavos en la l ibrería de M. Ri-coy, Obis-
po 86. 2109 4-16 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
llana, por D . Roque Barcia, Nueva Edic ión 
(1908). un tomo de 1.162 páginaa, lela de 
color $1, Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí , 
780 a«-:i9E. 
H U LOS CARNAVALES 
Y FIESTAS INVERNALES 
E L OORRBO D E BAEIS 
T I N T O J K K K I A 
Teniente Rey 58, freate á Sarrá . 
Teléfono número 6 30 
E s t a casa, la mejor de su giro en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t imos colores 
de la moda, los tintes finos se garantizan. 
Se limpian trajes de señora, de caballero y 
también los guantes y plumas; los precios 
son, tanto de los teñidos como las limpiezas, 
sumamente baratos. Se pasa á recojer los 
encargos. 2137 15-16F. 
P E I N A D O R A ESPAÑOLA 
Se ofrece á domicilio ó en su casa; peina-
dos para novias, teatros y paseos, por el fi-
g u r í n . Precios módicos . Bernaza número 
70, Srita. E l v i r a . 1718 26-9F. 
Recién llegada de Europa, una señori ta 
Modista que sabe adornar vestidos para se-
ñaras y señor i tas particulares. También ne 
admiten aprendizas y se enseña el Corte, 
pregunten por C . D . Comoostela 34. baios. 
1717 15-9F. 
Peinadora. Hace los peinados al úl t imo 
figurín ó el peinado que desee la señora . Se 
lava la cabeza y tifie el pelo. Es tre l la 97. 
056 26-20E. 
I A - R A Y O S 
E . Morona, Df cano Electricista, construc-
tor é instaindor ue para-rayos sisteme mo-
derno, & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Irtstaiación de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos los tra-
baios. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . 419 1 F . 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50. altos, 
donde tiene el gusto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra ios mismos. 
E n E L L O U V R E . O'Rellly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquíes los ú l t i m o s pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
París. 
Recibe órdenes á todas horas, teniendo 
crepé v tintes de todos colores. Te lé fono nú-
mero 3121. 756 26-17E. 
£5. 
COMPRO D E S D E 100.000 H A S T A 700.000 
metros de terreno cuyo frente dé á la Calza 
da de Ayestsrftn. pagando al contado: no 
admito tercera persona 6 Intermediarlo. L a 
Rtut, Compostela 23, de 1 á 6, Igual dirección 
postal. 2004 4-13 
i n l a c a l l e 17? c a s a s 
s o l a r e s v a d e c e n t r o 
o e s q u i n a . 
D i r i g - i r s e : S a n I g n a -
c i o 5 0 d e 4 á 5 1 P . M . , 
ó a v i s a r m e p o r c o r r o o . 
L u i s R o d o l f o M i r a n d a . 
1956 4-12 




mto industrial ó co-
3scrlto á R . S. Apar-
1674 8-7 
RAR DOS C A S I T A S 
pesos, nuevas ó casi 
so de mosaicos y sa-
y de Infante, á Prado, 
i y Lagunas, Vidriera 
11-5F 
Kntrc A<íuiar y Cuarteles y la Igle-
sia de Belén, un pulso de oro con un 
rubí grande. Sr recompensará la de-
voiucinn en Aguiar número 36. 
2157 • 4-1.6 
B ü i i á w m m 
15-16F. 1 
Cosmético maravilloso para hacer salir ©i 
p< i" y para poner del todo lacio el máa 
r íg idamente ensortijado do la ra^a de color 
I Botica de San José, Habana 112 y A. Bil l ini 
I Empearado número 52. 
Para portero ó sereno 
Una persona de alguna edad, pero en 
buen estado de salud y con regular instruc-
ción desea colocarse de portero ó sari no 
en una casa respetable. E l D I A R I O DK L A 
MARINA y especialmente su Director le 
recomiendan por su laboriosidad y buenas 
costumbres. E n la Administración del D I A -
RIO darán razón, 
G . ,10-16F. 
C O S T U R E R A : UNA SRA. D E MEDIANA 
edad desea encontrar una casa para cosei 
á mano y á máquina; no tiene inc-oiivenien-
te en limpiar una ó dos habitaciones; nc 
duerme en ci acomodo. Salud 22. 
2127 4-16 
:NA M U C H A C H I T A COMO 
)ara el cuidado de dos ni-
:a, en Monte 503, bajo:?. In-
2126 4-16 
S E S O L I C I T A 
de unos .12 años 
ñas; que sea bla 
formarán.  
U Ñ ' j O V ^ N Pjj3NpíSlíL.AR, DISPUESTO 4 
viajar con familia americana que entienda 
algo español, desea colocarse en el comer-
cio ó algo a n á l o g o : tiene referencias. Mon-
te "60, sastrería . 2124 l"16 _ 
" " U Ñ A ^ b c l Ñ B R A D E S E A * ' C O L O C A R S E 
con buenas recomendaciones: sabe cocinar 
á la americana y prefiere familias america-
nas. Informan en Cuba 08 altos. 
2Í22 4-16 
D E S E A COL6u"ARSE~UÑÁ BUEÑA COOI-
nera peninsular; sabe cocinar á la españo-
la y á la criolla, cumple con su obigación. 
SuáreT; 24 á todas horas. 
2118 4":16_ 
" D E S E A . C O L O C A R S E ÜN MATRIMON ÍO 
sin .hijos, los dos saben cocinar bien, ella 
es buena lavandera y él entiende todos los 
trabajos de campo y de criado y portero y 
salen á cualquier parte da la Isla. Diríjanse 
Belascoaln 64."! café Cuatro Caminos. 
2116 4-16 
Peninsular desea colocarse 
manos en casa de moralidad 
mes Lampari l la 63, Café. 
2115 
•riada d( 
C O C I N E R O R E P O S T E R O . P E N I 
cocina á al francesa, española y cr 
licita co locación para el campo ó li 
en casa particular ó establecimien 
referencias. Informarán San Rafae 
tad, Bodega. 2112 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O D E 
color en casa particular ó estableaimiento, 
cocina á la española y á la criolla: tiene 
quien la recomiende. Informarán en L e a l -
tad número 45. 2111 4-16 
T E N E D O R D E L I B R O S E X P E R T O , y C o -
rresponsal, que tiene algunas horas desocu-
padas, se ofrece para toda clase de trabajos 
de contabilidad: Apartado de Correos nú-
mero 676. 2107 4-16 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O . D E -
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, cocina á la criolla, francesa y es-
pañola. Teniente Rey y Villegas, café Cen-
tra! del Cristo, el cantinero informarfí. 
2105 4-16 
De manos desea colocación, peninsular 
seria Informes en la casa de Empeño de 
Consulado 126. 2106 4-16 
UNA B U É N A C O C I N E R A T REPOSTSkA 
de la raza de color desea colocarse: es asea-
da y quiere buen sueldo, teniendo quien la 
recomiende. San Miguel número 11B. 
2104 4-1« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
joven, peninsular, de críala de manos 6 de 
manejadora: sabe cumplir con su obl igación 
y que sea casa de moralidad: tiene quien la 
garantice. Informan en Reina número 85, 
bodega. 2103 4-16 
S E 8 
Una peinadora ayudante para 
peinados. Dirigirse á Monserrat 
2102 
D E S E A C O L O C A R S E UNA . COGIM 
peninsular, sabe bien su obl igación. I i 
marán Aguila número 78. 
2097 2 '- 4-
T R A B A J A D O R E S D E C A N T E R A S P 
desmonte de terrenos, los solí: ¡ta el s¡ 
Aület . Calle 17 entre N y O. (Crucerc 
Vedado>. 10S6 _ 4-
—UÑA C R I A - V D E R V P E N I N S U L A R PK 
colocarse: tiene buena y abundante lecV 
dos meses y quien garantice su conl 
Informes Suárea 126 á todas horas. 
2093 
UNA P E R S O N A D E E D A D A G I L P 
el trabajo y con buenas referencias í 
colocarse de portero en casa particular 
ciña ó establecimiento, ó bien de criad 
mano en casa de corta farallla; info 
en Animas 105. tren de cantinas. 
2091 
S E A 
e de 
4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOó J O \ ; E N E S 
peninsulares, aclimatadas, una de manejado-
ra ó criada de manos y la otra de cocinera 
6 criada de manos, en casa particular. Cono-
cen bien su oficio y tienen buenos informes. 
Monte 147 bajos. 2152 4-16 
B U E N - C O C Í Ñ E RO P E Ñ t Ñ S U L A R ACLT-
matado en el país , hombre bueno y forma!, 
limpio y aseado desea colocarse en casa par-
ticular ó de comercio: tiene buenas refe-
rencias, cocina, á la criolla y española y de-
más informarán Monte 5. fotograf ía . 
2150 4-16 
D E S E A C O D O C A R S E UN MATRÍ M OÑlO 
peninsular de mediana edad y aclimatado, 
junto ó separado, ella de criada y él de 
portero ú otro empico a n á l o g o : Prado 85, 
esquina á Virtudes, vidriera de tabacos. 
2147 *; 4-16 
D E D ^ ^ C ' c O ^ p c X R S É UN M U C H A C H O 
peninsular de 14-año.s de edad en el comercio 
de cualquier giro, es honrado y tiene quien 
lo rcomlende. Informarán en la calle 8 nú-
mero 36-esquina á 13, Vedado. Teléfono 92-0. 
2151 4-1« 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular. para una corta familia, de limpie-
za dj; habitaciones y coser á mano y á má* 
quina. Dirigirse á Teniente Rey 77 altos. 
2149 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UÑA J O V E N ~ P E ^ 
ninsular de manejadora ó criada de mano: 
sabe cumplir; tiene referencias. Escobar 
2136 4 
C O C H B R o T ' S E _ S O L I C I T A D E M E D I 
edad ya sea blanco ó de color, con r 
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í'uesjo sin dolor ni 
cvid.a del polo.cur» 
rapi'ia y segura dt 
"¡a Cojoríid. 
Sobrchm«>oo, 
Torete iTíii. et». 
l-.evulf,ivo y 
rosoSuUvo-
'toMUltO 82 Parts. 166, rué StHonoréy en todasFamaeia*, 
IGoa.x OOP m 
3O Años Cin JSjeito 
m í 
i/2,,*j* üra.) DE ORLÉANS IOAJ*.a F». 50) 
Ruta» pildoras depurativas y laxanteB Ron 
reromi nd;idas contra la Constipación, Dolores 
de Cabaza. (Co/^etí/onao, Enfermodados dr; 
Hígado, el Exceso do Biii» y Matorian vltcodo*. 
¿:</4//,e/nom£>rií.-n.Bo8i edoná/,aii3c/o «n cadi pUdort 
EU MÁ» CÓMODO DK LOS PUROANTCO 
ParlMarn» GIGON, 7,Ruó Coq-Kéron y toías íaifá" 
conocido hasta hoy no^ 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
ni en el 
Extranjero yP\ 
como yfy 
T DE TODAS LAS 
A F E C O f O H E S 
ACyllADAS Ó CRÓNICAS 
h% DORAS bastan para apaciguar los accesos 
los más violentos sin tomor de (rasladarel mal. 
26-1913 
Enrió franco de. Ja Noticia sobre pedido. 
Depósito genera!. P Ü 1 N T E T y G I R A R D 
2, rué Elzevir, PARIS. 
En ¿a Habana : DROGUERIA SARRÍ 
1 0 DIARTO DE L A MARTI' .A—Edidón r> la mañana.—Febrero 16 ck 
N O V E L A S C O R T A S . 
E S I e t i ^ o o i r 
E l señor Oharriere t enk muchas | 
dése.os de easar á su hija. 
Es un sentimiento muy natural en 
«1 padre de una encantadora hija de 
veint iún años, j nada, á primera vis-
ta, se opondría á una inten<'ión tan 
legitimia. 
Sin ser muy linda. Eulalia Tharrie-
i-e era más que agradable; figura ele-
gante, grán'des ojos muy suaves, boca, 
chiquita adornada oerea de los labios 
por un adorable hoyuelo, mucha gra-
cia en toda su persona y un aire de 
alegría juvenil y de franca bondad 
agradable de v e r . hasta para qu* el 
que no aspiran á ser yerno del señor 
Ch arriere. 
Su dote era bastante. El padre la 
había ocumulado con una vida de tra-
bajo constante en el comercio de relo-
jer ía . A l retirarse para v iv i r de sus 
rentas, había dejado en el comercio 
la reputactón más íntegra, y se le con-
sideraba, en el pacífico barrio de las 
Batignolles, donde había fijado su re-
t i ro , como un hombre muy honrado 
y el más pacífico de l!os vecinos. 
Este es un conjunto de condiciones 
que no siempre se encuentra en las 
jóvenes casaderas; por eso los pre-
tendientes á la mano de Eulalia cons-
t i tu ían legión. 
Y, sin embargo. Eulalia no se ca-
saba. Este hecho lamentable depen-
día de que el padre y la hija tenían 
una idea preconccbidM igualmente 
obstinada y compiletamente diferente, 
pues el señor Charriere querva casar 
su hija á su modo y Eulalia se pro-
ponía casarse con el marido que eli-
giera. 
El señor Oharriere tenía horror al 
movimiento y al ruido. Las horas in-
numerables pasadas en su relojería 
le habían habituado á la tranquilidad 
y al estacionamiento, degenerados ca-
si en manía. Se quedaba sentado en 
su si;Plón de rentista durante d ías en-
teros; sin que la vida se tradujera 
en él de otro modo que .por la rota-
ción regular de sus pulgares uno so-
bre otro. Aparte del tic-tac del pén-
dulo que le era familiar y querido, 
no podía, soportar ningún ruido. El 
rodar de un ómnibus ó la corneta de 
un tramAvay le desesperaban. Había 
conseguido le su propietario el desa-
lojo de un inquilinoi que tocaba el 
cornetín, y un desgraciado perro, por 
haber ladrado dos veces en la esca-
lera, desapareció al día siguiente sin 
haberse sabido nunca la mano crimi-
nal qu-e le habrá propinado una boli-
ta de estricnina. 
Pista pa<sión desmesurada por la paz 
no hubiera ofrecido inconveniente al-
guno, -a no haber pretendido el señor 
Charriere imponer á los que le rodea-
ban la misma tranquilidiad absoluta 
que tanto le gustaba. 
Olvidaba completamente que había 
sido joven y que la juventud necesita 
movimiento. Ño admit ía que nadie en 
torno suyo se moviera, puesto que 
encontraba su dicha en no movt?rse. 
Por eso declaró que no dar ía su hija 
sino á un hombre capaz de quedarse 
al menos tres horas completamente 
inmóvil. 
iSemejantes momias son escasas. La 
mayor parte de los pretendientes fue-
ron eliminados á In primera vista, por 
haber cometido el crimen de mover-
se en la silla. Solo dos estuvieron 
bastante quietos para ser admitidos 
por el señor Tharriere. Pero Eulalia 
Xos rechazó inmediatamente. 
fj/S porque ella había escogido su 
pretendiente y este se llamaba Esté-
fano Lavenay. 
TT 
Esté íano Lavenay tenía 27 años y 
era un bu^n mozo. 
Se encontraron una noche en el 
teatro del Ambigú, donde la señora 
Oharriere había llevado á Eulalia pa-
ra ver "Les Deux Gosses. Resulta-
ron vecinos de tertulia de orquesta. 
Esbéfann. al agitarse continuamente 
en la suya—lo cual parecía en él una 
necesidad irresist ible—arrojó sucesi-
vamente al suelo el sombrero, el bas-
tón, los gemelos, y obligado a moles-
tar á sus vecinos para recoger astos 
objetos, se había excusado con buenas 
palabras, lo cual sirvió de preludio á 
la conversación en los entreactos. 
En el segundo cambiaron impresio-
nes sobre lias desgracias de Fanfan; 
en el tercero. Estéfano obsequió con 
helados á las señoras ; antes de bajar 
el telón, los dos jóvenes habían deja-
do traslucir una simpatía recíproca y 
encontrado medio de indicarse, como 
quien no dice nada, el. barrio donde 
vivían, sus hábitos de vida, los sitios 
donde iban por lo común, de tal mo-
do que. en la quincena siguiente, se 
encont ra ron—¡por casualidad!—eis ó 
siete veoes. 
La señora Charriere pronto se dió 
monta de este manejo amoroso, Pe-
ro sé prestó de buena gana. Estéfa-
no le gustó como yerno, tanto como 
su hija se había enamorado de él co-
mo marido. Tna investigación dis-
creta le permit ió saber que el joven 
era de buena familia, que tení-a algu-
na fortuna y que ocupaba en la re-
dacei-ón de un gran diario un puesto 
importante. Estaba, pues, dispuesta 
apoyar este matrimonio, 
"Desgraciadamente, no era la úni-
ca en mandar. Y preveía por parte 
de su marido un obstáculo terrible. 
Estéfano era vivo como la pólvora, 
movedizo, agitado, desbordante de v i -
da y de juvenil actividad. 
Intentaron sin embargo la presen-
tación, i Ay 1 ; aquello fué un desas-
t re! 
Estéfano. excitado por esta ocasión 
solemne, no pudo estarse quieto. Ca-
da cinco minutos cambiad» de sillón. 
Cometió la torpeza de hablar de su 
vida de periodista incesantemente en 
movimiento. Contó candidamente su 
gusto por las fiestas populares, ani-
madas y tumultuosas. Para colmo de 
males, su mano temblorosa dejó caer 
la taza de té, y queriendo asirla, echó 
á rodar plato/ botellas y vasos con 
estrépito horroroso. 
Aquella misma noche, el señor Cha-
rriere declaró á su mujer y á su hija 
afligida, que Estéfano Lavenay no 
podía ya presentarse otra vez en la 
ca3a. 
H . DE PLESiSAC. 
Concluirá. 
UNA C R I A D A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano: sabe cumplir con 
su obl igac ión: tiene recomendaciones; no le 
importa colocarse para corta familia. Infor-
man Romay número 1, bodega. 
23 41 4-16 
^ C O C I N E R A : E N E Í 7 V E D A D O , LJÑEÁ 143 
SP solicita una cocinera que duerma en el 
acomodo: tiene que saber cumplir con su 
oficio v traer buenas referencias. 
2079 4-lf; 
D E S E A COLOCA^S'"B'_ÜÑA SRA. PBÑIN" 
sular de mediana edad j j a r a criada de mano 
6 camarera: sabe cumplir con su obliga-
ción v tien^ quien r e s p ^ d a de, su conducta. 
Informes Coc4e 4. w 2081 4-1 fi 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res. una de mediana edad y otra joven para 
criadas de manos 6 manejadoras: saben 
cumplir con su obl igación y tienen referen-
cias de las casas donde estuvieron; no de-
jan de ir al campo: no tienen compromisos. 
Apodaca ndmero 17 altos. 
2084 4-16 
UNA J O V E N ; PBNINSIJIÍAR D E S E A C o -
locarse de criada de manos 6 manejadora: 
es cariñosa con los niños y tiene buenas 
referencias. Morro número 58. 
2085 ' 4-16 
" " E N OBRAPIA' ÑTJÁfERO 8 S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que duerma en la colo-
cación: se le dará buen sueldo. 
308Í 4-16 
UNA C O C I N E R A B L A N C A , D E M E D I A -
na edad, solicita colocarse en casa de matrT-
Bnonio 6 cor^a familia: tiene quien responda, 
por ella. Gervasio número 81. altos, la en-
í^rgada , 2087 4-16 
ITlHEáEA C O L O C A R S E UÑ JOVF.Ñ P E Ñ I N -
sula.r de criado, de manos, portero 6 casa de 
escritorios. Informarán Zulueta y Obrapín. 
Vidriera de Tabacos. 2088 4-í<í 
r-'.COCTNBRA. P E N I N S U L A R B U E N A S R E -
ferencias se ofrece al comercio 6 casa par-
ticular. Informarán S. Ignacio 30. carhone-
rfa. 2089 4-16 
CRIADO' D E - MANO • E N MAiLEGÍON' tS. 
altos solicitan una que sea de aspecto decen-
te y modales finos, á servir á, la mesa, con 
arte. Dormir en Aa colocación. De no reunir 
estas condiciones que no se presente. 
20fl<l 4-16 
S E S O L I C I T A 
Una criada de ma.nos en Luz 10 altos, su' 
do 15 pesos y ropa limpia. 
2129 4-16 
SOCIO: P R E C I S A TTNO COTs !?!?000 P A R A 
engrandecer una industria de gran porvenir 
se hará cargo d» la venta, con sueldo de $100 
mensuales, aparee de los beneficios. Infor-
man Empedrado 75. carpeta. 
2131 4-16 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos peninsular de media-
na edad, sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
Cuba 93 bajos. 2132 5-lf6 
S E D E S E A A R R E N D A R UNA F I N Q U í ^ A 
de media á. tres cuartos de caballería, que 
es té próxima á, la Habana y tenga aguada. 
Sol número 8, á M. M 
2060 4-14 
S O E I C I T A T R A B A J O M U J E R A C T I V A Y 
entendida, Conoco idiomas por haber sido 
educada <-n el estranjero. Haría excelente 
«nía de gobierno. Xn lo importa el campo. 
Inmejorables recomendaciones. Informarán 
Mercaderes 2. altos, habi tac ión siete 
_ 2 Q M 4-14 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad desea colocarse de criada d» manos. 
Sabe cumplir ^on su obl igación v t lené re 
t-omendaciones. Informes Sol 108 alto-! 
. J 4-4 4__ 
E n SÜARBZ 4 A L T O S S E S O L I C I T A N 
ir>H peninsularef para manejadoras y cr?a-
útL de mauos, con buenas referencias 
'/.mi ' fi.ií 
J O V E N C R I O L L A D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de manos ó manejadora, en casa 
particular: conoce bien su oficio y tiene bue-
nos informes. Calzada de Jesús del Monte 
178. bajos. 2^9 4-14 
S E SOLICITAÑITUENAS O F I C I A L A S D E 
modistas. SI no lian trabajado en buenos "ta-
lleres que no se presenten. Escobar 184. 
2048 ' 4-14 
Solicita una regencia en esta ciudad. An-
geles 5. 2039 4-14 
S E S O L I C I T A 
Una oocinera blanca para una corta fa-
milia. Muralla 119B, altos. 
2042 4-14 
t M i mim BE M i l l S 
D E MARIANO G A L L E G O . Facilito á las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos gi-
ros. A los Hoteles y fc/idas, cocineros, ca-
mareros y cuanto personal necesiten. Se 
sirve á todos los puntos de la Isla, Haba-
na 108, Teléfono SOS. 2070 4-14 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada de manos ó habitacio-
nes y la otra de criandera A leche entera: 
tienen quien las garantice. Suspiro núme-
ro 16. 2069 4-14 
"^"CRIANDERA P E N I N S U L A R , CON MAS 
de dos años en el país, desea colocarse pa-
ra criar un niño á leche entera. Tiene bue-
nos informes. Virtudes número 37 altos. 
Casa de don Gabriel Casuso. 
2068 4-14 
UNA f PENINSULAR, CON BUENAS 8 E 
ferenclas, solicita colocación de criada de 
manos, Manrique Ttúmero 119. 
2065 4-14 
UN J O V E N español D E S E A C O L O C A R S E 
como dependiente de oficina, ó mostrador, 
guía, intérprete , etc. Conoce el ingles per-
fectamente y tiene buenas referencias. E s -
tuvo cinco años colocado en Nueva T o r k . 
Dirigirse M. M, C . Sol número 74. 
2pr6 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
nlnsular de portero ó de criado de manos, 
camarero y también desea acompalar en 
viajes por ja I s la y estranjero, en Empedra-
do 81, darán informes de 7 á 9 a . m. y de 
5 á 7 p. m, 
2077 i , i4 
UN C O C I N E R O D E LA RAZA D E COLOR 
desea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, dando referencias. Manrique número 
90. informarán. 2035 4-13 
Z a p a t e r í a i l e M o n í a ü é 
E n esta casa se solicitan operarlos prlmn-
HWJI. para obra flna; el que no sea apto que 
no se presente. Calle del Obispo número 73. 
2031 4-13 




S E S O L I C I T A UNA C R I A D A OK MANOS, 
blanca, que sea aseada y sepa cumplir con 
su obl igac ión: Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia. Calzada 358A, Jesús del Monte. 
2033 * 4-13 
V E D A D O : C A L L E D E L P A S E O ENTRRJ 
Tercera y Quinta A mano izquierda paWv ol 
mar. fa última, casa, se soUclta, una criada 
de mano para un matrimonio: se da buen 
sueldo. 202S 4-13 
E X T R A N J E R O : BUSCA UNA H A B I T A -
clón en casa, de una familia, cubana ó es-
pañola, doble haya la ocasión de aprender 
el idioma del p a í s , O'ReiUjc bajos. 
2023 4-13 
T 0 D 4 P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobr-^a y de pequeño capital. 
6 que tengKn medios de vida pue-
den casarse legalmente, oscribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S . Aparta-
do 1014 de correos, liabana, — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. - - Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pr.ra los Intimos familiares y ami-
gos. 185S 8-10 
A G E N C I A D E CObOCACIONES. ^RÍWE 
RA de A G U I A R , la única que d'lspoiT- de 
cuantos servicios domést ico , depemiientes* 
empleados y trabajadores pueda necesitar ef 
público, O'Reilly 13, Teléfono 450, .1 Alon-
so y Vi lia verde. 2075 5; . 14 
CO( n Ñ É R A P E N I N S U L A R t>t M E D I A N A 
edad, desea trabajar en casa de comercio ó 
familia, eflty gran práctica en la cocina, crio 
na, española, americana y francesa, no duer-
me en la co locac ión . Gervasio número 1, 
Carnicería . 2024 4-13 
C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E ft VIE-
dia leché ó leche entera. No tiene inconve-
niente en ir al campo 6 al extraniero Tiene 
referencias. Su casa Reina 65 
2021 4-13 
UÑA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E ME~ 
<íiana edad desea colocarse: es buena y ase--) 
da y tiene buenas recomedaclones Informes 
Ferretería L a Reina, Reina 13, Te lé fono 1813 
2017 4-18 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora ¿n 
casa particular.' Sabe bien su oficio y tiene 
muy buenos informes. Mercaderes número 
39, altos. 
2015 4.13 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocación de criada de manos: sa-
be cumplir cqñ SU obl igación y tiene buenas 
referencias. Cuarteles 3. 
2011 4-I8 
SB S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . P A S A J E 
de H . Hupmann, letra I , entre Zanata y 
y alte. 2003 , 4-13 
C O C I N E R A P U N A S R A . J O V E N P E Ñ I Ñ -
sular desa colocarse en casa decente; en-
tiende la cocina americana y vá, fuera si 
conviene. Rarón Correa 14, Jesús del ?Jonte, 
cerca la Iglesia, 2001 4-13 
C A S A S F R A N C E S A 
Se desea encontrar una persona con 4 ó 
5 mil pesos para ocuparse de representac ión 
de casas francesas, de primer orden. Dir i -
girse Apartado 1124, Habana. 
2007 4-13 
DL'SEA C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criado de manos ó por-
tero, en casa particular ó de comercio y 
siendo muy práctico en todo por llevar mu-
chos años en el servicio y teniendo gran-
des referencias. Informa ti: Lampari l la nú-
mero 58. ai tos. 2008 4-13 ' 
P A R A UN MATRIMONIO SOLO. S E D E -
sea, una buena cocinera que sepa cumplir 
con su obl igac ión: se exigen referencias. 
Cristo 22, bajos. 
2022 5-13 
UNA SRA. D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
coser y ayudar á los quehaceres de la casa. 
No sale á la calle. Tiene recomendaciones. 
Informes Suárez 96. , 
1975 4-12 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO de 13 4 
14 años, para la limpieza del establecimien-
to y diligencias á la calle, Obispo 73, 
1985 2 1 2 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E 26 años 
desea colocarse de portero: tiene quien res-
ponda por é l : Informarán Monte y Cien-
fuegos, Vidriera del café. Ligeros número 23. 
1983 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos 6 cocinar ayudando 
en los queha-cer^s de la casa: tiene referen-
cias, San Lázaro número 410. 
1982 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, ella de criada y él de portero ó 
criado ele manos: ambos tienen buenas re-
ferencias. Informan en Prado 40, te lé fono 
nfimero 245. 1980 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejadora: 
sabe repasar, no le importa colocarse con 
familia americana 6 francesa, tiene buenas 
referencias. Informarán Inquisidor 29. 
1973 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 15 años , 
desea colocarse en casa de poca familia, de 
manejadora ó criada de manos: tiene quien 
la garantice. Informan Indio 15 
1977 4-12 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E -
cién llegada, de dos meses: tiene buena y 
abundante leche, desea colocarse: tiene bue-
nas recomendaciones. Informarán calle Suá-
rez número 105. 1974 4-1." 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
blanca 6 de color que sepa su ob l igac ión y 
sea muy limpia, de lo contrario que no se 
presente. Buen sueldo si lo merece. San 
Nicolás número 1. derecha. 
m i 4.12 
S E SLTCTTAN A G E N T E S D E AMBOS Sh.-
xos para un negocio muy productivo, de 
gran utilidad y de fácil representación. Se 
les asegura muy buena comisión. Informes 
Tejadillo 45. 1970 15-12F. 
SE SOLICITA 
Una, criada de manos que tenga quien la 
recomiende para servir á un matrimonio sin 
hijos. Sol 63. segundo piso 
1969 4.12 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó de co-
mercio: no duerme en el acomodo y desea 
ganar 3 centenes: razión á todas horas Lea l -
tad 50, bodega, esquina á Virtudes; 
1971 4.12 
SE SOLICITAN AGENTES 
Para una Compañía de Construcciones en 
todos los pueblos de la República. Dirigirse 
al Sr. M, López, Apartado 1058, Habana. 
1084 13 12F. 
UN MUCHACHO P E N I N S U L A R D E . 14 
años, soiiclta colocarse en H giro de ropa 
ó para los quehaceres de una. rebotica: tie-
ne quien responda por él. Je sús María nú 
mero 6. 19Gfi 4-12 
UNA J O V E N española D E S E A E N C O N -
trar familia que vaya á España para cuidar 
un niño ó s, una señora: es amable y cariño 
sa y tiene quien responda por ella. Teniente 
Rey 85, Puesto 1961 4-12 
UN J O V E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R 
que sabe cumplir con s u ' o b l i g a c i ó n , conoce 
la cocina francesa, española y criolla y sa-
be hablar el francés correctamente, desea 
colocarse en Hotel, casa, particular ó bien 
en almacén. Informan Villegas 31. 
1948 4-12 
C R I A N D E R A : E N 
cinco crianderas j ó v 
leche y sin pretensi 
carse, van al campo. 
CONSULADO 128 H A Y 
íes, sana?, con mucha 
nos, que desean colo-
1995 5-12 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A . D E 
mediana edad, que sea de mucha moralidad 
y que traiga referencias. San Miguel H 7 B . 
de 9 á í de la tarde, 
1959 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criarlo, portero ó jardi-
nero, con buenas referencias: entiende de 
coche: Agular 72, informarán 
1960 4-12 
PARA C R I A D A D E MANOS D E S E A CO-
locarse una. peninsular de mediana edad, con 
buenas referencias. Apodaca número 17. 
1964 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N 
sular de criado de manos: sabe cumplir con 
su obl igación y tiene quien lo recomiende. 
Informarán San Nicolás 49. 
1963 4-12 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
tenga referencias, nrefiriéndosc que sepa el 
inglés . Informes' Consulado 14 y 16 de 8 a. 
«1. á 1 p. m. 1819 6-10 
DESEA COLOCARSE 
Un jardinero práctico, agricultor, injerta-
dor, podador de toda clase de árboles , prin-
cipalmente en Naranjo: no tiene inconve-
niente en salir fuera á una finca 6 Inge-
nio, Jardín Botánico , Instituto de Segunda 
Enseñanza. Jardín L a Diamela, Pedro y 
Carlos Llovera H y 17 y 19, Vedado. 
Cualquier cabaUgro 0 señorita puede ga-
nar buen sueldo y comis ión vendiendo un 
art ículo de gran a ^ p t a c i ó n . Obispo 96, L a 
Florentina. 1811 8-10 
T E N I E N D O Q U E A U M E N T A R E L L O -
cal de un café solicito un socio práct ico en 
el ramo y que disponga de 500 pesos. I n -
formarán Misión 7J.. 
1790 8-9 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , 
y una bu»na criada de manos en La» 1 y 
medio, Je sús del Monte, Sueldo $16 <para 
cada una. 1739 9.9 
T E W E B C m D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajofi de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás, altos, por 
San Nicolás . 
A 
é H i p o t e c a s . 
$1.000 ORO español L O S DOY CON H I P O -
feca de finca urbana en la Habana, módico 
interés y trato directo. Informan en Aguila 
188 esquina á Gloria. 
2092 g.jj 
Los doy en primera hipoteca sobre finca 
urbana Riela 3 altos, de 1 á 4 
2062 4 . u 
5 0 . 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casa^ 
en cantidades de $1000 hasta $12 000. Trato 
darecto Sr . Morell, de 2 á 4 tarde. (Monte 
74 altos.) I813 g.10 
S E D E f ' E A N A P L I C A R A UNA CASA E N 
la Habana, de Jl.SOO á $1 800 oro español , 
comprándola ó mejor h ipotecándola v si lo 
primero que esté situada entre Reina y el 
mor. S i túese nota con lo que quiera ofrecer-
se en Aguiar número 100, entresuelos, di-
rigida á M. E . R . 
2050 - 8.14 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca, compro y vendo fincas rúst icas y urba-
nas, solares y valores de todas clases, esta-
blecimientos, etc, Escritorto, San Ignacio 50, 
esquina á Lamparil la. Luis Rodolfo Miranda 
j->e 4 á 5 y media P . M . 
16** . 26-6F. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100 
También se faci l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, ciudadelas. etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río, Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte número 43. 
1355 26-31B 
y B G l a i e i c a s f e s l l i c i i i ü o s 
E n Matanzas se vende un tren de tostar 
café con buena marchanter ía y ganancia 
segura, se puede tratar para su venta en la 
calle de Contreras 146 de las once en ade-
lante; el venderla es por retirarse del tra-
bajo. 
C 588 . 10- 16F. 
S E V E N D E L A G L O R I E T A MATANZAS, 
de .mego de pelota, de B . B . C . buen nego-
cio para los que entiendan esta clase de 
juego; el único terreno que hay en todo el-
rededor de Matanzas á propósito, sin este 
no hay otro, asi es que el negocio es reguro. 
C. 584 10-16F. 
GANGA: E N $4,800 V E N D O UNA C A S A E n 
la calle de Castillo cerca de Monte, de mam-
posterta, sala, saleta,-6 cuartos, gana 10 cen-
tenes. Informan Plaza del Vapor, Café Peces 
Vivos, de 12 á 4. F . Arango. • 
2110 4.I6 
I R M i C I A 
Se vende una en muy módico precio por 
enfermedad del dueño, situada en una am-
plia barriada de la Habana, Informes E . 
M. Díaz, San Miguel 126, de 10 4 12 y de 
^ á 8, 2114 4-16 
C A L Z A D A D E L U Y A N O A T R E S CUA^ 
dras de la Fábrica Henry Clay. se vende un 
solar con Di c u a r t a y dos baños y dos ino-
doros, de mamposterta y azotea, que pro-
duce $80. tasado^en $8,500 y se da en $2,500 
y reconocer una hipoteca de $4,000. Su dueño 
Dragones 13. 2130 15-16 
S E V E N D E UNA L E C H E R I A MONTADA 
á la moderna y con buena marchanter ía ; 
vende de 14 á 15 botijas de leche y 35 l i -
bras de pan. E l que la necesite se le dá á 
prueba 5 ó 10 días; se vende por disgusto de 
familia. Informan Monserrate 111. 
2059 4-14 
S E V E N D E N dos casas reunidas forman-
do una hermosa esquina, una cuadra de 
Muralla, la esquina en $12,000 y la del lado 
en $8,500. libres de gravamen. Trato direc-
to. San Lázaro número 93 altos. 
2061 8-14 
E N $6000 se V E N D E N DOS CASAS AN-
tlguas con 800 metros cuadrados, dando 
frente á tres calles y dos esquinas, situadas 
entre Belascoaín é Infanta; trato directo. 
Mariano Guerrero, 109 Compostela. 
2058 4-14 
H E R M O S A CASA D E E S Q U I N A CON 
1000 metros, se vende una muy capaz, calle 
do Benito Laguervtela. á 2 cuadras de la C a l -
zada, pisos, sanidad y construcción moder-
na, gana $95.40. Precio $10.000 americanos. 
Esteban E . García. O.Rei l ly 38 de 2 & 5. 
2055 4-14 
V E D A D O . A L A E N T R A D A Y CON F R E N -
te á ambas l íneas vendo un terreno con 
1.200 metros, más ó menos, en calle B, 1 
solar 13'66 por 50, inmediato á la l ínea 
á $4.90 metro, no hay censo. Figarola. San 
Ignacio 24. de 2 á 5. 2048 4-14 
DOS S O L A R E S E N B E N I T O L A G U E R U E -
la con 485 metros cada uno haciendo es-
quina y 2 cuadras de la Calzada, en $3000. 
Esteban E . García, O'ReilTv 38 de 2 á 5. 
2056 4-14 
S E V E N D E E N GUANA.1 A Y UNA T I E N -
da mixta, con panadería, tiene mucho lo-
cal, e s tá bien situada y se dá en propor-
c ión . E n la misma Mártires 2 in formarán . 
C , 580 8-14 
E N L A V I B O R A S E V E N D E N T R E S SO-
lares. cerca de la Calzada y en buen punto, 
á $120 Cy, cada uno y reconocer un pequeño 
censo. También se vende un solor de 20 me-
tros de frente por 5<i de fondo, ó sean mil 
metros, por 500 pesos y un censo. Informa 
so dueño Belascoain esquina á Campanario, 
bodega. 2071 4-14 
UNA FONDA S E V E N D E B A R A T A : T 1 E -
ne MHar y gran local para café: no paga a l -
quiler y tiene buen contrato. Se vende por 
tener su dueño otro negocio. Informan en 
Chavez 7. 2026 4-13 
S E V E N D E L A BONITA CASA D E A L T O 
y bajo Manrique 190, nueva, escalera de 
mármol , gana, 19 centenes; id. en Vives 106 
és ta de portal; para tratar Virtudes 93, Mue-
blería. 1988 8-12 
S E V E N D E L A FONDA, D E P O S I T O D E 
tabacos y cigarros, en la Calzada de Ayes-
tarán esqtiina Sitios, por no poderla aten-
der su dueño ni ser del giro. Informan Ze-
quelra 59. 1967 15-12F. 
V E D A D O : S E V E N D E UN S O L A R E N L A 
calle I? esquina á J , De pasa el tranvía á 
la ida y la vuelta. No se admiten corredores. 
Impondrán Perseverancia 49, de 8 á 12 y de 
4 á 7. 1976 «-12 
Bi.'EN NEGOCTO; S E V E N D E UNA L E -
chcn'a muy an'.igna. por sus dueños no ser 
del giro. I n f o n r a r á n Aguila 190 esquina, á 
Gloria: 1945 6-11 
casa número 7 de Fundic ión, libre de 
gravámenes , informan B B R N A Z A 16, 
m 7 8-10 
AVISO: se traspasa el local de Galiano 
24 con buenas vidrieras y armatostes, con ó 
sin asistencia. Muy baratos. 
1670- 10-7 
E n nna de las calles más comerciales de 
esta ciudad, se traspasa un magníf ico lo-
cal con sus armatostes mn'stradores y dos 
vidrieras á la calle; propio para toda clase 
de establecimiento: para informes San R a -
fael 5 y medio. Camiser ía Francesa . 
1650 15-8 
UNA D E L A S MPMOREK B A R B E R I A S de 
O'Reilly. pues costó según escritfira públ ica 
1250 pesos, se dá en $750; hay contrato. M&s 
informen su dueño P e ñ a Pobre 34. 
1881 8-11 
SrT V E N D E E N EÍ7 V E D A í)O. E N L O ME~ 
jor ÚP la calle de Línea una hermosísima, oa-
sa con altos y bajos y solar de 40 metros 
por 50. Informa: J . M, Casanova, Banco Na-
cional 403 1543 15-4F 
S E V E R I D E 
Todo A por solares, una fa.ia de terreno 
en ln calle de la Concordia esquina á Ifi de 
Oque?!do-, compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un sciar de 22 metros de frente por 30 de 
rondo, todo libre de gravamen. Trato directo 
con su di:fño Manrique y San José, Perfume-
ría . » 
C. 453i I 
" C r é d i t o C u b a n o 
S A L U D K 3 9 . - - T E L É F O N O 1 9 4 9 . 
P r é s t a m o s . w w , , P r a - v e n t a 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . 
C o l o s a l s u r t i d o e a m u e b l e s d e t o d a s c i a s e s y e s t i l o s , a l c o u t a U o 
P R E C I O S S I N C O k P E T K N C I A . 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y ESMERAL||j| 
m m M 
S E VílNDB: UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A 
con 2 caballos, maestros de tiro, uno criollo 
se pueden ver de 11 á 4 en Animas 17.'! tren 
E l Merepgne. 2098 4-16 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Torta clase de carnajes, enmo Du-
quesas, M.ylords, Familiares. Faeto-
nes, Traps, Tílburvs, Gabriolets. 
Los inmejorables carnajes del fa-
bricante ' 'Babcock" sólo esta casa 
los recibe y los hay de vnenta entera 
y media vuelta. 
TaMer de carruajes de Federico 
Domínguez, calle de Manrique núme-
ro 138, entre Salud y Reina. 
204fi 8-14 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O T R E N P A R -
tlcular compuesto de un caTJallo dorado, l i -
monera francesa y un milord de í i l t ima 
moda. Informan Establo E l Prado, Chaves 1. 
2066 15-14F._ 
S E V E N D E 1 M I L O R D D E MODA d T M U Y 
poco uso. 1 duquesa chiquita, 1 familiar de 
vuelta entera, de muy poco uso; todo en 
precio muy módico. Informarán San Rafael 
152, á, todas horas. 
2057 4.14 
S E V E N D E UN M I L O R D B A R A T O , CON 
un caballo. Maloja entre Infanta y Aye»-
tarán. de 6 A 9 de la mañana, en casa del 
herrador. 2032 5-13 
M E N S A J E R A S ERAIÍCESAS: S E V E N D E 
una co lecc ión de padomas mensajeras fran-
cesas, muy finas y ya probadas ft módico 
precio; en Santa Clara 41, in fo imarán . 
2101 4.16 
S E V E N D E N C U A T R O P E R R I T O S P O K 
legpitimos, de dos meses, en Pasaje de H . 
Hupmann, letra I , entre Zapata y Val le . 
2002 4.13 
¡CABALLOS! ¡CABALLOS! 
E l Sábado 20 del corriente, recibo 25 ca-
ballos finos, muy propios para persona de 
g-usto. También algunos propios para coches 
de alquiler. Muy baratos. Espero su llegada 
y venga á verlos. Frad "W'olfe, Concha y 
Ensenada, Teléfono 6150. 
2036 10-13F 
SE VENDE1 
l n magnífico caballo Canadense, color do-
rado, muy fino, de 6 años, sano y sin resa-
bios, hermosa estampa y gran trotador. Ho-
tel Trotcha, Vedado. 
3979 6-13 
J A C A C R I O L L A J O V E N T D E B U E N 
caminar, color alazán, se vende á precio 
muy barato por tener que ausentarse su 
dueño, en el Vedado, calle G esquina* á 15, 
V I L L A MAGDA, 1919 8-11 
E n L A G R A N A D A . Belascoain número 53 
se vende una pareja de caballos dorados, y 
las famosas moñas en todos colores, para 
carnaval, flores nara adornar carrozas y 
barderas cubanas y e s p a ñ o l a s . 
1186 26-27E. 
GANGA D E Ü N G R A N PLANO E N SAN 
Lázaro 171 aitos, se vende un gran piano de 
los mejores que hay en la Habana, de tres 
pedales y l ira de metal enteriza, casi nuevo 
2133 4-16 
GANGA D E M U E B L E S . S E V E N D E N T O -
dos los de una familia, juego d« sala Reina 
Regente, juego de cuarto, juego de comedor, 
lámparas , cuadros. gran plano a lemán, 
mamparas, jarrones y otros muebles más en 
ganga, Tenerife número 5. 
2134 8-16 
TTN E S C A P A R A T E 3 HOJAS, L U N A B I -
celada al medio, una cama camera Sin dosel, 
un lavabo de aumento; una mesa de noche 
á la francesa, todo es de cedro enchapado en 
"•gal , y casi nuevo. Puede verse en la ca-
119 15 entre B y C de 8 á 12. 
1140 4-16 
~ " I E V E N D E N varios M U E B L E S D E P R I -
mera, fabricados en España y un piano de 
maderas claras, finas, con aplicciones me-
tál icas . Animas 19, de 1 á 4.' 
2128 . 4-16 
IR*! T J "FLÍ l O X a 363 s 
E n San Ignacio 72 primer piso se venden 
juntos ó separados todos los de una casa 
de familia por ausentarse del p ías , entre 
ellos hay un juego de majagua para'Sala y 
un juego de mamparas. 
2125 4-16 
SE V E N D E 
Un juego completo de sala. Reina Regente 
(de majagua) nuevo, precio: treinta y seis 
centenes. Maloja número 176, 
1989 8-12 
E N S C E N T E N E S 
Una máquina de coser de gabinete, en per-
fecto estado. E n O'Reilly 40, 
196-8 4-12 
N E G O C I O 
Para todo el que compre en la antigua y 
acreditada casa de MARIANO GOMEZ, úni -
ca en el ramo de joyer ía y muebler ía que 
vende con un 30 por 100 más barato que su.i 
oolpgra» & P L A Z O S y al coutado; se compran 
muebles y prendas de uso Angeles v Maloja, 
Teléfono 1160 1931 I B - l l F 
P I A N f l S l í C H A E l 
E l mejor del munlo. acabamos de recibir 
y los vendemos muy baratos, al contado y 
á plazos, garantizados por 20 años , siempre 
se afinan gratis. S A L A S , San Rafae'l 14. 
1913 8-11 
SE VENDEN MUY BARATOS 
JTodos los muebles de la casa. Monte 67 
(entresuelos) pueden verse á todas horas. 
Hay escritorios americanos baratos. 
1809 8-10 
PIANOS N U E V O 
F r a i l a s e » , Alemán e» y Amertcanos, SATJAS 
dá la propiedad pasando 25 meuMualtOades 
de A «lo» centene». Uif lmo» modelos jr los 
afina siempre gratis. SALAS, SAN RAFAK-í, 
nfimero 14. 
1831 8-10 
L a P u l s e r a d e O r o 
L a cnrri. que más barato vende. Joyer ía de 
oro y plata y óptica. Neptuno 63A, esquina 
á Galiano, por Neptuno, 
1282 26-28E. 
P I A N O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba macisa. refractarios al comején, se 
venden al contado y á plazos. Pianos de a l -
quilar desde $2 en adelante; se afinan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos, Vda. é hijos de Carreras,, Agua-
cate 53, Teléfono 691. 
1267 26-28 
s 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C . 431 1 F . 
F A B R I C A D E B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de José Forteza, Se alquilan y venden 
ñ plazos. Hay toda clase de efectos fran-
ceses, recibidos directamente de Francia, 
Gran rebaja en los precios. Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo. Habana. 
874 7S-20E. 
ofrezco mi variado surtido ~" 
marcas Europeas y Americanas n, 
por sus maderas de caoba y ced eSPecialti 
tarlas al comején, de voces sonó ^ refraC 
da conatruoción. as y ^ 
PíAXOS de B M I T H E R . TlAXos tt« 
PI ANOS TCSTF.t .V f o. PIAXOS C 
PIANOS de K O H L E R & CAMPBET0^1^! 
iníis E l , AUTOPIADO, maraviii0 'y.He! 
mentó en el cual toca sin con80 
ra. E N R I Q U E CUST1N, HABANA ^ ^ 
ca de Obispo. H ^ 
C . 322 
2 ^ 
B A R R O 
T r a d e m a r k " M A G ' 
E n uso en esta Is la hace iq , « 
Glynn & Co. Merced 63. Habana ' C. u 
919 ' 1 I 
• . j e ^ " 
S e v e n d e 
L a siguiente maquinaria usaria 
estado. Una máquina comnleta n\ en ^ 
10.000 ladrillos tamaño Cubano d ^ r L N 
su cortadora automática , del «3 
"Chambfrs BrotheT--, Co " Una nr,̂  
lar'rillos s eml -automát ica del f^v1*! 
"Kaymond" casi nueva. Otra ' cort^1"^ 
ladrillos "Nene My- del f a b r S ^ J 
moncl Un motor de 10 por 20 de «IH^ 
L n a caldera de !> y medio pies de%uhífí, 
por 20 de largo con dos «uses de fv,etf' 
diámetro. L n motor de cilindro 1! i ^ 
L a caldera y el motor de 14 ñor \ \ V * H 
verse trabajando. p r 36 
SH COMPRA 
Un motor de uso de 125 caballos mw, 
en buen estado prefiriendo el s i s W , 
liss. Para informes E . Gárate clnn > 
Cruz 18, Cenfuegos ' A1H 
S e v e n d e 
1 billar de primera, 1 carro de 4 
vuelta entera, fuerte, con barras y lanu 
1 muía fuerte, nueva, 1 caballo chiquito 
3 y medio años, do monta, para pegona i 
gusto. 2 vicirieras y un espejo. Todo 1 
vende por la mitad de su valor IncmisH, 
39 bajos. 2063 g.1J,, 
n s v m u 
Una segadora Adrlance Bnckeye número 
cuesta $65.00 oro en el depósito de maquina 
ria de Francisco P. Amat y Comn, Cuba 
C . 430 jp 
C A J A S P A R A M A R C A R 
Ventas, útil, cómoda y de poco costo. lí 
venta en Obispo S6, l ibrería de M, Ricov 
2020 4 
18 Rosales finos SI,50; Cavnelias doblíi 
$1.30; Araucarias SÍ .25 ; 12 Naranjos injer̂  
tados sin semilla $5.00: 4 Melocotones, 
Perales y 4 Manzanos $3.00, Porte grat/s á1 
cualquier punto de la Is la al recibo it n 
importe en moneda oficial. Pidan catWoWj 
gratis de colecciones baratas, á J . B, C'am, 
lio. Mercaderes 11. 
1680 20'7F1 
SE V E N D E 
Una gran raja de seguridad, rejas, mos< 
tradores de la casa de cambio de Obispo a 
San Ignacio. 1557 15-5F. 
Para toda clase de industria que sea ne«| 
sario emplear fuerza motri», informes y pr̂  
cios los faci l i tará á solicitud F,T&nc]™£íñ 
Amat y Comp. único agente para la Isla »• 
Cuba, A lmacén de maquinaria, Cuba W, ¡m 
baña. 
par* lo? Anuncios Franoejes son k* ^ 
^ 18f rud de fa Grange-Saffitére, PARIS 
Y TODAS 
Curación segura por las 
PILDORAS 
| ANTINEVRALQÍOAS <lel 
PARIS, 76, roe La Beétie ytidas 
NERVIOSAS 
Farffl«!!l4, 
l i ü i 
^ i c i e s r i d N B d 
l i i i i i l 
Q B O A U - A DE O H O , ^ " J * * * 
SUAVIDAD 
CON E l . EMPl-EO D l | ]; i 
Aceite de Belloia de 
P A R I S 
«NX/ENTOBeS 
jabón Yema «e1 
pe»' 
t r e n t e y ^ T ^ » ^ 
¿el D I A R I O D E J ' rtná» 
